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Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении утвержденного Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом и
Советом Народных Комиссаров РСФСР 25 ок-
тября 1926 года временного положения об
управлении туземных народностей и племен
северных окраин РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Дополнить раздел I утвержденного Всерос-
сийским. Центральным Исполнительным Коми-
тетом и Советом Народных Комиссаров РСФСР
25 октября 1926 года временного положения
об управлении туземных народностей и племен
северных окраин РСФСР (Собр. Узак. 1926 г.
№ 73, ст. 575) *) статьей З 1 в следующей редак-
ции:
«З 1 . При родовых советах и районных ту-
земных исполнительных комитетах по поста-
новлениям центральных исполнительных коми-
тетов автономных республик, краевых, област-
ных и губернских исполнительных комитетов
могут быть образованы ревизионные комиссии.
Ревизионные комиссии при родовых советах
действуют применительно к положению о ре-
визионных .комиссиях при .сельских советах
(Собр. Узак. 1926 г. № 17, ст. 134) 2 ), а реви-
зионные комиссии при районных туземных
исполнительных комитетах — применительно к
положению о ревизионных комиссиях при во-
лостных (районных) исполнительных комите-
тах (Собр. Узак. 1926 г. № 17, ст. 135) 3 ).
Центральным исполнительным комитетам
автономных республик и подлежащим краевым,
областным и губернским исполнительным ко-
митетам предоставляется право, в соответствии
с местными условиями, допускать для ■ реви-
зионных комиссий при родовых советах и рай-
онных туземных исполнительных комитетах
ич'ятия из упомянутых в настоящей статье по-
ложений о ревизионных комиссиях с немедлен-
вым доведением об этом до сведения Прези-
диума Всероссийского Центрального 'Исполни-
тельного Комитета.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
17 декабря 1928 года.
(С. У. 5/11— 29 г. № 7, ст. 73).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—26 г., стр. 1915*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 593.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 591.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении положения о город-
ских советах.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Внести в положение о городских советах,
утвержденное 24 октября 1925 года (Собр.




Статью 2 названного положения изло-
жить в следующей редакции:
«2. В городах с населением более 100 тысяч
человек по постановлению городского совета,
одобренному соответствующим центральным
исполнительным комитетом автономной респуб-
лики, краевым, областным или губернским ис-
полнительным комитетом, могут быть образо-
ваны, кроме городского, районные советы, об'-
единяющие отдельные части города.
В отдельных случаях районные советы мо-
гут быть образованы и в городах с населением
менее 100 тысяч жителей по постановлению:
а) центрального исполнительного комитета ав-
тономной республики или краевого (областно-
го) исполнительного комитета; б) губернского
или областного исполнительного комитета йз-
тономной области с последующим утвержде-
нием Президиума Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета».
2. Примечание к лит. «ж»" статьи 4 положе-
ния изложить в следующей редакции:
«Исполнительные комитеты соответствую-
щих административно-территориальных единиц
рассматривают утвержденные пленумами го-
родских советов городские бюджеты. В слу-
чаях необходимости внесения тех или иных
изменений в городской бюджет указанные ис-
полнительные комитеты осуществляют эти из-
менения через пленум городского совета».
3. Дополнить положение новой статьей 10\
изложив ее следующим образом:
«10 1 . Избиратели различных слоев трудяще-
гося населения данного города или рабочего
поселка участвуют в выборах депутатов в го-
родской совет по одинаковым, установленным
согласно ст. 8 настоящего положения, нормам».,
4. Статью 13 положения изложить в следую-
щей редакции:
«13. Городские советы избирают делегатов
на нижеследующие с'езды советов: а) город-
ские советы городов, не являющихся админи-
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стративными центрами, а также городов, яв-
ляющихся центрами района или волости, -ѵ на
волостной или районный с'езд советов; б) го-
родские советы уездных городов — на уездные
с'езды советов; в) городские советы губерн-
ских или окружных городов — на губернские
или окружные с'езды советов.
Кроме того, все городские советы посылают
делегатов также и на вышестоящие с'езды со-
ветов».
5. Статью 14 положения изложить в следую-
щей редакции:
«14. Делегаты на с'езды советов избираются
городскими советами по нижеследующим нор-
мам: а) на волостные с'езды советов — 1 деле-
гат на 300 жителей; б) на районные с'езды со-
ветов — 1 делегат от 60 избирателей; в) на
уездные с'езды советов — 1 делегат от 200 из-
бирателей; г) на окружные с'езды советов —
1 делегат от 1.000 избирателей; д) на губерн-
ские с'езды советов — 1 делегат от 2.000 изби-
рателей; е) на краевые (областные) с'езды со-
ветов — 1 делегат от 5.000 избирателей; ж) на
Всероссийскийи Всесоюзный С'езды Советов—
I делегат от 25.000 избирателей».
6. Статью 15 положения изложить в следую-
щей редакции:
«15. Городские советы ответственны перед
с'здом советов соответствующих администра-
тивно-территориальных единиц и перед их ис-
полнительными комитетами за из'ятиями, уста-
новленными законом. Кроме того, городские
советы ответственны перед вышестоящими с'ез-
дами советов и их исполнительными комитета-
ми, Президиумом Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета и Советом На-
родных Комиссаров РСФСР.
В случае несогласия с постановлением под-
лежащего исполнительного комитета городской
совет вправе передать вопрос в вышестоящий
исполнительный комитет, не приостанавливая
приведения в исполнение самого решения ис-
полнительного комитета».
7. Дополнить положение статьей 151 в сле-
дующей редакции:
«151 . Исполнительные комитеты докладыва-
ют пленуму городского совета о своей дея-
тельности».
8. Статью 17 положения изложить в следую-
щей редакции:
«17. В городах, не являющихся центрами
области, губернии, округа, уезда или района,
а также в поселках, где образованы городские
советы, состав президиума городского совета
определяется пленумом городского совета в
количестве от 3 до 7 человек; в упомянутых
городах и поселках работа по городу ведется
президиумом городского совета через посред-
ство образуемого им технического аппарата».
9. Статью 18 положения изложить в сле-
дующей редакции:
«18. Президиумы городских советов между
заседаниями пленумов являются высшими ор-
ганами власти на территории города или по-
селка и осуществляют, в пределах действую-
щих узаконений и постановлений пленума го-
родского совета, все мероприятия от имени го-
родского совета рабочих, крестьянских, ка-
зачьих и красноармейских депутатов».
10. Статью 19 положения изложить в сле-
дующей редакции:
«19. Для непосредственногозаведования го-
родским хозяйством городские советы обра-
зуют городские коммунальные отделы.
Техническое выполнение работы городского
совета по другим отраслям его деятельности
производится отделами соответствующих ис-
полнительных комитетов, в которых выделяют-
ся отдельные части с делопроизводством, уче-
том и отчетностью непосредственно городско-
го характера. Эти части ведут работу под ру-
ководством и по заданиям президиума город-
ского совета. По отделам составляется для
означенных частей отдельный хозяйственный
план и отдельная смета, входящая в соответ-
ствующей части в городской бюджет.
Во всех городах и рабочих поселках обра-
зуется городская милиция, состоящая в непо-
средственном ведении городских частей соот-
ветствующих административныхотделов; в го-
родах и рабочих поселках, предусмотренных
ст. 17 настоящего положения, образуется упра-
вление городской милиции, действующее под
руководством президиума городского совета,
уездного административногоотдела или район-
ного административногоотделения.
Для заведывания частями, выделенными для
городской работы, городским советом назнача-
ются заведующие по соглашению с соответ-
ствующим исполнительным комитетом».
11. Статью 20 положения изложить в сле-
дующей редакции:
«20. Президиум городского совета отчиты-
вается в своей работе перед пленумом город-
ского совета не реже одного раза в полугодие».
12. Пункт «а» статьи 24 положения изло-
жить в следующей редакции:
«а) составляют, рассматривают, утверждают
и проводят в жизнь городской бюджет, а так-
же рассматривают и утверждают отчет о его
исполнении; рассматривают изменения, вне-
сенные в городской бюджет сответствующими
исполнительными комитетами, и, в случае несо-
гласия с таковыми, опротестовывают эти изме-
нения, не приостанавливая приведения их в ис-
полнение».
13. Статью 25 положения изложить в сле-
дующей редакции:
«25. Городскому совету предоставляется
право передвижения кредитов по городскому
бюджету в соответствии с положением о мест-
ных финансах РСФСР».
14. Статью 30 положения дополнить пунк-
том «и» в следующей редакции:
«и) руководят делом опеки над слабоумны-
ми и душевно-больными на территории горо-
да или поселка».
15. Статью 31 положения дополнить пунк-
том «д» в следующей редакции:
«д) руководят на территориигорода или по-
селка делом попечительства над совершенно-
летними лицами, не могущими по своему фи-
зическому состоянию самостоятельно защи-
щать свои права, и делом опеки над имуще-
ством лиц, безвестно отсутствующих или умер-
ших, в случаях, законом установленных».
16. Статью 32 положения дополнить пунк-
том «д» в следующей редакции:
«д) руководят на территории города или по-
селка делом опеки и попечительства над не-
совершеннолетними».
17. Статью 47 положения изложить в сле-
дующей редакции:
«47. Обязательными для всех городских со-
ветов являются секции: а) коммунального хо-
зяйства; б) финансово-бюджетная; в) народ-
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Другие секции (административная, правовая,
жилищная, труда, промышленности, социаль-
ного обеспечения, военная и т. п.) образуются
постановлением городского совета по мере не-
обходимости».
18. Статью 48 положения изложить в сле-
дующей редакции:
«48. Члены городского совета и кандидаты
в члены городского совета входят в ту или
иную секцию на основе добровольной записи,
при чем каждый член совета и кандидат обя-
зан работать в одной из секций».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
7 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 11, ст. 119).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 34, 45, 51 и 144 постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 23 июля 1927 года по докладу
Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской
Инспекции Союза ССР и РСФСР о пересмотре
прав и обязанностей местных органов совет-
ского управления.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Внести следующие изменения в постановле-
ние Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 23 июля 1927 года по докладу
Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской
Инспекции Союза ССР и РСФСР о пересмотре
прав и обязанностей местных органов совет-




Статью 34 названного постановления из-
ложить в следующей редакции:
«34. Отдельным культурно-просветительным
учреждениям, состоящим на бюджете город-
ском, районном, волостном или вышестоящих
единиц, по постановлениям соответствующих
исполнительных комитетов и городских сове-
тов, предоставляются права индивидуальных
смет и распорядителей кредитов».
2. Статью 45 того же постановления изло-
жить в следующей редакции:
«45. Отдельным лечебно-санитарным учре-
ждениям, состоящим на бюджете городском,
волостном, районном или вышестоящих адми-
нистративно-территориальных единиц, по по-
становлению соответствующих исполнительных
комитетов и городских советов, предоставля-
ются права индивидуальных смет и распоряди-
телей кредитов».
3. Статью 51 того же постановления изло-
жить в следующей редакции:
__ «51. Отдельным учреждениям социального
обеспечения, состоящим на бюджете город-
ском, районном, волостном или вышестоящих
административно-территориальных единиц, по
постановлению соответствующих исполнитель-
ных комитетов и городских советов, предоста-
>) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31— 27 г., стр. 1213.
вляются права индивидуальных смет и распо-
рядителей кредитов».
4. Статью 144 того же постановления изло-
жить в следующей редакции:
«144. Отдельным учреждениям, состоящим
на местных бюджетах — волостном, районном,
городском, уездном, окружном, губернском, об-
ластном, краевом, — и по постановлениям соот-
ветствующих исполнительных комитетов и го-
родских советов, предоставляются права инди-
видуальных смет и распорядителей кредитов».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
22 декабря 1928 года.
(С. У. 28/1—29 г. № 5, ст. 52).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК.
От 22 декабря 1928 г. об изменениях
в административном делении Баш-
кирской АССР (С. У. 5/И— 29 г. № 7, ст. 78).
— От 7 января 1929 г. о включении в
черту гор. Рыбинска, Ярославской
губ., ряда селенийи поселков, прилегаю-
щих к нему (С. У. 11/11—29 г. № 9, ст. 97).
— От 7 января 1929 г. об отнесении к
категории рабочих поселков по-
селка при фабрике им. Ленина Воло-
коламского уезда, Московской губ. (С. У.
И /II— 29 г. № 9, ст. 98).
— От 7 января 1929 г. о преобразова-
нии станицы Урюпинской, Хопер-
ского округа, Нижне-Волжского края, в
город (С. У. 11/11 —29 г. № 9, ст. 99).
— От 7 января 1929 г. о слиянии Усер-
ганской и Утягуловской волостей,
Зилаирского кантона, Башкирской
АССР, в одну волость (С. У. 11/11 —29 г. № 9,
ст. 100).
— От 7 января 1929 г. о включении- в
черту гор. Егорьевска, Москов-
ской губ., некоторых пригородных
селений (СУ. 11/11—29 г. № 9, ст. 101).
— От 7 января 1929 г. об утвержде-
нии дополнительного списка ра-
бочих поселков Тульской губ. (С. У.
11/11—29 г. № 9, ст. 102).
— От 7 января ^1929 г. об утверждении
дополнительного списка рабочих
поселков Сибирского края (С. У.
11/Н— 29 ,г. № 9, ст. 103).
— От 7 января 1929 г. о расширении
черты гор. Бузулука, Средне-Волж-
ской обл. (СУ- 11/11—29 г. № 9, ст. 104).
— От 7 января 1929 г. об отнесении
4-х населенных пунктов Казак-
с к о й АССР: Джамбейта, Кунград, Урда и Ход-
жейли к сельским поселениям (С У. 11/11 —29 г.
№ 9, ст. 105).
— От 21 января 1929 г. об изменениях
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н е - В о л ж с к о й области (СУ. 22/И —29 г.
№ 12, ст. 132).
— От 14 января 1929 г. о слиянии горо-
дов Ростова и Нахи чевани-на - Д о-
н у, Северо-Кавказского края, в один город с
присвоением ему наименования —Ростов-на-До-
ну, о выделении гор. Ростова-на-Дону из со-
става Донского округа и о перенесении центра
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 1 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
17 сентября 1928 года об обращении части
отчислений, следуемых в местные средства от
единого сельскохозяйственного налога оклада
1928/1929 года, в особые неприкосновенные ре-
зервы местных исполнительных комитетов.
Во изменение постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 17 сен-
тября 1928 года об обращении части отчисле-
ний, следуемых в местные средства от единого
сельскохозяйственного налога оклада 1928/29 г.,
в особые неприкосновенные резервы местных
исполнительных комитетов (Собр. Узак. 1928 г.
№ 123, ст. 772) г), Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляют:
В статье 1 указанного постановления слова:
«в размере 62% по каждой автономной респу-
блике» заменить словами: «и в размере 99%
по каждой автономной республике, согласно
утвержденному 3 сессией Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета XIII со-
зыва положению о бюджетных правах авто-
номных советских социалистических респу-
блик», изложив эту (1) статью в следующей
редакции:
«1. Суммы отчислений в местные средства
от той части единого сельскохозяйственного
налога оклада 1928/1929 года, которая должна
поступить, согласно установленным срокам, до
1 октября 1928 года, в размерах, установленных
постановлением Совета - Народных Комиссаров
РСФСР от 1 августа 1928 года о распределении
отчислений в местные средства от поступлений
единого сельскохозяйственного налога по
РСФСР (без автономных советских социалисти-
ческих республик) на 1928/1929 бюджетный год
(Собр. Узак. 1928 г. № 100, ст. 634) 2 ), по каждой
губернии, области, краю и в размерах 99%. по
каждой автономной республике, согласно'утвер-
жденному 3 сессией Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета XIII созыва
положению о бюджетных правах автономных
советских социалистических республик, подле-
жат обращению ' в особые -неприкосновенные
резервы советов народных комиссаров авто-
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—28 г., стр. 1789.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№ 33— 28 г., стр. 1473.
Донского округа из гор. Ростова в гор. Ново-
черкасск (С. У. 20/11—29 г. № 12, ст. 134).
— От 21 января 1929 г. об упраздне-
нии Степновского, Кисловодского
и Горячеве дского р а й о н о в Терского
округа, Северо-Кавказского края (С. У. 20/Н—
29 г. № 12, ст. 135).
номных советских социалистических республик,
краевых, областных и губернских исполнитель-
ных комитетов».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
14 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 11, ст. 128).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о выпуске государственного выигрышного зай-
ма 1929 года.
В целях предоставления населению возмо-
жности удобного и выгодного помещения сбе-
режений Центральный Исполнительный Коми-









Заем вносится в книгу государственных
займов Союза ССР под наименованием «Госу-
дарственный внутренний выигрышный заем
1929 года».
3. Заем выпускается на сумму 50.000.000 (пять-
десят миллионов) рублей с подразделением на
10.000 серий по 5.000 рублей в каждой в обли-
гациях достоинством в 100 (сто) рублей нари-
цательных.
4. Часть облигаций займа выпускается с под-
разделением каждой облигации на две равные
части нарицательной стоимостью в 50 (пять-
десят) рублей каждая. Отдельные части этих
облигаций нумеруются одинаковым нумером,
обращаются самостоятельно и дают право на
% (половину) выпавшего на данную облигацию
выигрыша.
.5. Выпускной курс займа, а также срок, в те-
чение которого заем реализуется по выпускно-
му курсу, определяются Народным Комиссариа-
том Финансов Союза ССР.
6. Заем выпускается сроком на десять лет с
15 апреля 1929 года по 15 апреля 1939 года.
7. В течение означенного в предыдущей
статье срока производится 40 (сорок) тиражей
выигрышей по четыре тиража в каждый годо-
вой период.
8. Размер выигрышей, их число и сумма в
каждом тираже, число и сумма выигрышей во
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По каждому тиражу По всем тиражам
Размер каждого Число Сумма . Число Сумма
выигрыша выигрыш. выигрыш. выигрыш. выигрыш.
100.000 1 100.000 40 4.000.000
50.000 1 50.000 40 2.000.000
25.000 2 50.000 80 2.000.000
10.000 5 50.000 200 2.000.000
5.000 10 50.000 400 2.000.000
1.000 50 50.000 2.000 2.000.000
250 1.000 250.000 40.000 10.000.000
100 4.531 453.100 181.240 18.124.000
5.600 1.053.100 224.000 42.124.000
Итого в каждом тираже подлежат розыгры-
шу 5.600 выигрышей на общую сумму в 1.053.100
рублей, а во всех сорока тиражах— 224.000 вы-
игрышей на общую сумму в сорок два миллио-
на сто двадцать четыре тысячи рублей.
9. Облигация, на которую пал выигрыш, по-
гашается и исключается из дальнейших тира-
жей выигрышей. Держателю ее выплачивается,
кроме выигрыша (ст. 8), нарицательная стои-
мость облигации.
10. Начиная с 15 апреля 1939 года, произво-
дится выкуп облигаций, на которые выигрыши
не пали. При выкупе держателю выплачивается
нарицательная стоимость облигации.
11. Порядок и условия реализации займа,
сроки и порядок производства тиражей выигры-
шей (ст. 7), а также порядок производства вы-
купа (ст. 10) устанавливаются Народным Ко-
миссариатомФинансов Союза ССР.
12. Облигации займа, выигрыши, а также
сделки с облигациями займа освобождаются от
обложения какими бы то ни было общегосу-
дарственными и местными налогами и сборами.
13. Облигации займа могут быть свободно
продаваемы и закладываемы.
14. Облигации займа принимаются в залог
по государственным подрядам и поставкам, а
также в обеспечение уплаты рассрочиваемых
акцизов и таможенных пошлин по курсу, уста-
навливаемому Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР.
15. Арендаторам государственных, в том чи-
сле коммунальных, имуществ (земельных и лес-
ных участков, промышленных предприятий и
т. п.) предоставляется право внесения облига-
ций займа в обеспечение арендных договоров
по курсу, устанавливаемому Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ССР.
16. Для получения нарицательной стоимости
облигаций, на которые пали выигрыши (ст. 9),
а также для получения выигрышей (ст. 8) уста-
навливается десятилетнийсрок со дня соответ-
ствующего тиража выигрышей. Для получения
нарицательной стоимости по облигациям, на
которые не пали выигрыши, устанавливается
десятилетний срок со дня наступления срока
их выкупа (ст. 10). По истеченииуказанных сро-
ков держатели облигаций займа теряют право
на получение соответствующих сумм.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 20 марта 1929 г.
(Изв. ЦИК 24/Ш— 29 г. № 68).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о выпуске внутреннего выигрышного займа
Московского губернского исполнительного ко-
митета.
В целях удовлетворения неотложных нужд
городского хозяйства Московской губернии в
области школьного, больничного и коммуналь-
ного строительства Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР постановляет:
1. Разрешить Московскому губернскому ис-
полнительному комитету выпустить внутренний
беспроцентный выигрышный заем на следую-
щих основаниях.
2. Заем выпускается на сумму в двадцать
миллионов рублей облигациями, достоинством
по двадцать пять рублей каждая, с подразделе-
нием всего займа на тридцать две тысячи серий
по двадцать пять номеров в каждой серии.
3. Заем обеспечивается всеми доходами Мо-
сковского губернского исполнительного коми-
тета, а также принадлежащимему имуществом,
за исключением из'ятого из гражданского обо-
рота.
Суммы, необходимые для оплаты выигры-
шей и погашения, ежегодно включаются в рас-
ходную часть московского губернского бюд-
жета.
4. Суммы, вырученные от реализации займа,
обращаются на нужды коммунального, школь-
ного и больничного строительства.
5. Заем выпускается беспроцентный, и весь
доход по облигациям выплачивается в виде вы-
игрышей.
6. Каждая облигация займа состоит из пяти
частей, стоимостью по пять рублей каждая.
Отдельные части каждой облигации нумеруют-
ся одинаковым номером, обращаются самостоя-
тельно и дают право на одну пятую часть вы-
павшего на данную облигацию выигрыша.
7. Выпуск облигаций займа производится по
нарицательной цене.
8. Заем выпускается сроком на десять лет
с 1 апреля 1929 года по 1 апреля 1939 года.
9. В течение указанного в ст. 8 десятилет-
него срока по облигациям займа производится
сорок тиражей выигрышей, по четыре тиража
в каждый годовой период.
10. Выигрыши устанавливаются в три тыся-
чи рублей, одну тысячу рублей, двести пять-
десят рублей, сто рублей и пятьдесят рублей.
11. Количество и сумма выигрышей распре-
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12. Облигация, на которую пал выигрыш,
погашается и исключается из дальнейших ти-
ражей выигрышей. Держателю ее выплачивает-
ся, кроме выигрыша (ст. 11), нарицательная
стоимость облигации.
13. Помимо выхода в тираж облигаций, на
которые пали выигрыши (ст. 12), заем пога-
шается путем семи тиражей погашения.
Тиражи погашения производятся целыми се-
риями один раз в год. Первый тираж погаше-
ния производится в 1933 г.
В каждом из первых трех тиражей пога-
шается по четыре тысячи серий, в остальных
четырех тиражах погашается по пять тысяч
серий в каждом.
14. Держателю вышедшей в тираж облига-
ции (ст. 13) выплачивается нарицательнаястои-
мость ее. Облигации займа, вышедшие в ти-
раж погашения, в дальнейших тиражах вы-
игрышей не участвуют.
15. Порядок и условия реализации займа,
сроки и порядок производства тиражей вы-
игрышей и тиражей погашения устанавливают-
ся Московским губернским исполнительным ко-
митетом по соглашению с Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР.
16. Облигации займа и выигрыши по ним,
а также сделки с облигациями займа освобо-
ждаются от обложения какими бы то ни было
общегосударственными и местными налогами и
сборами.
17. Облигации займа могут быть свободно
продаваемы и закладываемы.
18. Облигации займа принимаются в залог
по государственным подрядам и поставкам, а
также в обеспечение уплаты рассрочиваемых
акцизов и таможенных пошлин по курсу, уста-
навливаемому Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР.
19. Облигации займа принимаются в обеспе-
чение договоров по аренде государственных,
а также коммунальных имуществ (промышлен-
ных предприятий, земельных и лесных участ-
ков и т. п.), по курсу, устанавливаемому На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ССР.
20. Для получения нарицательной стоимости
вышедших в тираж облигаций (ст.ст. 12 и 14)
и выигрышей (ст. 11) устанавливается десяти-
летний срок со дня соответствующего тиража
погашения или тиража выигрышей.
По истеченииуказанных в настоящейстатье
сроков держатели облигаций займа теряют пра-
во на получение соответствующих сумм.
. Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 1 марта 1929 г.
(Изв. ЦИК 16/111—29 г. № 62).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении положения о взимании налогов.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и о-
становляют:
Внести следующие изменения в положение
о взимании налогов от 2 октября 1925 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г! № 70, ст. 518) *).
1. Дополнить ст. 15 примечанием 2 следую-
щего содержания:
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«Примечание 2. Меры, предусмотрен-
ные в п.п. «в», «г» и «д» настоящей статьи
в отношении недоимок по налоговым обя-
зательствам, вытекающим из торгово-про-
мышленной деятельности в городах и посе-
лениях городского типа, могут в одинако-
вой мере применяться к имуществу, приоб-
ретенному за время супружеской жизни как
самим недоимщиком, так и его супругом».
2. Статью 35 изложить в следующей редак-
ции:
«35. Отсрочка и рассрочка платежей обще-
государственных прямых налогов на всякую
сумму предоставляются лишь в пределах бюд-
жетного года: уездными финансовыми отде-
лами (а в районированных областях — район-
ными исполнительными комитетами) —на срок
не более 2 месяцев; окружными и губернскими
финансовыми отделами — на срок не более
3 месяцев; областными и краевыми финансо-
выми отделами — на срок до 6 месяцев.
На более продолжительные сроки отсрочка
и рассрочка предоставляются только с разре-
шения народных комиссариатов финансов со-
юзных республик.
Ходатайства об отсрочке и рассрочке плате-
жей рассматриваются подлежащими органами
в двухнедельный срок со дня поступления хо-
датайства».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 20 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 21/111—29 г. № 65).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 11 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 405
о замене регистрационных удостоверений для
сельских кустарей отметками в окладных
листах по сельхозналогу.
В дополнение к п. «в» § 58 инструкции от
27/ХІІ 1928 г. о порядке взимания госпромна-
лога *) НКФ РСФСР сообщает, что выдача
удостоверений районными (волостными) испол-
комами кустарям и ремесленникам, освобожден-
ным от промыслового налога вследствие при-
влечения их доходов от промысла к сельхоз-
налогу, может быть заменена отметкой в
окладных листах по сельхозналогу с тем, чтобы
в них отмечался факт занятия промыслом и вид
промысла.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Старобинский, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 19/11—29 г. № 10А, стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении пунктов 2 и 15 статьи 1 постано-
вления Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 1 августа 1928 года об увеличении на
1928/1929 год размера надбавки в местные сред-
ства к общему подоходному налогу.
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
Изложить пункты 2 и 15 статьи 1 постано-
вления Совета Народных Комиссаров РСФСР
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7 —29 г., прилож.
от 1 августа 1928 года об увеличении на
1928/1929 год размера надбавки в местные сред-
ства к общему подоходному налогу (Собр.
Узак. 1928 г. № 100, ст.' 635) *) в следующей
редакции:
«2) По Вятской губернии — с плательщиков,
облагаемых по расписаниям №Кв"2 и 3 ставок
подоходного налога».
«15) По Костромской губернии — с платель-
щиков, облагаемых по расписаниям №№ 2 и 3
ставок подоходного налога».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
18 января 1929 года.
(С. У. 20/11—29 г. № 12, ст. 138).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении пункта 18 статьи 1 постановления
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 ав-
густа 1928 года об увеличении на 1928/1929 год
размера надбавки в местные средства к общему
подоходному налогу.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Изложить пункт 18 статьи 1 постановления
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 ав-
густа 1928 года об увеличении на 1928/1929 год
размера надбавки в местные средства к общему
подоходному налогу (Собр. Узак. 1928 г. № 100,
ст. 635) *) в следующей редакции:
«18) По Владимирской губернии с платель-
щиков, облагаемых по расписаниям №№ 2 и 3
ставок подоходного налога».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
10 января 1929 года.
(С. У. 8/И— 29 г. № 8, ст. 85).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о повышении для Тверской губернии предель-
ного размера надбавки в местные средства к
государственному подоходному налогу.
На основании примечания к п. «в» ст.. 95
положения о местных финансах РСФСР (Собр.
Узак. 1926 г. № 92, ст. 668) 2 ) и в дополнение
постановления Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 1 августа 1928 года об увеличении
на 1928/29 год размера надбавки в местные
средства к общему подоходному налогу (Собр.
Узак. 1928 г. № 100, ст. 635) *), Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
Повысить для Тверской губернии (кроме го-
родов, перечисленных в п. 11 ст. 1 вышеуказан-
ного постановления Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 1 августа 1928 года) на
1928/1929 бюджетный год предельный размер
надбавки в местные средства к государствен-
ному подоходному налогу с частных лиц, об-
ществ и товариществ, облагаемых подоходным
налогом по расписанию № 3 (п. «в» ст. 7; п.п.
«б» и «в» ст. 1 положения о государственном
подоходном налоге —Собр. Зак. 1928 г. № 1,
ст. 2) 3), а также с частных лиц, облагаемых
*) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№35— 28 г., стр. 1571.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238*.
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подоходным налогом по расписанию № 2
(п. «б» ст. 7 того же положения) — до 50%
окладов этого налога.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов. *
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
8 января 1929 года.
(С. У. 20/11—29 г. № 12, ст. 136).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 9 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 402
о перечислении взысканных в 1928 г. сумм подо-
ходного налога в городах в уплату с.-х. налога
и переводе этих сумм в подлежащие вол(рай)-
исполкомы.
Из произведенных на местах обследований
выяснилось, что суммы подоходного налога,
взысканные в 1928 г., с плательщиков, перешед-
ших в категорию облагаемых с.-х. налогом, за-
держиваются финорганами, которыми произво-
дилось взыскание подоходного налога с этих
лиц до перечисления их в категорию облагае-
мых с.-х. налогом, в соответствии с цирк. НКФ
РСФСР за № 472 (Б. 1928 г. № 23/147, стр. 8) *).
Указанные случаи особенно часто встреча-
ются в больших городах, как Москва, Ленин-
град и т. д., в которых концентрируется зна-
чительное число рабочих и служащих, имеющих
крестьянское хозяйство в других губерниях
или не потерявших связь с сельским хозяй-
ством.
Такого рода задержки с перечислением этих
сумм в уплату с.-х. налога и переводом их в
подлежащие вол(рай)исполкомы затрудняют
выявление недоимщиков или вызывают непра-
вильное пред'явление к ним требований об
уплате внесенной ими полностью суммы налога.
Учитывая это обстоятельство, НКФ РСФСР
предлагает дать срочные распоряжения о не-
медленном переводе сумм подоходного налога,
подлежащих зачислению в уплату с.-х. налога,
по принадлежности в соответствующие админи-
стративные единицы через подлежащие филиа-
лы Госбанка и принять меры к недопущению
задержек на будущее время с переводом такого
рода сумм.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Старобинский, Колосовский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 19/11—29 г. № 10А, стр.4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении для автономной Крымской
ССР на 1928/1929 бюджетный год сбора со
счетов.
На основании ст. 41 положения о местных
финансах Союза ССР (Собр. Зак. 1926 г. № 31,
ст. 199) 2 ) и п. «а» ст. 87 положения о местных
финансах РСФСР (Собр. Узак. 1926 г. № 92,
ст. 668) 3 ) Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляют:
1. Разрешить центральному исполнительному
комитету автономной Крымской ССР устано-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—28 г., стр. 1218.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., прилож.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238*.
вить и взимать в течение 1928/1929 бюджетно-
го года в пределах автономной Крымской рес-
публики сбор со счетов, подаваемых гостини-
цами, ресторанами и другими подобными пред-




Размер сбора со счетов, указанного в ст. 1
настоящего постановления, не должен превы-
шать двадцати процентов суммы счета, при чем
счета на сумму до пяти рублей обложению не
подлежат. Сбор исчисляется владельцем или
ответственным руководителем предприятия. По-
ступившие суммы сбора сдаются в установлен-
ные сроки в надлежащую кассу Народного Ко-
миссариата Финансов. Суммы сборас выданных
счетов, не взысканные с посетителей, уплачи-
ваются самим владельцем или , ответственным
распорядителем предприятия при внесении сум-
мы сбора в кассы Народного Комиссариата Фи-
нансов.
3. При введении сбора со счетов централь-
ным исполнительным комитетом автономной
Крымской ССР устанавливаются категории го-
стиниц, ресторанов, кафе и других подобных
предприятий, в которых должен взиматься сбор
со счетов, а также производится распределение
счетов, в зависимости от их суммы, на группы,
числом не менее пяти, с установлением для ка-
ждой особого размера сбора.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
31 декабря 1928 года.
(С. У. И/И— 29 г. № 9, ст. 96).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об освобождении от оплаты действий нотари-
альных контор по принятию в депозит для пе-
редачи по принадлежности предметов обяза-
тельств на сумму не свыше десяти рублей.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Изложить пункты «а» и «б» статьи 6 утвер-
жденной Советом Народных Комиссаров
РСФСР 29 июля 1927 года таксы оплаты техни-
ческих услуг, оказываемых нотариальными кон-
торами (Собр. Узак. 1927 г. № 78, ст. 532) *),
в следующей редакции: «а) на сумму не свыше
десяти рублей — бесплатно; б) на сумму свыше
десяти рублей и до ста рублей — пятьдесят ко-
пеек».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
10 января 1929 года.
(С. У. 8/И— 29 г. № 8, ст. 90).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении примечания к статье 15 таксы
оплаты нотариальных действий.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Изложить примечание к статье 15 таксы
оплаты нотариальных действий (Собр. Узак.
1927 г. № 78, ст. 532) *) в редакции постановле-
ния Совета Народных Комиссаров РСФСР от
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25 февраля 1928 года (Собр. Узак. 1928 г. № 27,
ст. 197) *) в следующей редакции:
«Примечание. Плата по также за испол-
нительные надписи на соглашениях о размере
содержания детям и супругу, на расчетных
книжках на заработную плату и на документах,
по которым допущена должниками и их пору-
чителями просрочка платежей по кредитным
операциям учреждений сельскохозяйственного
кредита и кредитно-коперативных организаций
(п.п. «б», «в» и «з» ст. 47 положения о государ-
ственном нотариате в редакции постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 9 июля 1928 года— Собр. Узак. 1928 г.
№ 88), ст. 577) 2). взыскивается с должника при
приведении исполнительной надписи в исполне-
ние».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
10 января 1929 года.
(С. У. 8/И—29 г. № 8, ст. 84).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи 19 утвержденных 29 июля
1927 года правил оплаты нотариальных дей-
ствий.
В изменение утвержденных 29 июля 1927 г.
правил оплаты нотариальных действий (Собр.
Узак. 1927 г. № 78, ст. 532) 3), Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
Изложить статью 19 означенных правил в
следующей редакции:
«19. Неправильно или излишне поступившие
суммы нотариального сбора подлежат возврату
порядком, установленнымстатьей 46 положения
о взимании налогов (Собр. Зак. 1925 г. № 70,
ст. 518)» 4).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
10 января 1929 года.
(С. У. 8/И—29 г. № 8, ст. 89).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении примечанием3 ст. 4 постановле-
ния Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
23 октября 1925 г. о порядке наложения взы-
сканий за нарушение постановлений об акци-
зах и особом патентном сборе за право торго-
вли спиртными напитками и табачными изде-
лиями.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров. Союза ССР п о-
становляют:
Дополнить ст. 4 постановления. Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 23 октября
1925 года о порядке наложения взысканий за
нарушение постановлений об акцизах и осо-
бом патентном сборе за право торговли спирт-
ными напитками и табачными изделиями (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № 75, ст. 564, и 1928 г.
№ 2, ст. 9) х) примечанием 3 следующего со-
держания.
«Примечание 3. При обнаружении
акцизного нарушения агентом сельского со-
вета, волостного исполнительного комитета
или районного исполнительного комитета на
подведомственной этим органам территории
причитающиеся в порядке настоящей статьи
к поступлению в доход казны 50 процентов
наложенных штрафов и сумм, вырученных
от продажи конфискованных предметов, по-
ступают в районные (волостные) и соответ-
ствующие им бюджеты (а при наличии сель-
. ских и соответствующих им бюджетов — и
в эти последние, по принадлежности)».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 13 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 21/111— 29 г. № 65).
Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об образовании местных фондов кредитова-
ния коммунального хозяйства.
В целях планомерного обслуживания ком-
мунального хозяйства долгосрочным кредитом
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Образовать в местных коммунальных и
городских банках местные (краевые, обла-
стные, губернские, окружные и городские)
фонды долгосрочного кредитования комму-
нального хозяйства.
При отсутствии коммунальных банков фон-
ды долгосрочного кредитования коммунально-
го хозяйства могут быть учреждаемы исполни-
тельными комитетами и городскими советами
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 591.
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№ 35—28 г., стр. 1617.
8) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1433.
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13. .
в филиалах Государственного Банка Союза
ССР по соглашению с его правлениемили с его
местными органами.
2. Местные фонды кредитования комму-
нального хозяйства составляются из следую-
щих источников: а) из специальных ассигно-
ваний исполнительных-комитетов и городских
советов по местному бюджету; б) из отчи-
слений от чистой прибыли коммунальных бан-
ков, устанавливаемых ежегодно общим собра-
нием акционеров названных банков для целе-
вого кредитования мероприятий по комму-
нальному хозяйству; в) из сумм поступающих
. в возврат ссуд, выдаваемых из местных фон-
дов; г) из средств местного бюджета, еже-
годно ассигнуемых на новое строительство
коммунальных предприятий или на их расши-
рение; д) из прибылей по операциям, совер-
шаемым за счет местных фондов кредитования
коммунального хозяйства; е) из прочих посту-
плений.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—25 г., стр. 16,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР3. Убытки по операциям, совершаемым за
счет местных фондов кредитования комму-
нального хозяйства, относятся за счет этих
фондов.
'4. Местные фонды кредитования коммуналь-
ного хозяйства предназначаются исключитель-
но для выдачи долгосрочных ссуд; а) на капи-
тальный ремонт, расширениедействующих ком-
мунальных предприятий и сооружение новых
коммунальных предприятий; б) на домовые
присоединения к водопроводным, канализаци-
онным и осветительным сооружениям; в) на
отдельные мероприятия по благоустройству, в
том числе с'емочные и планировочные работы,
уличное освещение, а равно мероприятия по
противопожарной охране и т. п.
5. Долгосрочные ссуды из местных фондов
кредитования коммунального хозяйства выда-
ются: а) исполнительным комитетам и город-
ским советам, имеющим право заключать зай-
мы; б) коммунальным предприятиям, переве-
денным на хозяйственный расчет (коммуналь-
ным трестам); в) другим государственнымпред-
приятиям, действующим на коммерческом (хо-
зяйственном) расчете, а также смешанным
акционерным обществам; г)' жилищно-аренд-
ным, а также рабочим и общегражданским жи-
лищно-строительным кооперативным товарище-




Ссуды на нужды коммунального хозяй-
ства (ст. 4) выдаются из местных фондов на
срок не свыше десяти лет из процентов не
свыше шести в год.
7. Образованные в силу особых постановле-
ний законодательных органов местными сове-
тами, государственными учреждениями и пред-
приятиями специальные капиталы и фонды на
нужды, предусмотренные ст. 4, сосредоточи-
ваются в местных коммунальных и городских
банках и используются последними на основа-
нии особых соглашений с распорядителями
этих фондов и капиталов.
8. Использование местных фондов кредито-
вания коммунального хозяйства производится
на основе ежегодно составляемого соответ-
ствующими органами коммунального (местно-
го) хозяйства, по соглашению с коммунальны-
ми банками, плана предполагаемого в районе
их деятельности коммунального строительства.
Планы использования местных фондов утвер-
ждаются соответствующими исполнительными
комитетами.
9. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1928 года.
10. Поручить Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел и Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР, по согласованию с Централь-
ным Банком коммунального хозяйства и жи-
лищного строительства, издать инструкцию по
применению настоящего постановления, преду-
смотрев необходимость обращения на долго-
срочное кредитование коммунального хозяй-
ства не менее одной трети той доли основного
капитала местных коммунальных и городских
банков, которая предназначена на долгосроч-
ные операции.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
17 декабря 1928 года.
(С. У. 5/П— 29 г. № 7, ст. 74).
о порядке кредитования середняцких крестьян-
ских хозяйств при сбыте сельскохозяйственных
машин и орудий.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. При предоставлениикредита середняцким
крестьянским хозяйствам правления сельско-
хозяйственных кредитных товариществ обяза-
ны исходить из того, что установленные прави-
тельством Союза ССР и правительствами союз-
ных республик условия кредитования сбыта
сельскохозяйственных машин и орудий не дол-
жны применяться автоматически к каждому
отдельному крестьянскому хозяйству. Правле--
ния товариществ под своей ответственностью
должны определять в каждом отдельном слу-
чае в зависимости от платежеспособностикре-
стьянского хозяйства долю оплаты сельскохо-
зяйственных машин и орудий наличными, при
чем установленные правительством Союза ССР
и правительствами союзных республик льготы
по продаже сельскохозяйственныхмашин и ору-
дий должны рассматриваться как максималь-
ные.
2. Поручить Центральному Сельскохозяй-
ственному Банку Союза ССР на основе настоя-
щего постановления дать на места соответству-
ющие директивы.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 15 марта 1929 г.
(Изв. ЦИК 16/111—29 г. № 62).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке применения мероприятий по усиле-
нию поступлений платежей за проданные в рас-
срочку сельскохозяйственные машины и ору-
дия.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Предложить Центральному Сельскохозяй-
ственному Банку Союза ССР преподать на ме-
ста, по линии системы сельскохозяйственной
кооперации, директиву о том, что при прове-
дении в жизнь постановления Всероссийского
Центрального ИсполнительногоКомитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР о меропри-
ятиях по обеспечению поступлений платежей
за проданные в рассрочку сельскохозяйствен-
ные машины и орудия («Известия ЦИК СССР
и ВЦИК» от 19 февраля 1929 г. № 41) *) пра-
вления кредитно-кооперативкых товариществ
должны особо обсуждать каждый случай при-
менения бесспорного взыскания, имея в виду
необходимость последовательного применения
указанного постановления по отношению к
злостным неплательщикам.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 15 марта 1929 г.
(Изв. ЦИК 16/Ш—29 г. № 62).
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об организации управлений строительного кон-
троля в автономных республиках РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Предложить центральным исполнительным
комитетам автономных республик РСФСР
издать положения об управлениях строитель-
ного контроля этих республик в соответствии
с утвержденным Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом Народ-
ных Комиссаров РСФСР 27 февраля 1928 года
положением об управлениях строительного
контроля (Собр. Узак. 1928 г. № 31, ст. 226, и
№ 125, ст. 799) *) и нижеследующими статьями
настоящего постановления.
2. Управления строительного контроля в ав-
тономных республиках состоят при советах на-
родных комиссаров и по кругу своего веде-
ния приравниваются к краевым (областным)
управлением строительного контроля (ст. 2,
По постановлениямсоветов народных комис-
саров автономных республик могут быть обра-
зованы в пределах автономных республик мест-
ные управления строительного контроля с
функциями, смотря по величине территории,
окружных управлений строительного контроля
или уездных (районных) инженеров.
При отсутствии в пределах автономных рес-
публик местных управлений строительного кон-
троля с функциями окружных управлений стро-
ительного контроля обязанности последних в
области техническо-стройтельного и фактиче-
ского контроля выполняются республикански-
ми управлениями строительного контроля.
3. В случае вхождения автономной респуб-
лики в состав районированного краевого (об-
ластного) об'единения, взаимоотношения ме-
жду организуемым в автономной республике
управлением строительного контроля (ст. 2
часть 1) и краевым (областным) управлением
строительного контроля устанавливаются по
соглашению между подлежащими краевым
(областным) исполнительным. комитетом и со-
ветом народных комиссаров автономной рес-
публики.
4. Содержание управлений строительного
контроля при советах народных ' комиссаров
автономных республик проходит по смете упра-
вления делами соответствующих советов на-
родных комиссаров автономных республик.
5. Предложить советам народных комисса-
ров автономных республик образовать управле-
ния строительного контроля не позже 1 февра-
ля 1929 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР К". Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
31 декабря 1928 'года.
(С/У. 11/11—29 г. № 9, ст. 94).
о' дополнении положения о Высшем Совете
Народного Хозяйства РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Дополнить статью 7 утвержденного Все-
российским Центральным Исполнительным Ко-
митетом и Советом Народных Комиссаров
РСФСР 2 июля 1928 года положения о Высшем
Совете Народного Хозяйства РСФСР (Собр.
Узак. 1928 г. № 82, ст. 559) *) новым пунктом
«з1» следующего содержания:
«з1) Энергоотдел».
2. Дополнить то же положение статьей 17
следующего содержания:
«17. На Энергоотдел возлагается планирова-
ние и регулирование энергетическогохозяйства
РСФСР».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
14 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 11, ст. 127).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания 2 к статье 17 поста-
новления Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 5 марта 1928 года о по-
рядке установления, представления и измене-
ния отчетности государственных учреждений
и предприятий, кооперативных организаций и
акционерных обществ с участием государствен-
ного и кооперативного капитала.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют.:
Изложить примечание 2 к статье 17 поста-
новления Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 5 марта 1928 года 6 по-
рядке установления, представления и измене-
ния отчетности государственных учрежедний
и предприятий, кооперативных организаций и
акционерных обществ с участием государствен-
ного и кооперативного капитала (Собр. Узак.
1928 г. № 37, ст. 275) 2) в следующей редак-
ции:
«Примечание 2. Кредитные коопера-
тивные, как сельскохозяйственные, так и
промысловые, организации представляют
свою отчетность в части кредитной дея-
тельности также финансирующим их мест-
ным сельскохозяйственным банкам (обще-
ствам сельскохозяйственного кредита)».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
14 января 1929 года.
       
< - ѵ
(С. У. 17/11—29 г. № И, ст. 122).
!) См. Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—28 г., стр. 621
и № 44—28 г., стр. 2059.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1384.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об амортизационных фондах нетрестированной
местной промышленности.
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
1. Амортизационные фонды нетрестирован-
ной местной промышленности образуются в со-
ставе бюджетов автономных республик и мест-
ных исполнительных комитетов из амортизаци-
онных отчислений, поступающих от нетрести-
рованной промышленности, находящейся в ве-
дении автономных республик и местных испол-
нительных комитетов.
2. Амортизационные фонды образуются:
а) из амортизационных отчислений, посту-
пающих от промышленных предприятий, состо-
ящих в ведении данного исполнительного ко-
митета, непосредственноэксплоатируемыхмест-
ными органами и состоящих на местном бюд-
жете;
б) из амортизационных отчислений, посту-
пающих от сданных в аренду промышленных
предприятий, не входящих в состав местных
трестов или промкомбинатов;
в) из процентов с амортизационного фонда.
3. Амортизационные фонды нетрестирован-
ной местной промышленности расходуются ис-
ключительно на восстановление и реконструк-
цию промышленности данного подчинения. Ни
на какие иные надобности средства амортиза-
ционных фондов обращаться не могут."
4. Размер амортизационных отчислений в
предприятиях, состоящих на местном бюджете
и непосредственно эксплоатируемых местными
органами, определяется на тех же основаниях,
какие действуют в отношении промышленных
предприятий, переведенных на коммерческий
расчет.
5. Размер и порядок определения амортиза-
ционных отчислений от сдаваемых в аренду
предприятий, не входящих в состав трестов
(промкомбинатов), устанавливается инструк-
цией, издаваемой Высшим Советом Народного
Хозяйства РСФСР по согласованию с Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР.
В договорах о сдаче промышленных пред-
приятий в аренду особо обозначается сумма
ежегодных уплат по амортизации сданного в
аренду имущества и плата за пользование этим
имуществом, образуя в совокупности общую
сумму арендной платы.
6. Указанные в ст. 4 амортизационныеотчи-
сления вносятся в амортизацоинный фонд по
полугодиям в срок не позднее одного месяца
после истечения полугодия.
7. Указанные в ст. 5 амортизационныеотчи-
сления вносятся в доходную часть подлежа-
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мероприятиях по усилению хлебозаготовок
в 1928/1929 году.
В целях усиления хлебозаготовок в Казак-
стане, Сибири, Среднем и Нижнем Поволжье,
Башкирии и на Урале в кампанию 1928/1929 г.-
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
щего местного бюджета в сроки, установленные
по договорам для внесения арендной платы, по-
сле чего по расходной части этого бюджета
проводится, с обращением в амортизационный
фонд той части арендной платы, которая со-
ставляет амортизацию арендованного имуще-
ства.
8. Амортизационные фонды . полностью по-
мещаются на хранение, в качестве временного
вклада совета народных комиссаров автоном-
ной республики или исполнительного комитета,
в местные отделы долгосрочного кредитования
или кредитные учреждения, их заменяющие.
По такому вкладу отдел долгосрочного креди-
тования начисляет проценты, установленные
для привлекаемых в отдеп долгосрочного кре-
дитования средств со стороны.
9. Бухгалтерский учет амортизационных
фондов ведется в порядке, устанавливаемом
инструкцией, издаваемой Высшим Советом На-
родного Хозяйства РСФСР по согласованию с
Народным Комиссариатом Финансов РСФСР.
10. Амортизационные фонды могут расходо-
ваться:
а) на восстановление (капитальный ремонт)
нетрестированной промышленности, состоящей
в ведении данного испЪлнительного комитета,
в том числе на восстановление промышленных
предприятий, находящихся на консервации, в
случае пуска их в ход или сдачи в аренду;
б) на новое строительство фабрик, заводов
и иных производственных предприятий или на
реконструкцию существующих предприятий, в
том числе и предприятий, входящих в состав
трестов (промкомбинатов), состоящих в веде-
нии данного исполнительного комитета.
11. При проектировании контрольных цифр
по строительству и построении оперативных
промышленно-финансовых планов, в том числе
планов по строительству, советы народных ко-
миссаров автономных республик и местные ис-
полнительные комитеты определяют, на какую
строительную надобность, а именно, на строи-
тельство ли трестированнойили нетрестирован-
ной промышленности, и в каком размере подле-
жат обращению суммы амортизационных фон-
дов, находящихся в их распоряжении. При этом
в отношении строительства новых фабрик и за-
водов или реконструкции существующих под-
лежат соблюдению особые правила, действую-
щие в отношении промышленного строитель-
ства.
                                           
!
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
8 января 1929 года.




ных машин и орудий середняцким единолич-
ным хозяйствам и их производственным об'-
единениям производить при отпуске сельско-
хозяйственных машин и орудий стоимостью от
25 руб. и выше.
2. В отношении единоличных бедняцких хо-
зяйств и их производственных об'единений со-
хранить ранее установленные порядок и усло-
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Примечание. Снабжение сельскохо-
зяйственными машинами и орудиями серед-
няцких и бедняцких хозяйств должно быть
не менее 90 проц. плана сельскохозяйствен-
ного машиноснабжения в каждом отдель-
ном районе.
3: Поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР и Цен-
тральному Сельскохозяйственному Банку Сою-
за ССР на основе настоящего постановления
дать на места соответствующие директивы.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 15 марта 1929 г.
(Изв. ЦИК 16/Ш—29 г." № 62).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК
о функциях народных комиссариатов торговли
автономных советских социалистических рес-
публик.
В целях обеспечения необходимой согласо-
ванности и точности в деятельности народных
комиссариатов торговли автономных респуб-
лик, Президиум Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета постановляет:
1. Предложить центральным исполнительным
комитетам автономных республик РСФСР
издать в порядке ст.ст. 47 и 48 Конституции
РСФСР временные положения о народных ко-
миссариатахторговли названных республик, ру-
ководствуясь изложенными в нижеследующих
статьях основными правилами.
2. Предметы ведения народных комиссариа-
тов торговли автономных республик в области
внутренней торговли определяются временным
положением о народных комиссариатахторгов-
ли автономных советских • социалистических
республик в соответствии с действующим зако-
нодательством, определяющим компетенцию
автономных республик в области внутренней
торговли.
3. Об'ем полномочий народных комиссариа-
тов торговли автономных республик в области
внешней торговли должен быть установлен для
каждой республики в соответствии с ее терри-
ториальным положением и экономическими
условиями и согласован с Народным Комисса-
риатом Торговли РСФСР.
4. В случаях необходимости наделения на-
родного комиссариататорговли той или другой
автономной республики полномочиями, выходя-
щими за пределы, предусмотренные ст. 3 на-
стоящего постановления, указанное расшире-
ние полномочий может быть произведено не
иначе, как по согласовании с Народным Комис-
сариатом Торговли РСФСР, при чем в случае
недостижения соглашения вопрос должен быть
перенесен на разрешение Президиума Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР.
5. Указания, приведенные в предыдущих
статьях настоящего постановления, являются
обязательными и для тех народных. комиссари-
атов автономных республик, которые в поряд-
ке ст. 47 Конституции РСФСР об'единяют дея-
тельность по руководству торговлей с функ-
циями по регулированию каких-либо иных от-
раслей народного хозяйства или управления.
6. Настоящее постановлениераспространяет-
ся и на те автономные республики, которые
входят в краевые об'единения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
14 января 1929 года.
(С. У. 20/11—29 г. № 12, ст. 133).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении Народному Комиссариату
Торговли РСФСР права разрешения разногла-
сий по генеральным договорам, заключаемым
между государственными промышленными
предприятиями и кооперацией по снабжению
промышленности сырьем и кооперации промы-
шленными товарами.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Предоставить Народному КомиссариатуТор-
говли РСФСР право разрешения разногласий,
возникающих при заключении или изменении
генеральных договоров, заключаемых между
государственными промышленными предприя-
тиями и кооперативными организациями, как о
снабжении государственной промышленности
сырьем, так и кооперации— промышленными
товарами, в тех случаях, когда все участники
генерального договора являются учреждения-
ми, предприятиями или организациями респу-
бликанского или местного значения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
14 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № И, ст. 123).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР о г 11 фе-
враля 1929 г. об организации щерсто-
сырьевого рынка на сезон 1929 г.
При постановлении: а) заготовительные цены
на грубую шерсть сбора 1929 г. по республикам
Средней Азии; б) заготовительные цены на гру-
бую шерсть сбора 1929 г. по ЗСФСР; в) дирек-
тивные заготовительные цены на грубую
шерсть сбора 1929 г. по УССР; г) заготовитель-
ные цены на грубую шерсть по РСФСР и
д) заготовительные цены на тонкую полугру-
бую шерсть сбора 1928 г. для всего СССР (Сов.
Торг., прилож. 28/11—29 г. № 12, стр. 2).
— В дополнение к п. 43 постановления
НКТорга СССР от 11 февраля 1929 г. *) по-
становление НКТорга СССР о стандарти-
зации шерсти (Сов. Торг., прилож. 28/Н—
29 г. № 12, стр. 15).
— ПостановлениеНКТорга СССР от 2 февра-
ля 1929 г. об изменении постановления НКТор-
га СССР'от 6/ХИ—28 г. об установлении
отпускных цен на частиковые со-
леные рыботовары осенней заготовки
1928 г.' 2) (Сов. Торг., прилож. 28/11—29 г. № 12,
стр. 1).
*) См. предыдущее постановление.
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ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 1929 г.
№ 393
о порядке приглашения из-за границы мон-
теров.
Всем хозорганам, подведомственным ВСНХ
СССР, предлагается принять к руководству
и точному исполнению утвержденную НКТор-
гом и ВСНХ СССР «Инструкцию о порядке
приглашения из-за границы монтеров для уста-
новки импортного оборудования».
ВСНХ союзных республик преподать ука-
занную инструкцию к руководству и исполне-
нию подведомственным им органам промыш-
ленности.
За Председателя ВСНХ СССР В. "Манцев.
Нач. АФУ М. Васильев.
Инструкция о порядке приглаше-
ния из-за границы монтеров для
установки импортного обор уд о-
в а н и я.




При передаче заказа на оборудование
м ля реализации импортирующей организации
или непосредственно торгпредству хозорган-
заказчик должен указать, является ли необхо-
димым условием передачи заказа фирме-
поставщику производство ею своими силами
монтажа закупленного у нее оборудования.
2. Трест-заказчик, помимо фирменной стои-
мости оборудования и накладных расходов
франко-граница, предусматривает в специфика-
ции и всю стоимость монтажа, подлежащую
оплате в инвалюте.
3. При наличии такого указания торгпред-
ство в договоре с фирмой предусматривает
обязательство последней послать своих монте-
ров и стоимость этого- монтажа.
Примечание. В договоре устанавли-
вается, какая часть стоимости монтажа вы-
плачивается фирме в инвалюте и какая
часть выдается на руки монтерам в сов-
валюте.
4. Предусмотренную в договоре стоимость
монтажа в инвалюте торгпредство бронирует
за счет общей суммы, указанной в лицензии.
Примечание. В случае исчерпания
бронированной суммы и отсутствия остат-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о проведении в обязательном порядке простей-
ших агрикультурных мероприятий гіо подня-
тию урожайности.
Принимая во внимание, что целесообраз-
ность осуществления целого ряда простейших
агрикультурных улучшений уже осознана пе-
редовым крестьянством, но фактическое прове-
дение их в практику массового крестьянского
хозяйства нередко задерживается со стороны
наиболее косных и неорганизованных слоев ка-
ков по данной лицензии, добавочная оплата
монтажа производится, в виде исключения,
аналогично порядку, предусмотренному п. 11.
5. Вызов монтеров заказчиком из-за гра-
ницы допускается исключительно в тех слу-
чаях, если все подготовительные работы тре-
стом-заказчиком выполнены и монтеры смогут
немедленно по приезде приступить к произ-
водству монтажа.
6. Для лолучения разрешения на пригла-
шение монтеров хозорган до обращения
в торгпредство обязан испрашивать согласие
надлежащего управления ВСНХ (комитета).
7. Требования о посылке монтеров торг-
предство может пред'явить фирме-поставщику
лишь при наличии соответствующего требо-
вания хозоргана-заказчика, визированного со-
ответствующим управлением ВСНХ СССР (ко-
митетом).
8. Расчеты с фирмами по монтажу в инва-
лютной части ведутся хозорганами через торг-
предство из блокированной 'последним, со-
гласно . § 4 настоящей инструкции, суммы, а
с монтерами, в части соввалюты, — непосред-
ственно.
9. Все выплаты по монтажу фирмам произ-
водятся торгпредством по поручению и за счет
средств хозоргана.
10. Перевод инвалюты для выплаты инфир-
мам производится хозорганом в пределах его
валютного лимита на данный месяц в соответ-
ствии с размерами, предусмотренными догово-
ром с фирмой.
11. В тех случаях, когда приглашение мон-
тера связано с установкой ранее заказанного
им уже находящегося в эксплоатации обору-
дования, сохраняется порядок, установленный
п.п. 5 — 10 настоящей инструкции, при чем
стоимость монтажа в валютной части подле-
жит оплате за счет импортного ' контингента
треста-заказчика или за счет импортного кон-
тингента данной отрасли промышленности
по указанию подлежащего управления или
комитета ВСНХ СССР.
(Торг. Пр. Г. 7/И— 29 г. № 31).
Опубликован:
Циркуляр НКТорга СССР от 15 января
1929 г. № 367 о применении номен-
клатуры экспортных товаров ак-
ционерного о-ва «Промэкспорт» и гос-
торгов (Сов. Торг., прилож. 25/11—29 г. № 11,
стр. 14).
селения, и учитывая, что многие массовые ме-
роприятия, как, например, борьба с сорняками,
борьба с вредителями сельского хозяйства,
пастьба скота по озимым посевам, по заливным
лугам и т. п., могут дать положительные ре-
зультаты лишь при условии осуществления их
на сплошной территории, и согласно ст. 14 по-
становления 4-й сессии Центрального Исполни-
тельного Комитета СССР IV созыва о поднятии
урожайности, Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляют:
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1. Советы народных комиссаров автономных
республик, краевые, областные, губернские и
окружные исполнительные комитеты должны
немедленно начать раз'яснительную кампанию
о необходимости принятия земельными обще-
ствами, сельскохозяйственными, кооперативны-
ми и другими сельскохозяйственными обвине-
ниями постановлений о проведении на их зем-
лях простейших агрикультурных мероприятий,
как-то: а) своевременное обкашивание межни-
ков и межполосных гребней-свалов; б) прекра-
щение пастьбы скота по озимым зеленям; в) за-
прещение пастьбы в общественных и коллек-
тивных стадах неулучшенных производителей,
если эти стада обеспечены улучшенными про-
изводителями; г) прекращение пастьбы скота
весной по заливным лугам; д) очистку, сорти-
ровку и обезвреживание посевных семян.
Эти агрикультурные мероприятия могут про-
водиться каждое в отдельности, частично или
во всей их совокупности, в зависимости от
местных условий.
Примечание. Раз'яснительная кампа-
ния проводится при активном участии низо-
вого советского аппаратачерез агрономиче-
ский персонал местных земельных органов,
сельскохозяйственныекомиссии (секции)при
сельских советах, районных и волостных
исполнительных комитетах, а также через
систему просветительных учреждений (шко-
лы, избы-читальни и т. п.), общественные
организации и крестьянские конференции.
2. Окружные и уездные исполнительные ко-
митеты могут включать в состав простейших
агрикультурных мероприятий и другие меро-
приятия, к осуществлению которых по мест-
ным условиям вполне подготовлено крестьян-
ское хозяйство данной местности, как-то: пе-
реход на многополье целыми обществами,
вспашку на зябь, ранние пары и др.
3. Постановления земельных обществ и дру-
гих сельскохозяйственных и кооперативных
об'единений о проведении на их землях про-
стейших агрикультурных мероприятий прини-
маются простым большинством голосов.
4. Указанным в ст. 3 постановлениям окруж-
ные, уездные и соответствующие им исполни-
тельные комитеты могут придать обязательную
силу для их осуществления всеми хозяйствами
данных земельных обществ и сельскохозяй-
ственных об'единений путем издания обяза-
тельных постановлений.
, Обязательные постановления издаются лишь
в том случае, если в распоряжении исполни-
тельных комитетов имеются необходимые сред-
ства, обеспечивающие проведение соответ-
ствующих мероприятий в обязательном по-
рядке.
5. В обязательном постановлении о прове-
дении агрикультурного мероприятия должно
быть указано: а) агрикультурное мероприятие,
проводимое в обязательном порядке; б) район
или место обязательного его выполнения;
в) срок, на который оно издано; г) та помощь
и содействие к успешному проведению агри-
культурного мероприятия, которые землеполь-
зователям будут оказываться со стороны пра-
вительственных органов, кредитных и коопе-
ративных учреждений, агроработников и дру-
гих специалистовсельского хозяйства; д) меры
взыскания за неисполнение отдельными хозяй-
ствами проводимых мероприятий.
6. При неисполнении отдельными хозяйства-
ми проводимых в обязательном порядке агри-
культурных мероприятий могут быть прини-
маемы следующие меры взыскания: а) выговор
или общественное порицание со стороны зе-
мельного общества или другого сельскохозяй-
ственного или кооперативного об'единения;
б) исключение из общественно-хозяйственной
организации: семенного, машинного, животно-
водческого и т. п. сельскохозяйственного ко-
оперативного товарищества; в) отбывание вне
очереди общественной повинности и г) денеж-
ный штраф в размере, предусмотренном поло-
жением об издании местными исполнительными
комитетами обязательных постановлений 1).-
Указанная в п. «г/ настоящей статьи мера
взыскания налагается сельским советом и при-
водится в исполнение административным по-
рядком.
7. При проведении в обязательном порядке
таких простейших агрикультурных мероприя-
тий, которые имеют значение для поднятия
урожайности лишь при сплошном их прове-
дении на всех землях данного земельного
общества или сельскохозяйственного об'едине-
няи, как-то: воспрещения пастьбы по заказ-
ным лугам, по зеленям и т. п., мера взыскания
за умышленное невыполнение отдельными хо-
зяйствами проводимых мероприятий может
быть повышена в крайнем случае до приме-
нения ст. 61 Земельного Кодекса РСФСР, как за
хищническое использование земли.
8. При принятии большинством земельных
обществ или сельскохозяйственныхоб'единений
данной волости или района постановлений о
проведении того или другого простейшего
агрикультурного мероприятия и при подтвер-
ждении необходимости и возможности осуще-
ствления этого,мероприятия волостными и рай-
онными с'ездами советов, советы народных ко-
миссаров автономных республик, краевые,
областные и губернские исполнительные коми-
теты могут придать соответствующим поста-
новлениям волостных и районных с'ездов сове-
тов обязательную силу для всей территории'
данной волости или района путем издания обя-
зательных постановлений.
2-я часть ст. 4 и ст.ст. 5 — 7 настоящего по-
становления применяются и к предусмотренным
настоящей статьей постановлениям краевых,
областных и губернских исполнительных коми-
тетов.
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9. Непосредственное наблюдение за прове-
дением в жизнь вышепредусмотренных обяза-
тельных постановлений возлагается на район-
ные и волостные исполнительные комитеты и
сельские советы, коим, а равно и вышестоящим
исполнительным комитетам, поручается развер-
нуть вокруг вопросов о проведении простей-
ших агрикультурных мероприятий обществен-
ную кампанию советских и кооперативных
организаций, всемерно поощряя проявление
широкой инициативы со стороны самих земле-
дельцев, земельных обществ и производствен-
ных об'единений.
10. Общее наблюдение и руководство за осу-
ществлением настоящего постановления возла-
гается на Народный Комисариат Земледелия
РСФСР и народные комиссариаты земледелия
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автономных республик предлагается при пред-
ставлении ежегодных отчетов по операционным
планам и посевным кампаниям выделять особо
вопрос об осуществлении по отдельным рай-
онам простейших агрикультурных мероприя-
тий, проводимых во исполнение настоящего по-
становления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 25 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 22/Ш— 29 г. № 66).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи П постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 25 сентября
1928 года о государственном контроле семен-
ного материала торговых предприятий.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Изложить статью 11 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 25 сентября
1928 года о государственном контроле семен-
ного материала торговых предприятий (Собр.
Узак. 1928 г. № 125, ст. 802) *) в- следующей
редакции.
«11. За исследование качества семенного ма-
териала и выдачу семенного сертификата кон-
трольными семенными станциями взимается
сбор по таксе, устанавливаемой Народным Ко-
миссариатом Земледелия РСФСР по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР. Поступления от указанного сбора
обращаются на образование фонда специаль-
ных средств контрольно-семенных станций На-
родного Комиссариата Земледелия РСФСР и
народных комиссариатов земледелия автоном-
ных республик, предназначенного на улучше-
ние и расширение работы названных станций».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ХНК РСФСР В. Смольянинов.
4 января 1929 года.
(С. У. 8/П— 29 г. № 8, ст. 83).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечанием статьи 51 положе-_
ния о рыбном хозяйстве РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР поста но в л я ю т:
Дополнить статью 51 утвержденного Все-
российским Центральным Исполнительным Ко-
митетом и Советом Народных Комиссаров
РСФСР 25 июля 1927 года положения о рыб-
ном хозяйстве РСФСР (Собр. Узак. 1927 г.
№ 102, ст. 684) г ) примечанием в следующей
редакции:
«П р и м е ч а нл е. Центральным исполни-
тельным комитетам автономных республик,
краевым, областным и губернским исполни-
тельным комитетам, по представлению зе-
мельных органов, предоставляется право
издавать в развитие настоящей статьи обя-
зательные постановления о порядке откры-
тия новых рыбопромысловых предприятий
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—28 г., стр. 2072.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—27 г., стр. 1972.
вне границ сданных в аренду рыбопромы-
словых угодий. За нарушение этих обяза-
тельных постановлений могут устанавли-
ваться административные взыскания: а) для
нарушителей, являющихся владельцами
предприятий, обслуживаемых исключитель-
но их трудом и трудом членов их семьи,
а равно для кооперативных товариществ, не
применяющих наемного труда, — в виде
штрафа до десяти рублей или принудитель-
ных работ (для отдельных нарушителей) до
двух недель и б) для предпринимателей,
применяющих наемную рабочую силу, — в
виде штрафа до ста рублей или принуди-
тельных работ до одного месяца».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
14 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № И, ст. 126).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об обязательных постановлениях местных ис-
полнительных комитетов об охране лесов и на-
саждений от хищений и истреблений и о нало-
жении за их нарушение взысканий в админи-
стративном порядке.
В дополнение к положению об издании
местными исполнительными комитетами и го-
родскими советами обязательных постановле-
ний и о наложении за их нарушение взыска-
ний в административном порядке (Собр. Узак.
1926 г. № 39, ст. 304; 1927 г. № 13, ст. 91; № 58,
ст. 405; 1928 г. № 69, ст. 495) *), Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Обязать центральные исполнительные ко-
митеты автономных республик, не имеющих
окружного деления, областные исполнитель-
ные комитеты автономных областей, губерн-
ские и окружные исполнительные , комитеты
издать обязательные постановления об охране
лесов и насаждений от хищений и истребле-
ний, предусмотрев в них лесные нарушения,
когда стоимость незаконно добытого или при-
чиненного лесному хозяйству ущерба не пре-
вышает пятидесяти рублей по таксам, устано-
вленным вышеуказанными исполнительными
комитетами на основании отпускных цен лес-
ничества, кроме лесных нарушений, совершае-
мых в виде промысла.
2. За нарушение обязательных постановле-
ний, указанных в ст. 1, могут быть налагаемы
в административном порядке взыскания:
а) сельскими советами, имеющими бюджет,
а в период между их заседаниями — президиу-
мами таковых, а где последних нет, — предсе-
дателями сельских советов, когда стоимость
незаконно добытого или причиненного лесно-
му хозяйству ущерба не превышает трех руб-
лей, — в виде штрафа до шести рублей, с за-
меной, в случае неуплаты штрафа, принуди-
тельными работами на срок до одной недели;
б) волостными исполнительными комитета-
ми, а в период между их заседаниями — их
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1206,
№ 11—27 г., стр. 385, № 30—27 г., стр. 1169, и
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президиумами или председателями, когда стои-
мость незаконно добытого или причиненного
лесному хозяйству ущерба не превышает
25 рублей, — в виде штрафа до 50 рублей, с
заменой, в случае неуплаты штрафа, принуди-
тельными работами на срок до двух недель;
в) начальниками районных (уездных) адми-
нистративных отделений (отделов), когда стой-,
мость незаконно добытого или причиненного
лесному хозяйству ущерба не превышает
50 рублей, — в виде штрафа до 100 рублей, с
заменой, в случае неуплаты, принудительными
работами на срок до одного месяца.
Примечание. Волостным и район-
ным исполнительным комитетам предоста-
вляется право передавать отдельным сель- ■
ским советам и не имеющим бюджета нало-
жение административных взысканий, преду-
смотренных пунктом «а» настоящей статьи.
3. Штрафы, налагаемые волостными испол-
нительными комитетами и начальниками рай-
онных административных отделений, в случае
их неуплаты, могут быть взыскиваемы в при-
нудительном порядке по постановлениям во-
лостных или районных исполнительных коми-
тетов.
4. Предельный размер взыскания устанавли-
вается не свыше двойной стоимости незаконно
добытого или не свыше двойной стоимости
причиненного лесному хозяйству ущерба,
определенной по таксам, указанным в ст. 1 на-
стоящего постановления.
5. Взамен гражданского иска органы, нала-
гающие штраф (ст. 2), взыскивают одновре-
менно со штрафом стоимость незаконно добы-
того в случае его неотобрания или причинен-
ного лесному хозяйству ущерба по указанным
в ст. 1 настоящего постановления таксам.
Стоимость эта подлежит взысканию указанны-
ми органами и в случаях замены штрафа при-
нудительными работами или прекращения дела
о наложении административного взыскания
(ст. 6) в течение годичного срока со дня совер-
шения нарушения, по истечении какового сро-
ка она подлежит сложению органами, нало-
жившими взыскание (ст. 2). Взысканные со-
гласно настоящей статье суммы приходуются
по смете Народного Комиссариата Земледе-
лия РСФСР или народных комиссариатов зе-
мледелия автономных республик, по принад-
лежности.
6. Постановление о наложении администра-
тивного взыскания за нарушение обязатель-
ных постановлений, предусмотренных статьей
первой настоящего постановления, должно
быть вынесено не пезднее трехмесячного сро-
ка со дня совершения соответствующего на-
рушения; в случае пропуска этого срока дело
подлежит прекращению.
Все производство дела о наложении адми-
нистративного взыскания, включая и прину-
дительное взыскание штрафа (ст. 3), должно
быть закончено в течение шестимесячного сро-
ка со дня совершения нарушения. По истече-
нии этого срока дело подлежит прекращению.
7.
 
Подвергшийся взысканию в виде прину-
дительных работ поступает в распоряжение
сельского совета и используется им бесплатно
на работах, имеющих общественно-полезное
значение (ремонт мостов, больниц, школ, до-
рог, гатей, лесные работы и пр.), производя»
щихся в районе данного сельского совета.
8. С введением в действие настоящего по-
становления отменить постановление Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 2 января 1928 года об обязательных поста-
новлениях местных исполнительных комитетов
об охране лесов и насаждений от хищений и
истреблений и о наложении за их нарушение
взысканий в административном порядке (Собр.
Узак. 1928 г. № 8, ст. 72) *) и ст.ст. 1 и 2 по-
становления Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 30 апреля 1928 года о
дополнении указанного постановления от 2 ян-
варя 1928 г. (Собр. Узак. 1928 г. № 50,
ст. 377) 2).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
10 декабря 1928 года.
(С. У. 5/Н— 29 г. № 7, ст. 71).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о внесении изменений и дополнений в правила
разработки местным крестьянским населением
торфяных залежей из состава государственно-
го торфяного фонда для удовлетворения соб-
ственных нужд в топливе, подстилке и удо-
брении.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Внести в правила разработки местным кре-
стьянским населением торфяных залежей из
состава государственного торфяного фонда
для удовлетворения собственных нужд в топ-\
ливе, подстилке и удобрении, утвержденные
Экономическим Совещанием РСФСР 25 марта
1926 года (Собр. Узак. 1926 г. № 21, приложе-
ние к ст. 161) 3 ), следующие изменения и до-
полнения:
1. Заголовок правил, § 1, примечания к §■§ 2
и 3 и ■§§ 7 и 8 изложить в следующей редакции:
а) Заголовок правил: «Правила разработки
торфяных залежей крестьянским населением».
б) «§ 1. Крестьянское население произво-
дит разработку торфяных залежей из состава
государственного торфяного фонда под кон-
тролем местных земельных органов.
Разработка торфяных залежей осуще-
ствляется населением прежде всего на торфя-
ных болотах, расположенных на землях тру-
дового пользования и в лесах местного значе-
ния, и при недостатке таковых —на торфяных
болотах, расположенных на землях государ-
ственных земельных имуществ и государствен-
ного лесного фонда».
в) Примечание к § 2. «Споры, возникающие
между частями одного и того же общества об
использовании имеющегося у него болота под
разработку или как сельскохозяйственного
угодия, разрешаются земельными комиссиями
на основании заявления заинтересованной
группы общества и материалов, представляе-
мых торфмейстерским персоналом земельных
органов. При этом размер отводимой для раз-
работки площади торфяных залежей опреде-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 234.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№26— 28 г., стр. 1143.
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ляется в соответствии с устанавливаемыми
краевыми, областными и губернскими исполни-
тельными комитетами подворными нормами и
сроками (§ 3 настоящих правил)».
г)
 
Примечание к § 3. «При необходимости
отвода торфяной залежи для надобностей про-
мышленных предприятий, а равно организаций
и отдельных лиц, добывающих торф для про-
дажи, принимается во внимание обеспечен-
ность населения в районе торфяной залежи
иными видами топлива, и в случае недостатка
таковых за населением оставляется торфяная
залежь, обеспечивающая потребность его в
топливе на срок, устанавливаемый губернскими
(областными) исполнительными комитетами, но
не свыше тридцати шести лет».
д) «■§ 7. Населению, приступающему к раз-
работке торфяных залежей, местные земель-
ные органы выдают свидетельство на разра-
ботку, с приложением к нему плана эксгою-
атации болота.
В свидетельстве указывается: кому, в каком
количестве дворов и на какой срок оно вы-
дано; размер ежегодной выемки торфяной мас-
сы в пределах норм, устанавливаемых крае-
выми, областными или губернскими исполни-
тельными комитетами, и отдельно — для про-
дажи; размер платы за торфяную массу, выра-
батываемую сверх указанных норм; глубина
выемки торфяной массы, устанавливаемая в
зависимости от возможности осушения болота,
а также обязательства: производить выемку
торфяной массы непрерывными карьерами без
уступов и бровок, ежегодно выравнивать дно
карьера, задерживать на осень и зиму воду в
карьерах запрудами, охранять торфяную за-
лежь от пожаров.
На плане эксплоатации болота на основа-
нии данных исследования показываются: гра-
ницы подлежащей выемке торфяной залежи и
участков для сушки торфа и построек; распо-
ложение осушительной сети, карьеров, дорог;
размеры площадей торфяной залежи и других
указанных участков; запас торфяной залежи.
. Население обязано приступить к разработке
торфяных залежей в течение года со времени
получения свидетельства на разработку».
е) «§ 8. Население имеет право, в соответ-
ствии с утвержденным земельными органами
планом эксплоатации болота, проводить необ-
ходимые для осушения разрабатываемой тор-
фяной залежи канавы через смежные земли.
Споры по данному вопросу, а равно вопрос о
возмещении ущерба, понесенного в этом слу-
чае смежными землепользователями, при от-
сутствии добровольного соглашения разреша-
ются подлежащими земельными комиссиями».
2. Дополнить указанные выше правила
§§ 1-а, 1-6, 1-в, 3-а и 15-а следующего содер-
жания:
а) «§ 1-а. Разработка торфяных залежей для
удовлетворения собственных нужд в торфе в
пределах норм, устанавливаемых краевыми, об-
ластными и губернскими исполнительными ко-
митетами, производится населением бесплатно.
Торфяная масса, вырабатываемая сверх ука-
занных норм, подлежит оплате.
Примечайи е. Бесплатный порядок
разработки для собственных нужд торфя-
ных залежей на землях государственных
земельных имуществ и государственного
лесного фонда устанавливается временно».
б) «§ 1-6. На ближайшее пятилетие, начиная
с 1 января 1929 года, плата за торфяную
массу, вырабатываемую населением сверх норм,
устанавливаемых краевыми, областными и гу-
бернскими исполнительными комитетами (§ 1-а
настоящих правил), устанавливается: 1) в раз-
мере от 1 до 2,5 коп. за куб. метр сырой тор-
фяной массы, вырабатываемой на топливо,
в зависимости от качества торфа и техниче-
ских условий разработки болота и 2) в раз-
мере 0,5 коп. за куб. метр сырой торфяной
массы, вырабатываемой на подстилку и удо-
брение, по фактической добыче, поверяемой
местными земельными органами».
в) «§ 1-в. Плата за торфяную массу вносит-
ся ежегодно не позднее 31 декабря в местные
кассы Государственного Банка и зачисляется
в государственный или местный бюджет в со-
ответствии с существующим законодатель-
ством».
г) «§ 3-а. Население, приступающее к раз-
работке площади торфяника, осушенной дру-
гими организациями и лицами, обязано воз-
местить им в соответствующей части понесен-
ные и неиспользованные ими затраты по ме-
лиорации указанной площади торфяника. При
недостижении соглашения между сторонами,
могущие возникнуть споры по этому вопросу
разрешаются подлежащими,, земельными ко-
миссиями».
д) «§ 15-а. Народный Комиссариат Земледе-
лия РСФСР по соглашению с соответствующи-
ми ведомствами издает инструкцию по приме-
нению настоящих правил».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
8 декабря 1928 года.
(С. У. 31/1—29 г. № 6, ст. 64).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об основных положениях проведения закона а
едином сельскохозяйственном налоге *).
В соответствии с положением о едином
сельскохозяйственном налоге, утвержденным
Центральным Исполнительным Комитетом и
Советом Народных Комиссаров Союза ССР
20 февраля 1929 года (С. Зак. 1929 г. № 12,
ст. 103) ^, Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
1. На основании ст. 15 положения о. едином
сельскохозяйственном налоге установить сле-
дующие средние нормы доходности для пере-
численных источников дохода:
*) Печатаетсяв исправленномвиде, согласно
поправке, опублик. в «Изв. ЦИК» от 23/Ш—29 г.
№ 67.
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'і. Доходность одной головы Доходность
Доходность десятины земли в рублях. ДСК ота в рублях. у.тьсв.
Республики, края, области м
  
і п
и губернии ё ц | || | § || й.| § « « * « |
Н Н
   
ООмИмОМнЧяйИвѵоМООО 2-і Й
АрхангельсЕая губ ..... 60 42 22 200 — — - 23 20" ------- 1,0 3 5 2
Башкирская АССР . . г . 36 - 16 120 - 100 - 21 15 13 — 1,5 4 5 2
Брянская губ ....... 50 35 27 175 —120 — 22 20 14 - 1,0 7 5 2
Бурят-Монгольская АССР 35 — 8 100 — — — 12 12 8 — 1,5 4 5 2
Владимирская губ ..... 55 38 30 200 - 120 - 29 24 ------- 1,5 7- 5 2
Вологодская губ ...... 56 37 19 150 - — — 30 22 -------- 1,0 5 5 2
Вотская автон. обл. .... 37 25 17 100 — 100 — 22 16 ------- 1,0 3 5 2
Вятская губ. ....... 37 25 17 125 - 100 - 24 19 ------- 1,0 3 5 2
Дагестанская АССР . . . . 34 - 12 140 200 140 — 17 14 9 5 2,0 7 5 2
Дальне-Восточный край . , 36 — 18 ПО — 36 — 14 14 8 — 1,5 4 5 2
Иваново-Вознесенская губ. 60 40 26 200 — 100 — 28 23 ------- 1,3 8 5 2
Казанская АССР ..... 36 — 6 125 250 100 180 13 15 7 5 2,8 4 5 2
Калужская губ ....... 50 32 22 175 — 125 — 24 20 ------- 1,3 7 5 2
Карельская АССР .... 70 47 17 125 — - - 29 18 ------- 1,0 5 5 2
Киргизская АССР .... 50 - 10 120 250 175 200 13 15 10 5 2,8 4 5 2
Коми (Зырянск.) авт. обл. . 78 48 20 150 — — — 22 16 ------- 1,0 3 5 2
Костромская губ ...... 52 36 23 175 — Ю0 — 29 23 ' ------- 1,3 7 5 2
Крымская АССР ..... 39 — 12 175 300 250 275 24 20 15 5 3,0 8 5 2
Ленинградская область . . 55 36 16 150 — 100 — 23 22 ------- 1,5 8 5 2
Марийская авт. обл. ... 37 25 15 100 — 100 — 20 16 ------- 1,0 3 5 2
Московская губ ...... 70 52 32 250 - -- 175 - 30 25 ------- 1,5 7 5 2
Немцев Поволжья АССР . . 30 — 12 120 100 100 120 25 -16 15 — 2,2 5 5 2
Нижегородская губ. .... 50 32 24 150 — 120 - 29 23 ------- 1,5 7 5 2
Нижне-Волжский край . . 30 — 10 120 175 125 120 22 16 12 — 2,3 5 5 2
Рязанская губ ....... 45 30 33 175 — 150 125 27 22 ------- 2,0 6 5 2
Северо-Двинская губ. ... 53 37 19 150 — — — 27 18 ------- 1,0 4 5 2
Северо-Кавказский край . . 39 — 12 150 200 140 180 23 17 15 — 2,5 7 5 2
Сибирский край ..... 37 — 10 120 — — 170 15 15 10 — 2,0 5 5 2
Смоленская губ ...... 55 38 20 175 - 120 — 23 20 ------- 1,0 7 5 2
Средне-Волжская обл. ... 35 25 11 120 — 125 120 24 17 13 — 2,0 5 5 2
Татарская АССР ..... 35 25 17 100 — 100 — 21 18 ------- 1,2 3 5 2
Тверская губ ....... 58 44 20 175 — 100 — 24 23 ------- 1,3 7 5 2
Тульская губ. ...... 46 31 25 200 — 200 150 26 22 ------- 2,0 6 5 2
Уральская обд ....... 42 — 17 120 — 100 — 22 19 14 — 1,5 4 5 2
Цеитр.-Черноземная обл. . 44 29— 34*)22 135 — 150 130 25 18 16 — 2,0 8 5 2
Чувашская АССР ..... 36 25 15 100 — 100 120 < 18 16 ------- 1,0 3 52
Якутская АССР ..... 45 — 5 — — — — 15 15 ------- 1,5 4 5 2
Ярославская губ ...... 65 46 27 250 — 100 — 28 24 ------- 1,3 7 5 2
.2. Поручить советам народных комиссаров областей, не входящих в состав края, могут
автономных советских социалистических рее- отступать для отдельных местностей от сред-
публик, краевым, областным, губернским и них норм доходности, установленных ст. 1 на-
окружным исполнительным комитетам: а) уста- стоящего постановления, с тем, чтобы общая
новить нормы доходности для отдельных адми- сумма дохода по всей автономной республике,
нистративно-территориальных единиц по каж- краю, области или губернии от каждого из
дому из перечисленных в ст. 1 настоящего по- указанных в ст; 1 источников не была измене-
становления источников дохода (доходность на; при этом повышение установленных ст. 1
десятины земли, доходность головы скота, до- средних норм допускается не более чем на
ходность улья); б) установить отдельные нор- 10 процентов.
мы доходности для заливных и незаливных се- Если в силу местных особенностей возни-
нокосов, а также, если это по местным уело- кает необходимость для отдельных местностей
биям окажется целесообразным, отдельные повысить норму, установленную для данной
нормы доходности для различных видов ого- автономной республики, края, области или гу-
род'ов, бахчей и садов (ст. 15 положения о еди- бернии более чем на 10 процентов, то такое
ном сельскохозяйственном налоге). повышение допускается не иначе, как с осо-
& При установлении норм доходности для бого разрешения в каждом отдельном случае
отдельных административно-территориальных Советом Народных Комиссаров. РСФСР.
единиц советы народных комиссаров автоном- Окружные исполнительные комитеты и
кых республик, краевые (областные) и губерн- исполнительные комитеты автономных обла-
ские исполнительные комитеты, а также облает- стей, входящих в состав края, могут отступать
ные исполнительные комитеты автономных для отдельных районов и сельских советов от
*) Доходность в 34 руб. десятины пашни по Центрально - Черноземной области устанавливается для
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норм доходности, установленных . краевым
(областным) исполнительным комитетом или
советом народных комиссаров автономной рес-
публики, с тем, чтобы общая сумма дохода по
всему округу или автономной области от каж-
дого из указанных в ст. 1 источников не была
изменена'; при этом, в случае установления
норм доходности для отдельных районов и се-,
лений с превышением установленных норм бо-
лее чем на 10 проц. против средней устанавли-
ваемые на 1929/1930 год нормы доходности не
должны превышать применявшихся в 1928/1929
году в данном районе или селении норм.
4.
 
Раздельные нормы доходности для бо-
гарных и поливных посевов в Казакской и Кир-
гизской автономных республиках устанавлива-
ются советами народных комиссаров этих рес-
публик, исходя из определенных для них
статьей 1 средних норм доходности десятины
посева.
5. К районам промышленного маслоделия
относятся следующие административно-терри-
ториальные единицы:
1) Архангельский, Емецкий, Печорский уез-
ды, Архангельской губернии, 2) Вологодская
губерния, 3) Северо-Двинская губерния, 4) Ве-
ликолуцкий, Ленинградский, Новгородский,
Псковский и Череповецкий округа, Ленинград-
ской области, 5) Вельский, Вяземский, Смолен-,
ский и Ярцевский уезды, Смоленской губернии,
6) Жиздринский и Бежецкий уезды, Брянской
губернии, 7) Бежецкий, Весьегонский и Твер-
ской уезды, Тверской губернии, 8) Владимир-
ский и Муромский уезды, Владимирской гу-
бернии, 9) Березниковская и Макаровская во-
лости, Ростовского уезда, Ярославской губер-
нии, и все остальные уезды Ярославской гу-
бернии, 10) Калужский, Малоярославский и
Мятлевский уезды, Калужской губернии,
11) Буйский, Галичский, Костромской и Соли-
галичский уезды, Костромской губернии,
12) Иваново-Вознесенский уезд, Иваново-Воз-
иесенской губернии, 13) Зарайский, Рязанский
и Спасский уезды, Рязанской губернии, 14) Бе-
левский, Плавский, Дубенский, Крапивенский,
Тургеневский, Алексинский, Куркинский, Лап-
тевский и Ефремовский районы, Тульской гу-
бернии, 15) Борисоглебский, Воронежский,
Курский и Тамбовский округа, Центрально-
Черноземной области, 16) Вятский, Котельниче-
ский, Слободской и Халтуринский уезды, Вят-
ской губернии, 17) Ирбитский, Ишимский, Кун-
гурский, Курганский, Пермский, Свердловский,
Тобольский, Троицкий, Тюменский, Челябин-
ский, Шадринский, Тагильский и Злагоустов-
ский округа, Уральской области, 18) Балашов-
ский, Саратовский и Вольский округа, Нижне-
Волжского края, 19) Зельманский, Краснокут-
ский, Мариентальский, Паласовский, Старопол-
тавский кантоны АССР Немцев Поволжья,
20) Донской, Кубанский и Сальский округа и
Кабардино-Балкарская автономная область,
Северо-Кавказского края, 21) Акмолинский, Ку-
станайский, Павлодарский, Петропавловский и
Семипалатинский округа, Казакской АССР,
22) Самарский и Ульяновский округа, Средне-
Волжской области, 23) Ачинский, Барабинский,
Барнаульский, Бийский, Каменский, Канский,
Кузнецкий, Минусинский, Ново-Сибирский, Ом-
ский, Рубцовский, Славгородский, Тарский,
Томский округа и Ойратская автономная об-
ласть, Сибирского края, 24) Владивостокский
округ, Дальне-Восточного края.
Предложить соответствующим окружным и
губернским исполнительным комитетам и сове-
ту народных комиссаров Автономной Республи-
ки Немцев Поволжья в пределах перечислен-
ных округов, уездов и кантонов установить
районы, волости и отдельные селения с разви-
тым промышленным маслоделием и в этих
местностях понизить нормы доходности для
коров и быков наполовину против норм доход-
ности, действовавших в этих местностях в
1928/1929 году (п. «а» ст. 47 положения).
6. Во избежание резких расхождений между
нормами доходности в местностях, смежных
с другими автономными республиками, краями,
областями и губерниями, и соответсгвующими
нормами доходности соседних административ-
но-территориальных единиц, советы народ-
ных комиссаров автономных республик, крае-
вые, областные и губернские исполнительные
комитеты обязаны при установлении норм до-
ходности в таких местностях, за исключением
районов промышленного маслоделия, согласо-
вывать эти нормы с советом народных комисса-
ров соседней автономной республики, краевым,
областным или губернским исполнительным ко-
митетом соседнего края, области или губернии.
7. К засушливым районам, в которых, со-
гласно пункта «г» статьи 45 положения о еди-
ном сельскохозяйственном налоге, • площади,
занятые сеяными травами, облагаются в тече-
ние трех лет по нормам доходности сенокоса и
в которых площади, занятые многолетними
сеяными травами, на первый год совершенно
освобождаются от налога, —- отнести следую-
щие административно-территориальные еди-
ницы:
I. Башкирская Автономная Советская Со-
циалистическая республика. Кантоны: 1) Беле-
беевский, 2) Зилаировский и 3) Стерлитамак-
ский.
II. Дагестанская Автономная Советская Со-
циалистическая республика. Районы: 1) Ачику-
лакский, 2) Дербентский, 3) Кизлярский, 4) Ма-
хачкалинский и 5) Хасав-Юртовский.
III. Каказская Автономная Советская Социа-
листическая республика.
IV. Крымская Автономная Советская Социа-
листическая республика— вся, кроме Ялтинсдо-
го и Судакского районов.






1) Шахтинско-Донецкий, 2) Донецкий, 3) Саль-
ский, 4) Донской, 5) Ставропольский, 6) Тер-
ский; автономные области: 7) Кабардино-Бал-
карская, 8) Северо-Осетинская, 9) Чеченская,
10) Ингушская.
VIII. Сибирский іірай: 1) Рубцовский округи
2) часть Славгородского.
IX. Средне-Волжская область. Округа:
1) Самарский, 2) Бугурусланскйй, 3) Сызран-
ский, 4) Ульяновский, 5) Оренбургский.
X. Татарская Автономная Советская Социа-
листическая республика. Кантоны: 1) Бугуль-
минский, 2) Мензелинский, 3) Спасский, 4) Чи-
стопольский и 5) Челнинский.
XI. Уральская область. Южная часть Троиц-
кого округа.
XII. Центрально-Черноземная область. Ок-
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Находящиеся в пределах черты город-
ских поселений огороды облагаются единым
сельскохозяйственным налогом, и доходы от
них не подлежат обложению другими нало-
гами.
9. Бахчи, огороды и сады подлежат обло-
жению единым сельскохозяйственным налогом
по специально установленным для них нормам
доходности (ст. 24 положения) дишь в тех слу-
чаях, если огороды или бахчи превышают
200 квадратных сажен на хозяйство, а в рай-
онах с залежной или переложной системой
зернового хозяйства — 300 квадратных сажен
на хозяйство; сады, занятые насаждениями ко-
сточковых деревьев и ягодных кустов, -г- если
они превышают 150 квадратных сажен на хо-
зяйство, а яблочные и грушевые сады — если
они превышают 30 корней плодоносящих де-
ревьев на хозяйство.
В коллективных хозяйствах огороды и сады
облагаются по специальным нормам доходно-
сти лишь в том случае, если на каждого едока
приходится площади огорода более 40 квад-
ратных сажен, площади садов, занятых ко-
сточковыми деревьями и ягодными кустами
более 30 квадратных сажен или более 6 корней
плодоносящих деревьев в яблочных и груше-
вых садах.
Бахчи, сады и огороды, не достигшие ука-
занных в настоящей статье размеров, привле-
каются к обложению единым сельскохозяй-
ственным налогом по нормам доходности, уста-
новленным для полеводства.
10. Советы народных комиссаров автоном-
ных республик, краевые, областные и губерн-
ские исполнительные комитеты могут устана-
вливать более высокие по сравнению с преды-
дущей (9) статьей предельные размеры огоро-
дов, бахчей и садов в отдельных районах, где
огороды, бахчи и сады не' имеют промышлен-
ного значения. Однако, эти повышенные раз-
меры, при которых не имеющие промышлен-
ного значения огороды, бахчи и сады не подле-
жат обложению по специальнымнормам, не мо-
гут превышать:
а) в единоличных хозяйствах: для бахчей—
Ѵі десятины на хозяйство; для огородов —
400 квадратных сажен, а в районах с залежной
или переложной системой зернового хозяй-
ства— 600 квадратных сажен на хозяйство; для
садов, занятых насаждениями косточковых
деревьев и ягодных кустов, — 300 квадратных
сажен на хозяйство; для яблочных и груше-
вых садов — 60 корней плодоносящих деревьев
на хозяйств?; б) в коллективных хозяйствах:
для огородов— 80 квадратных сажен на каж-
дого едока; для садов, занятых косточковыми
деревьями и ягодными кустами, —-60 квадрат-
ных сажен на едока; для яблочных и груше-
вых садов — 12 корней плодоносящих деревьев
на едока.
П. На основании ст. 27 положения о едином
сельскохозяйственном налоге установить сле-
дующие размеры процентных надбавок к исчи-
сленному по соответствующим нормам доходу
от сельского хозяйства (т.-е. от полеводства,
луговодства, скотоводства и специальных от-
раслей), а также размер общего облагаемого
дохода единоличных хозяйств, при котором к
этим хозяйствам применяются указанные про-
центные надбавки.
А. В следующих местностях процентные
надбавки применяются при общем облагаемом
доходе хозяйства в 500 рублей:
1) Архангельская губерния, 2) Башкирская
АССР, 3) Брянская губерния, 4) Бурят-Мон-
гольская АССР, 5) Владимирская губерния,
6) Вологдская губерния, 7) Вотская автономная
область, 8) Вятская губерния, 9) Дагестанская
АССР, 10) Иваново-Вознесенская губерния,
11) Казакская АССР, 12) Карельская АССР,
13) Коми (Зырян) автономная область, 14) Ко г
стромская губерния, 15) Крымская АССР (гор-
ные районы), 16) Ленинградская область,
17) Марийская автономная область* 18) Ниже-
городская губерния, 19) Нижне-Волжский край,
20) Рязанская губерния, 21) Северо-Двинская
губерния, 22) Сибирский край, 23) Смоленская
губерния, 24) Средне-Волжская область, 25) Та-
тарская АССР, 26) Тверская губерния,
27) Уральская область, 28) Центрально-Черно-
земная область, 29) Чувашская АССР, 30) Якут-
ская АССР, 31) Ярославская губерния.
В этих административно-территориальных
единицах к исчисленному доходу от сельского
хозяйства (полеводства, луговодства, скотовод-
ства и~ специальных отраслей) устанавливаются
следующие процентные надбавки: для хозяйств
с общим облагаемым доходом от 500 до
600 руб. — 5 проц., свыше 600 до 650 руб. —
6 проц., свыше 650 до 700 руб. — 7 проц., свыше
700 до 750 руб. — 8 проц., свыше 750 до
800 руб. — 9 проц., свыше 800 руб. — 10 проц.
Б. В следующих местностяхпроцентныенад-
бавки применяются при общем облагаемом до-
ходе хозяйства в 550 руб.:
1) Калужская губерния, 2) Киргизская АССР
(земледельческие районы), 3) Московская гу-
берния, 4) Тульская губерния.
В этих местностях к исчисленному доходу
от сельского хозяйства устанавливаются сле-
дующие процентные надбавки: для хозяйств с
общим облагаемым доходом от 550 до 600 руб.
— 5 проц., свыше 600 до 650 руб. — 6 проц.,
свыше 650 до 700 руб. — 7 проц., свыше 700 до
750 руб. — 8 проц., свыше 750 до 800 руб. —
9 проц., свыше 800 — 10 проц.
В. В скотоводческих районах Киргизской
АССР и в Северо-Кавказском крае процентные
надбавки применяются при общем облагаемом
доходе хозяйства в 600 руб.; в этих местностях
к исчисленному доходу от сельского хозяйства
устанавливаются следующие процентные над-
бавки: для хозяйств с общим облагаемым до-
ходом от 600 до 650 руб. — 5 проц., свыше 650
до 700 руб. — 6 проц., свыше 700 до 750 руб. —
7. проц., свыше 750 до 800 руб. — 8 проц., свыше
800 до 900 руб. — 9 проц., свыше 900 руб. —
10 проц.
Г. В Автономной Республике Немцев По-
волжья и в Дальне-Восточном крае процентные
надбавки применяются при общем облагаемом
доходе хозяйства в 700 руб., и процентные над-
бавки к исчисленному доходу от сельского хо-
зяйства устанавливаются в следующем разме-
ре: для хозяйств с общим облагаемым доходом
от 700 до 750 руб. — 5 проц., свыше 750 до
800 руб. — 6 проц., свыше 800 до 850 руб. —
7 проц., свыше 850 до 900 руб. — 8 проц., свы-
ше 900 руб. до 1.000 руб. —9 проц., свыше
1.000 руб. — 10 проц.
Д. В степных районах Крымской АССР про-
центные надбавки применяются при общем об-
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центные надабвки к исчисленному доходу от
сельского хозяйства устанавливаются в сле-
дующем размере: для хозяйств с общим обла-
гаемым доходом от 800 до 850 руб. — 5 проц.,
свыше 850 до 900 руб. — 6 проц., свыше 900 до
950 руб. — 7 проц., свыше 950 до 1.000 руб. —
8 проц., свыше 1.000 до 1.100 руб. — 9 проц.,
свыше 1.100 руб. — 10 ироц.
Советы народных комиссаров автономных
республик, имеющих окружное деление, -и кра-
йне (областные) исполнительные комитеты мо-
гут относить отдельные, входящие в их состав,
округа к любому из указанных в настоящей
статье пунктов: А, Б, В, Г и Д с тем, чтобы
общее количество хозяйств по автономной рес-
публике, краю или области, подлежащих при-
влечению к обложению единым сельскохозяй-
ственным налогом с указанной в настоящей
статье надбавкой, не было изменено.
12.
 
Установленные предыдущей (11) статьей
надбавки не применяются:
а) к тем хозяйствам, общий облагаемый до-
ход которых на одного едока не превышает
60 руб. при 9 и 10 едоках, 65 рублей при 11
и 12 едоках и 70 рублей при 13 и более едоках;
б)
 
к тем хозяйствам с доходом не свыше
800 рублей на хозяйство, которые, за неиме- '
нием собственной тяговой силы, прибегают к
ее найму.
К не имеющим тяговой силы приравниваются
хозяйства: а) не имеющие двух лошадей или
двух волов в Крымской, Дагестанской, Бурят-
Монгольской, Киргизской и Якутской АССР, а
также в тех районах Казакской АССР, Северо-
Кавказского, Сибирского, Нижне-Волжского и
Дальне-Восточного краев, Средне-Волжской и
Уральской областей, которые будут установле-
ны соответствующими исполнительными комите-
тами и советом народных комиссаров Казак-
ской АССР; б) не имеющие двух волов или
одной лошади во всех остальных местностях
РСФСР.
13. Поручить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым (областным)
исполнительным комитетам, исполнительным
комитетам автономных областей, не входящих
в состав краевых об'единений, а также губерн-
ским исполнительным комитетам установить
районы, в которых рыболовный и охотничий
промысел носит промышленный характер, и
привлечь в таких районах доходы от этого
промысла к обложению единым сельскохозяй-
ственным налогом на общих основаниях, уста-
новленных для обложения кустарных и ремес-
ленных промыслов.
14. Неземледельческие доходы рыбаков-лов-
цов, не имеющих своего сельского хозяйства и
занимающихся рыбным промыслом в тех мест-
ностях Архангельской губернии, Карельской
АССР, Нижне-Волжского края, Северо-Кавказ-
ского края, Тобольского округа, Уральской об-
ласти, и Дальне -Восточного края, в которых
преобладающая масса населения занята рыб-
ными промыслами, привлекаются к обложению
единым сельскохозяйственным налогом наравне
с отхожими заработками по найму в том слу-
чае, если рыбак-ловец не имеет наемных ра-
бочих; если же рыбак имеет наемных рабочих,
то его доход облагается единым сельскохозяй-
ственным налогом на общих основаниях с про-
чими промыслами. .
15. На основании ст. 43 положения о еди-
ном сельскохозяйственном налоге установить
следующий размер необлагаемого минимума
для отдельных, административно-территориаль-
ных единиц:
                            
На хозяйство при
количестве едоков:
Автономные республики, края, §
и
области и губернии. 1 —2 3 —4 <§ §
1С §
1. Архангельская губ ...... 120 140 150
2. Башкирская АССР ..... 100 ПО 120
3. Брянская губ ........ 130 150 160
4. Бурят-Монгольская АССР . 80 100 120
5. Вологодская губ. ..... 120 140 150
6. Владимирская губ. ..... 130 150 160
7. Вотская автон. обл ..... 140 150 160
8. Вятская губ...... 130 140 150
9. Дагестанская АССР .... 90 100 ПО
10. Дальне-Восточный край . . ПО 130 150
11. Иваново-Вознесенская губ. . 150 170 180
12. Казанская АССР ..... 90 100 120
13. Калужская губ ....... 120 140 150
14. Карельская АССР ..... 120 140 160
15. Киргизская АССР ..... 100 120 140
16. Коми (Зырянок.) авт. обл. . 100 120 150
17. Костромская губ ...... 130 150 160
18. Крымская АССР (для степ-
дых округов) ...... 150 160 180
19. Крымская АССР (для гор-
ных округов) ....... 100 ПО 120
20. Марийская автои. обл. . . . ПО 130 150
21. Московская губ ....... 150 160 180
22. Ленинградская обл. .... 130 150 160
23. АССР Немцев Поволжья . . 120 140 160
24. Нижегородская губ ..... 110 120 140
25. Нижне-Волжский край . . . 100 110 120
26. Рязанская губ ....... 100 120 130
27. Северо- Двинская губ. ... ПО 130 150
28. Северо-Кавказский край . . 140 150 160
29. Сибирский край ...... 100 120 130
30. Смоленская губ. ...... 130 150 160
31. Средне-Волжская обл. ... ПО 130 150
32. Татарская АССР ..... 110 130 150
33. Тверская губ ........ 130 150 160
34. Тульская губ ........ 130 150 160
35. Уральская обл. ....... 110. 130 140
36. Чувашская АССР ..... * 100* 120 130
37. Центр-Черноземная обл. . . 110 . 120 130
38. Якутская АССР ...... 70 90 110
39. Ярославская губ ...... 120 140 150
Советы народных комиссаров Казакской и
Якутской Автономных Республик, Нижне-Волж-
ский, Северо-Кавказский, Сибирский и Дальне-
Восточный краевые исполнительные комитеты,
Уральский, Ленинградский, Средне-Волжский,
Центрально-Черноземный областные исполни-
тельные комитеты могут изменять установлен-
ные в настоящей статье размеры необлагаемо-
го минимума по отдельным округам, а советы
народных комиссаров Казакской и Киргизской
АССР, кроме того, устанавливать отдельные
необлагаемые минимумы для скотоводческих
районов и отдельные — для земледельческих
районов.
16. На основании ст. 40 положения о едином
сельскохозяйственном налоге и примечания к
ней установить по отдельным административ-
но-территориальным единицам следующий про-
цент маломощных хозяйств, полностью осво-
бождаемых от обложения единым сельскохо-
зяйственным налогом, по отношению к общему
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й республике, крае, области или губер-номнои
нии:
і. По Архангельской губернии .
2.
 
По Башкирской АССР . . . .




б. По Владимирской губернии .
6. По Вологодской губернии . .
7. По Вотскок автономной области
8. По Вятской губернии ....
9. По Дагестанской АССР . . .
10. По Дальне-Восточному краю .
11. По Ив.-Вознесенской губернии
12. По Казакскоі\ АССР .....
13. По Калужской губернии. . .
14. По Карельской АССР ....
15. По Киргизской АССР ....
16. По Коми (Зырянск.) авт. области
17. По Костромской губернии . .
18. По Крымской АССР ....
19. По Ленинградской области .
20. По Марийской авт. области •
21. По Московской губернии . .
22. По АССР Немцев Поволжья .
23. По Нижегородской губернии.
24. По Нижне-Волжскому краю .
25. По Рязанской губернии . . .
26. По Северо-Двинской губернии
27. По Сев. -Кавказскому краю. .
28. По Сибирскому краю ....
29. По Смоленской губернии . .
30. По Средне-Волжской области
31. По Татарской АССР . . . .
1. Архангельская туб. .
2. Брянская губ. . . .
3. Башкирская АССР .
4. Бурят-Монгольск. АССР
5. Вологодская губ. . . .
6. Владимирская губ. . .
7. Вотская авт. обл.. . '.
8. Вятская губ. .....
' 9 . Дагестансквя АССР . ■
10. Дальне-Восточный край
11. Ив.-Вознесенская губ. .
12. Казанская АССР. . .
13. Калужская губ. . . .
14. Карельская АССР . .
15. Киргизская АССР . .
16 . Коми (Зырянск.) авт. обл.
17. Костромская губ. . .
18. Крымская АССР. . .
19. Ленинградская обл. .
20. Марийская авт. обл.
21. Московская губ. . .'
22. АССР Немцев Поволжья
23. Нижегородская губ. .
24. Нижне-Волжский край
25. Рязанская губ .....
26. Северо-Двинская губ. .
27. Северо-Кавказский край
28. Сибирский край- . . .
29. Смоленская губ. . . .
30. Средне-Волжский край
31. Татарская АСС-Р . . .
32. Тверская губ .....
33. Тульская губ .....
34. Уральская обл. ....
35. Пентр.-Чѳрноземная обл.
36. Чувашская АССР. .
37. Якутская АССР . .
















































































































32. По Тверской губернии ...... 32%
33. По Тульской губернии ...... 32%
34. По Уральской области ...... 32%
35. По Центрально-Черноземн. области . 35%
36. По Чувашской АССР ....... 45%
37. По Якутской АССР........ 50%
38. По Ярославской губернии ..... 30%
В это число включаются и хозяйства, осво-
бождаемые от налога по необлагаемому мини-
муму.
17. Поручить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным,
губернским и окружным исполнительным коми-
тетам установить, в пределах указанных в пре-
дыдущей (16) статье процентов, число мало-
мощных хозяйств, подлежащих освобождению
от единого сельскохозяйственного налога по
отдельным, входящим в их состав, администра-
тивно-территориальным единицам до районов
и волостей включительно.
18. Обязать советы народных комиссаров
автономных республик, не имеющих окружно-
го деления, областные исполнительные коми-
теты автономных областей, окружные и гу-
бернские исполнительные комитеты обеспечить
полное освобождение от единого сельскохо-
зяйственного налога всей бедноты до начала
исчисления налога.
19. На основании ст. 74 положения о едином
сельскохозяйственном налоге установить сле-
дующие предельные сроки уплаты налога по
отдельным автономным республикам, краям,
областям и губерниям.
Второй
           
Третий
предельный И оклада предельный % оклада
срок
   
срок
1/1 ' 30 1/П 30
15/ХІІ 50 1/П 25
1/ХП , 45 1/П 30
15/ХИ 50 1/П 25
15/ХІІ 45 ІЯІ 30
1/ХП 40 1/11 25
1/ХП 40 1/П 40
1/ХП 45 1/П 35
15/ХІ 30 1/1 20
15/ХП 30 1/П 40
1/ХП 40 1/П 35
1/ХП 50 1/П 30
1/ХП 40 15/1 30
1/1 40 1/П 30
1/1 60
1/1 40 1/П 30
1/ХП 40 1/11 30
1/Х1 30 1/1 20
15/П 50 1/П 20
1/1 50 1/П 30
15/ХІ 40 15/1 25
1/ХП 30 15/1 20
1/ХП 40 151 . 30
15/ХП 30 1/П 20
15/ХП 40 15/1 25
15/ХП 50 1/П 30
1/ХІІ 25 1/1 20
15/ХП 45 1/П 35
15/ХИ 50 1/П - 25
15/Х(І 30 1/П 30
1/ХІІ 40 1/Н 40
15/ХІ 40 15/1 30
1/ХІІ 40 151 25
15/ХІІ '50 1/Н 25-- •
1/ХП -■-- 30 15/1 20
15/ХІІ '< 50 1/П '30
1/1 30 1/П 30






Обязать советы народных комиссаров
автономных республик, краевые (областные)
исполнительные комитеты, исполнительные ко-
митеты автономных областей, не входящих в
состав краевых об'единений, а также губерн-
ские исполнительные комитеты, на основе ука-
занных в предыдущей (19) статье предельных
сроков, установить сроки уплаты налога для
отдельных административно-территориальных
единиц.
21. Проведение кампании по единому сель-
скохозяйственному налогу в сельских местно-
стях возлагается на сельские советы, районные
(волостные) исполнительные комитеты и на го-
родские советы — в тех городских поселениях,
в которых, согласно постановления окружного
или губернского исполнительного комитета,
лица, занимающиеся сельским хозяйством, об-
лагаются единым сельскохозяйственным нало-
гом.
22. На обязанность сельских советов возла-
гается: а) составление поселенных списков пла-
тельщиков единого сельскохозяйственного на-
лога; б) учет источников облагаемого дохода;
в) установление числа едоков в каждом хозяй-
стве; г) вручение плательщикам окладных ли-
стов; д) по поручению районного (волостного)
исполнительного комитета принятие принуди-
тельных мер взыскания по отношению к неис-
правным плательщикам.
По особым постановлениям окружных ис-
полнительных комитетов в районированных
местностях на отдельные сельские советы мо-
гут быть возложены все те обязанности по про-
ведению единого сельскохозяйственного нало-
га, которые по закону возлагаются на район-
ные исполнительные комитеты.
23. Для проведения кампании по единому
сельскохозяйственному налогу образуются по-
всеместно в качестве подсобного органа при
сельских советах сельские учетные комиссии.
24. Членами сельских учетных комиссий
(ст. 23) являются: председатель сельского со-
вета, председатель сельского общества кресть-
янской взаимопомощи и выборный от сельско-
го схода.
Председателем сельских учетных комиссий
является председатель сельского совета.
Члены сельских учетных комиссий от сель-
ских сходов участвуют в работе комиссии каж-
дый лишь по делам, касающимся проведения
единого сельскохозяйственного налога в соот-
ветствующих селениях.
. 25. На .сельские учетные комиссии может
быть возложено: а) составление поселенных
списков и учет источников дохода и едоков;
б) предварительное определение по каждому
хозяйству размера дохода от неземледельче-
ских заработков; в) предварительное определе-
ние наиболее богатых кулацких хозяйств, обла-
гаемых в индивидуальном порядке, согласно
ст. 28 положения о едином сельскохозяйствен-
ном налоге; г) дача заключений по жалобам,
а также по ходатайствамплательщиков о льго-
тах и скидках.
26. При тех сельских советах в райониро-
ванных местностях, на которые, в порядке вто-
рой части ст. 22 настоящего постановления,
возложены по проведению сельскохозяйствен-
ного налога обязанности районных исполни-
тельных комитетов, образуются сельские на-
логовые комиссии под председательствомпред-
седателя сельского совета, в составе: 1) пред-
ставителя от районного исполнительного ко-
митета; 2) председателя сельского комитета об-
щества крестьянской взаимопомощи и 3) вы-
борного от каждого сельского схода.
На сельские налоговые комиссии возлага-
ются те же обязанности по проведению сель-
скохозяйственного налога, которые возложены /
на районные налоговые комиссии /ст. 33 насто-
ящего постановления).
                
/
27. При тех сельских советах,/при которых
учреждены сельские налоговйе комиссии
(ст. 26), учетные комиссии не учреждаются, а
их обязанности выполняют сельские советы.
28. На волостные и районные исполнитель-
ные комитеты возлагается: а)/ проверка пра-
вильности составленных сельскими советами
поселенных списков и произведенного ими уче-
та источников дохода; б) наложение штрафов,
в порядке ст. 82 положения о едином сельско- _
хозяйственном налоге, за сокрытие источников *
дохода (земли, скота и других) от органов взи-
мания налога; в) исчислениеустановленного по
кормам дохода плателыцикс/в от сельского хо-
зяйства; г) начисление процентных надбавок к
доходу отдельных хозяйств в порядке ст. 11
настоящего постановления/ д) исчисление окла-
дов налога; е) заполнение' окладных листов
плательщиков; ж) применение принудительных
мер взыскания единого сельскохозяйственного
налога в порядке положения о взимании нало-
гов; з) прием платежей налога и пересылка их
в учреждения по приему налоговых платежей;
и) возврат и зачет переплат по единому сель-
скохозяйственному налогу; к) ведение лицевых
счетов отдельных плательщиков, а также всего
счетоводства и отчетности по единому сельско-
хозяйственному налогу; л) общее руководство
и наблюдение за взиманием налога в пределах
района или волости.
29. При районных и волостных исполнитель-
ных комитетах учреждаются районные (волост-
ные) комиссии по единому сельскохозяйствен-
ному налогу в составе: а) председателя, како-
вым является председатель районного или во-
лостного исполнительного комитета;, б) заве-
дывающего финансовым отделением районно-
го исполнительного комитета или финансово-
налоговой частью волостного исполнительного
комитета; в) заведующего районным земельным
отделением или земельного работника волост-
ного исполнительного комитета; г) представи-
теля соответствующей профессиональной орга-
низации; д) двух крестьян — одного по назна-
чению районного (волостного) комитета кре-
стьянской взаимопомощи и другого — по из-
бранию соответствующего сельского схода.
Окружные и уездные исполнительные коми-
теты могут вводить в состав районных (волост-
ных) налоговых комиссий вместо представите*
ля районного (волостного) комитета крестьян-
ской взаимопомощи представителя сельского
комитета для участия в рассмотрениидел со-
ответствующих селений.
В число членов районной (волостной) комис-
сии по единому сельскохозяйственному налогу
выбирается по одному представителю от всех
сельских сходов данного района (волости), но
каждый из этих членов участвует в заседаниях
налоговой комиссии лишь по делам соответ-
ствующего селения.
30. Крестьяне -*- члены комиссий от сельских
сходов получают за участие в работах комис-
сий вознаграждение из средств местного бюд-
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31. В городских поселениях, в которых по
постановлению окружного или тубернского ис-
полнительного комитета проводится обложение
единым сельскохозяйственным налогом, при го-
родских советах учреждаются комиссии по
единому сельскохозяйственному налогу под
председательством председателя городского
совета или члена президиума городского со-
вета по назначению президиума, в составе
иредстазителей (по одному) соответствующего
финасового органа, органа, ведающего город-
скими землями, и сответствующей профессио-
нальной организации по назначению этих
органов и организаций и одного" представи-
тся от плательщиков.
' '32. На районные, волостные и городские ко-
миссии по единому сельскохозяйственному на-
логу возлагается: а) освобождение от обложе-
ния доходов от неземледельческих заработков
в бедняцких хозяйствах в порядке ст. 10 поло-
жения о едином сельскохозяйственном налоге;
б) установление размера дохода плательщиков
от неземледельческих заработков (ст. 26 поло-
жения) и окончательное определение суммы
всего облагаемого дохода по хозяйствам,
имеющим неземледельческиезаработки; в) раз-
решение вопросов об отнесении отдельных хо-
зяйств к числу наиболее богатых кулацких хо-
зяйств, подлежащих обложению в индивиду-
альном порядке, согласно ст. 28 положения;
г) разрешение вопроса о неприменении необ-
лагаемого минимума к хозяйствам, у которых
есть доходы, подлежащие обложению по зако-
нам о промысловом и подоходном налогах
(примечание к ст. 42 положения); д) освобо-
ждение от налога маломощных хозяйств, доход
которых выше необлагаемого минимума (ст. 41
положения); е) полное или частичное освобо-
ждение от единого сельскохозяйственного на-
лога хозяйств, пострадавших от стихийных
бедствий (ст. 62 положения); ж) разрешение
жалоб плательщиков (кроме советских хо-
зяйств) на неправильный учет источников до-
хода, неправильное исчисление сумм дохода и
на неправильное исчисление окладов налога;
з) предоставление всех льгот и скидок, преду-
смотренных законом.
33. При советах народных комиссаров авто-
номных республик, краевых, областных, губерн-
ских, окружных, уездных и соответствующих
им исполнительных комитетах образуются ко-
миссии по единому сельскохозяйственному на-
логу в составе: а) председателя, назначаемого
советом народных комиссаров автономной рес-
публики или соответствующим исполнитель-
ным комитетом, по принадлежности; б) пред-
ставителей (по одному) соответствующих фи-
нансовых, земельных и статистическихорганов
и профессиональных организаций по назначе-
нию этих органов и организаций и в) предсе-
дателя подлежащего органа общества кресть-
янской взаимопомощи.
34. На указанные в предыдущей (33) статье
комиссии по единому сельскохозяйственному
налогу (за исключением уездных и соответ-
ствующих им) возлагается:
1) предварительное рассмотрение вопросов
и представление своих заключений в соответ-
ствующие исполнительные комитеты: а) об ис-
числении дохода от полеводства, по посеву или
по пашне (ст. 20 положения); б) об исчислении
единого сельскохозяйственного налога с дохо-
да на хозяйство в целом или с дохода, прихо-
дящегося на каждого едока (ст. 32 положения);
в) об установлении списков городских поселе-
ний, в которых лица, занимающиеся сельским
хозяйством, облагаются единым сельскохозяй-
ственным налогом, а также об установлении
ватегорий лиц, проживающих в этих поселе-
ниях и облагаемых единым сельскохозяйствен-
ным налогом (ст. 4 положения); г) об' освобо-
ждении от обложения единым сельскохозяй-
ственным налогом бтдельных видов неземле-
дельческих заработков для обложения их со-
гласно ст. 10_ положения о едином сельскохо-
зяйственном налоге промысловым и подоход-
ным налогами; д) об установлении предельного
размера садов, бахчей и огородов, не привле-
каемых к обложению по специальным нормам
доходности (ст. 24 положения); е) об устано-
влении норм доходности отдельных источников
дохода (ст. 15 положения); ж) об установлении
процента скидки с норм доходности арендован-
ных земель (ст. 18 положения); з) об устано-
влении процента привлечения к обложению до-
ходов отдельных видов неземледельческих за-
работков (ст. 26 положения); и) о числе подле-
жащих освобождению ст единого сельскохо-
зяйственного налога маломощных хозяйств
(ст. 40 положения); к) об установлении сроков
уплаты единого сельскохозяйственного налога
(ст. 74 положения); 2) разрешение, в подлежа-
щих .случаях, жалоб на постановление ниже-
стоящей комиссии по единому сельскохозяй-
ственному налогу.
Из перечисленных в настоящей статье обя-
занностей на уездные и соответствующие им
комиссии возлагаются лишь обязанности, ука-
занные в пункте 2 настоящей статьи.
35. Во исполнение настоящего постановле-
ния советы народных комиссаров автономных
республик, краевые, областные, губернские и
окружные исполнительные комитеты должны
издать и опубликовать свои постановления не
позднее 1 апреля 1929 г.
36. Издание руководящих указаний по при-
менению настоящего постановления Возлагает-
ся на Народный КомиссариатФинансов РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 16 марта 1929 г.
(Изв. ЦИК 17/Ш—29 г. № 63).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об установлении признаков явно кулацких хо-
зяйств, не пользующихся льготами, предусмо-
тренными п.п. «а» и «б» ст. 44 положения о еди-
ном сельскохозяйственном налоге.
На основании примечания 1 к ст. 44 поло-
жения о едином сельскохозяйственном налоге
(Собр. Зак. 1929 г. № 12, ст. 103) *) Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Льготы по освобождению от обложения
единым сельскохозяйственным налогом приро-
ста посевных площадей, а также от обложения
залежных и целинных земель в случае их рас-
пашки (п.п. «а» и «б» ст. 44 положения о еди-
ном сельскохозяйственном налоге), не предо-
ставляются следующим видам явно кулацких
хозяйств; а) всем хозяйствам, привлекаемым в
1929/1930 окладном году к индивидуальному
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обложению в порядке ст. 28 положения о еди-
ном сельскохозяйственном налоге; б) хозяй-
ствам, систематически сдающим в наем слож-
ные сельскохозяйственные машины с механи-
ческими двигателями; в) хозяйствам, имеющим
мельницу, маслобойню, крупорушку, просоруш-
ку, волночесалку, шерстобитку, терочное заве-
дение, картофельную, плодовую или овощную
сушилку или другое промышленное предприя-
тие, при условии, если • в этих предприятиях
применяется механическийдвигатель или наем-
ный труд, независимо от того, обложены ли
эти хозяйства единым сельскохозяйственным
налогом в индивидуальном порядке или нет;
г) хозяйствам, имеющим ветряную или водяную
мельницу с двумя или более поставами, неза-
висимо от того, обложены ли эти хозяйства в
индивидуальном порядке или нет; д) хозяй-
ствам, арендующим пахотную землю в разме-
рах," превышающих трудовую норму, а также
арендующим промышленные сады и огороды,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о продлении до 1 мая 1929 года срока перехода
на новый устав промысловых кооперативных
и кредитно-кооперативных организаций.
Во изменениест.ст. 3 и 4 постановления Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 11 июня 1928 года об утверждении
положения о промысловой кооперации (Собр.
Узак. 1928 г. № 86, ст. 567) *) и в отмену по-
становления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР о продлении до 1 января
1929 года срока перехода на новый устав про-
мысловых кредитно-кооперативных организа-
ций (Собр. Узак. 1928 г. № 32, ст. 237) 2),
продлить установленный этими статьями срок
перехода промысловых кооперативных и кре-
дитно-кооперативных организаций на новые
или измененные уставы с 1 января 1929 года
до 1 мая 1929 года.
Настоящее постановление ввести в действие
по телеграфу.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев;
22 декабря 1928 года.
(С, У. 5/Н—29 г. № 7, ст. 75).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. ВСНХ РСФСР 5 ДЕ-
КАБРЯ 1928 г.,
о порядке регистрации уставов промысловых
кооперативных товариществ и союзов.
(Опубл. при приказе ВСНХ РСФСР от 30/1—
29 г. № 380).
I. Общие положения.
■§ 1. Промысловые кооперативные органи-
зации, учреждаемые на основании положения
о промысловой кооперации от 11 июня 1928 г.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1394,
2) См. «Бюл Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 578.
при условии, если в этих хозяйствах система-
тически применяется наемный труд, независимо
от того, обложены ли они в индивидуальном
порядке или нет.
2. Советы народных комиссаров автономных
республик, краевые, областные и губернские
исполнительные комитеты могут, в. зависимости
от местных условий, вносить изменения в уста-
новленный ст. 1 перечень признаков явно ку-
лацких хозяйств. При этом должно строго со-
блюдаться правило, чтобы лишение льгот, пре-
дусмотренных п.п. «а» и «б» ст. 44 положения
о едином сельскохозяйственном налоге, ни в
каком случае не коснулось середняцких хо-
зяйств.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 22 марта 1929 г.
(Изв. ЦИК 24/Ш—29 г. № 68).
(Собр. Узак. 1928 г. № 86, ст. 567) *); счита-
ются возникшими со дня регистрации их уста-
вов в установленном законом порядке и
с этого дня пользуются правами юридического
лица.
И. Органы регистрации.
§ 2. Уставы промысловых кооперативных
организаций регистрируют нижеследующие
госорганы:
а) волостные или районные исполнитель-
ные комитеты регистрируют уставы промысло-
вых кооперативных товариществ (артелей), ко-
оперирующих население в сельских местно-
стях на территории не свыше волости или
района (в районированных местностях), по ме-
сту нахождения правления;
б) уездные или окружные органы народ-
ного хозяйства регистрируют уставы промы-
словых кооперативных товариществ (артелей),
кооперирующих население уездных и окруж-
ных городов или в сельских местностях на тер-
ритории свыше волости или района (в райони-
рованных местностях), но не свыше уезда или
округа (в районированных местностях);
в) губернские, областные или краевые орга-
ны народного хозяйства регистрируют уставы
промысловых кооперативных товариществ
(артелей), кооперирующих население на терри-
тории свыше уезда, или. округа (в райониро-
ванных местностях), но не свыше губернии
или автономной области, или края (райониро-
ванной области); указанные органы регистри-
руют также уставы промысловых Кооператив-
ных товариществ (артелей), кооперирующих
население исключительно столичных, краевых,
областных и губернских городов, и уставы про-
мысловых кооперативных союзов с районом,
не выходящим за пределы губернии или авто-
номной области, или края (районированной
области);
г) центральные советы народного хозяй-
ства или народные комиссариаты промышлен-







и торговли в автономных республиках
регистрируют уставы промысловых коопера-
тивных организаций, выходящих по своему
району за пределы тех административныхеди-
ниц, исполнительные комитеты которых непо-
средственно подчинены совету народных ко-
миссаров автономной республики, но не выхо-
дящих за пределы автономной республики;
уставы эти вносятся до регистрациичерез СНХ
или НК промышленности и торговли авто-
номной республики на утверждение СНК той
же республики с заключением по существу
ЦСНХ или наркомпрмоторга.
По утверждении устав соответствующей
организации регистрируется ЦСНХ или нар-
компромторгом с соблюдением порядка, ука-
занного в § 14 настоящей инструкции;
д) ВСНХ РСФСР утверждает и регистрирует
уставы промысловых кооперативных союзов и
товариществ, об'единяющих население на тер-
ритории свыше губернии, автономной области,
края (районированной области) или автоном-
ной республики по получении соответствующе-
го разрешения Экономического Совета РСФСР.
Уставы вышеуказанных кооперативных союзов
и товариществ ВСНХ РСФСР утверждает и
регистрирует с соблюдением порядка, указан-
ного в § 14 настоящей инструкции.
Примечание 1. Уставы смешанных
по своей деятельности промыслово-сельско-
хозяйственных кооперативных организаций
регистрируются в соответствующих орга-
нах регистрации промысловых кооператив-
ных организаций в тех случаях, когда про-
мысловая деятельность этих организаций
является преобладающей.
Примечание 2. Уставы смешанных
по своему составу кооперативных союзов
регистрируются в чорганах регистрации про-
мысловых кооперативных организацийв том
случае, если большинство представленного
в союзе кооперированного населения об'-
единяется входящими в данный союз про-
мысл. -кооп. т-вами без кредитных функций
§ 3. К промысловым кооперативным орга-
низациям, указанным в п.п. «а», «б», «в» § 2,
относятся также те организации, которые, не
охватывая соответственно волости, района,
уезда, округа, губернии, области или края,
об'единяют население смежных территорий
различных волостей (районов, уездов, округов,
губерний, областей или краевых об'единений).
Уставы этих организаций регистрируются по
месту нахождения их правлений.
§ . 4. Регистрация уставов промысловых и
смешанных промыслово-сельскохозяйственных
кооперативных организаций производится ука-
занными в § 2 органами при участии предста-
вителя подлежащего местного промыслового
или смешанного промыслово-сельскохозяй-
ственного союза, где таковой имеется; при от-
сутствии же такового регистрация производит-
ся непосредственно означенными органами ре-
гистрации.
Примечание. В случае несогласия
представителя промкооперативного союза с
мнением регистрирующего органа, вопрос
разрешается согласно мнению последнего,
при чем одновременно особое мнение пред-
ставителя промкооперации сообщается в по-
рядке надзора соответствующему выше-
стоящему регистрирующему органу.
§ 5. Вопросы о регистрацииуставов промы-
словых т-в рассматриваются в дни, назначае-
мые регистрирующим органом; о каждом за-
седании соответствующему союзу посылается
повестка с перечнем вопросов, подлежащих
разрешению. Представителю союза предоста-
вляется право до заседания знакомиться с
имеющимися в делах органа регистрации ма-
териалами по регистрации.
По каждому заседанию составляется жур-
нал, подписываемый представителем регистри-
рующего органа и представителемсоюза.
III. Порядок регистрации уставов
промысловых кооперативных ор-
ганизаций.
§ 6. Устав каждой промысловой коопера-
тивной организации должен быть представлен
при заявлении учредителей в соответствую-
щий регистрирующий орган для регистрации,
при чем заявления о регистрации и устав т-ва
должны быть подписаны не менее, как пятью
учредителями (физическими лицами), а заявле-
ния о регистрации уставов кооперативных со-
юзов — не менее, как тремя юридическими ли-
цами (т-вами, артелями, союзами), через по-
средство избранных для этого уполномочен-
ных.
Подписи учредителей на заявлении должны
быть удостоверены нотариусом (в подлежащих
случаях народным судьей)^или волостным, или
районным исполнительным комитетом, или
сельсоветом. Подписи на уставе засвидетель-
ствованию не подлежат.
Примечание. Учредителями одновре-
менно не могут быть лица, состоящие ме-
жду собою в браке, а также дети и роди-
тели, братья, сестры, деды и внуки. Если
между учредителями имеются лица, состоя-
щие между собою в браке или в указанных
выше степенях родства, то из них в число
учредителей в каждом отдельном случае
засчитывается лишь одно лицо.
•I 7. В заявлении о регистрации может быть
указано лицо, коему учредителями дается пол-
номочие на ведение дела о регистрации, кото-
рое может и не принадлежать к числу учреди-
телей. Независимо от этого, в заявлении о
регистрации должно быть указано лицо, кото-
рое уполномачивается получать бумаги по делу
о регистрации, и адрес этого лица.
§ 8. К заявлению о регистрацииустава про-
мыслового кооперативного т-ва должны быть
приложены: а) три (а если регистрируется
устав промыслового т-ва, имеющего по уставу
право вести сельскохозяйственную ■ деятель-
ность,—то четыре) совершенно сходные между
собой экземпляра устава, при чем все экзем-
пляры должны быть подписаны теми же учре-
дителями, которыми подписано заявление о
регистрации; б) заверенная соответствующим
органом власти ■ справка о наличи у учреди-
телей права избирать в советы; в) заверенный
учредителями список учредителей, с указанием
их имен, отчеств, фамилий, возраста, местожи-
тельства и рода занятий, а также с указанием,
не состоит ли кто-либо из них в браке друг
с другом или в тех степенях родства, которые
указаны в примечании к § 6 настоящей ин-
струкции.
§ 9. К заявлению о регистрации устава со-






экземпляры устава, совершенно сходные ме-
жду собою, в количестве трех для промысло-
вых союзов и в количестве четырех для сме-
шанных промысловых сельскохозяйственных
союзов, при чем все экземпляры устава дол-
жны быть подписаны теми же лицами (упол-
номоченными учредителей), коими подписано
заявление о регистрации; б) заверенные пра-
влением копии постановлений учредителей
(кооперативных организаций) об учреждении
союза; в) полномочия представителей учреди-
телей на подписание устава союза; г) список
всех учредителей (кооперативных организаций)
за подписями их представителей; д) заверен-
ные правлениями справки о зарегистрировании
в установленном порядке уставов организаций,
являющихся учредителями союза (товари-
ществ, союзов).
§ 10. В уставе каждой промысловой коопе-
ративной организации должны быть указаны:
1) наименование(фирма) организации; 2) район
кооперирования населения; 3) местонахождение
правления; 4) хозяйственная цель организации
и ее операции; 5) срок деятельности органи-
зации, если она учреждается на определен-
ный срок; 6) порядок и условия вступления,
выбытия и исключения членов; 7) размер до-
полнительной ответственности членов по обя-
зательствам организации, если таковая ответ-
ственность предусматривается уставом; 8) по-
рядок и условия образования запасного и пае-
вого капитала, размер ежегодных отчислений
из чистой прибыли в запасный капитал, размер
запасного капитала, до достижения которого
должны производиться указанные отчисления;
9)
 
порядок и условия образования других ка-
питалов, если они предусмотрены уставом;
10)
 
размер пая и вступительного взноса (в
уставах союзов могут быть указаны лишь
основания, коими определяются размеры пая
и- вступительного взноса); 11) предельные раз-
меры других обязательных взносов; 12) опера-
ционный годй; 13) срок и порядок составления,
ревизии и утверждения отчетов; 14) порядок
распределения прибылей и убытков; 15) поря-
док и срок созыва как первичных так и вто-
ричных общих собраний или собраний упол-
номоченных, их права и обязанности, условия
их деятельности, порядок постановлений или
решений и составления протоколов, а также
соответствующие положения о районных со-
браниях, если таковые учреждаются; 16) поря-
док и сроки производства выборов уполномо-
ченных, число их, пределы и срок их полно-
мочий; 17) об'ем полномочий правления (ста-
росты), ревизионной комиссии или должност-
ного лица, ее заменяющего, и совета, если по-
следний учреждается, |числа членов каждого
из названных органов, порядок их избрания и
срок их полномочий; 18) порядок изменений
устава; 19) условия и порядок ликвидации ор-
ганизации.
В устав могут быть включены и другие по-
становления, определяющие отношения орга-
низации к своим членам и к третьим лицам.
Все пробелы в уставе должны быть заполне-
ны, а числовые выражения должны быть обо-
значены прописью, все исправления и допол-
нения должны быть дословно оговорены в кон-
це устава и скреплены подписью учредителей
или их уполномоченного. Исправления редак-
ционного характера могут вноситься в устав
и самим регистрирующим органом.
<§ 11. При подаче заявления о регистрации
указанное заявление просматривается реги-
стрирующим органом и проверяется налич-
ность приложений к нему.
Если при указанном просмотре не обнару-
жится никаких формальных недочетов, при
наличии которых, согласно § 13, заявление
остается без движения, на заявлении отме-
чается время получения его; учредителям же
или их уполномоченному выдается расписка о
времени получения устава.
Время получения заявления и устава от
учредителей) по желанию последних, может
быть отмечено на специально представленном
учредителями для этой цели экземпляре устава
дополнительно к обязательному числу экзем-
пляров, прилагаемых к заявлению о регистра-
ции (§§ 8 и 9).
Орган регистрации может, по просьбе учре-
дителей или их уполномоченного, временно
возвратить устав под расписку для исправле-
ния. В таком случае месячный срок, указанный
в § 23 настоящей инструкции, удлиняется ка
тот промежуток времени, в течение которого
устав находится на руках учредителей или их
уполномоченного. .
§ 12. Днем получения заявления о регистра-
ции и приложений к нему, присланных учреди-
телями по почте, считается число, обозначен-
ное почтовым штемпелем в месте нахождения
регистрирующего органа, а в случае отсут-
ствия почтового штемпеля—день фактическо-
го получения заявления и приложений к нему.
§ 13. Заявления о регистрации оставляются
без движения в следующих случаях: а) когда
при заявлении не имеется в соответствующих
случаях одного или нескольких из приложе-
ний, требуемых §§ 8 и 9; б) когда заявление
о регистрации или уставы подписаны недоста-
точным числом учредителей; в) когда подписи
учредителей. на заявлении о регистрации не
засвидетельствованы надлежащим порядком;
г) когда представленные экземпляры уставов
несходны между собою; д) когда уставы напи-
саны неразборчиво, пробелы в уставе не за-
полнены или заполнены карандашом, когда
устав или его части написаны на клочках бу-
маги и т. п.; е) когда в заявлении не обозна-
чено местожительства ни одного из учредите-
лей, а также лицо, которое уполномочено по-
лучать бумаги по делу о регистрации, и адрес
этого лица.
В этих случаях указанный в §§ 18 и 23 на-
стоящей инструкции месячный срок удлиняет-
ся на весь тот промежуток времени, в течение
которого учредителями не будут устранены те
недочеты, вследствие которых заявление о ре-
гистрации оставлено без движения.
§ 13-а. Во всех указанных в § 12 случаях
учредителям об'является о причинах оставле-
ния без движения их заявления о регистрации,
при чем лицу, уполномоченному на получение
бумаг (§ 7), об этом об'является или непосред-
ственно, или посылается извещение по почте
не позднее пяти дней со дня получения заяв-
ления.
Примечание. Когда в заявлении не
указано ни адреса . лица, уполномоченного
на получение бумаг, ни местожительства ни
одного из учредителей, об'явление об оста-
влении заявления без движения вывеши-
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§ 14.- Отказ в регистрации, производимой
в порядке пп. «а», «б», «в», «г» и «д» § 2 и
§ 3 настоящей инструкции, может последовать
лишь в том случае, . если представленный устав
организации или состав учредителей не соот-
ветствует требованиям действующих законов.
§ 15. Не позднее месяца со дня поступления
заявления о регистрации в орган регистрации
последний, если устав учреждаемой организа-
ции, а также состав учредителей не противо-
речит действующим законам, производит ре-
гистрацию, а в противном случае отказывает в
регистрации.
§ 16. Постановление об отказе в регистра-
ции должно содержать точные указания ста-
тей закона, коим устав или состав учредителей
противоречит, и об'яснение, в чем именно за-
ключается это противоречие.
§ 17. Об отказе в регистрации учредители
уведомляются в семидневный срок сообщением
копии постановления регистрирующего органа.
§ 18. Заинтересованнымилицами и коопера-
тивными организациями может быть принесена
жалоба на постановление об отказе в реги-
страции через орган, вынесший это постано-
вление, в месячный срок со дня получения
учредителями копии этого постановления.
§ 19. Жалобы приносятся на постановления
волостных и районных исполнительных коми-
тетов соответственно в уездный и окружной
исполнительный комитет, на постановления же
органов народного хозяйства — в вышестоя-
щий орган народного хозяйства.
§ 20. Все жалобы на отказ в регистрации
уставов промысловых кооперативных органи-
заций, указанных в §§ 2 и 3, разрешаются на
началах, изложенных в § 14 настоящей ин-
струкции.
§ 21. Жалобы могут быть принесены лишь
в одну инстанцию. Постановления по жалобам
являются окончательными и могут быть отме-
нены лишь в порядке надзора.
§ 22. Жалобы рассматриваются в порядке,-
предусмотенном § 4 и примеч. к § 4 настоя-
щей инструкции.
§ 23. Копия постановления органа регистра-
ции, состоявшегося по жалобе на отказ в ре-
гистрации, об'является лицу, указанному в жа-
лобе.
Во всех случаях, предусмотренных в пп. «а»,
«б», «в» § 2 и в § 3 настоящей инструкции,
если в течение месячного срока со дня посту-
пления в надлежащий орган заявления о реги-
страции или жалобы на отказ в регистрации
никакого постановления по делу не состоит-
ся, кооперативная организация имеет право
потребовать занесения устава в реестр в трех-
дневный срок.
§ 24. Если на основании § 23 в реестр бу-
дет внесен устав, не соответствующий требо-
ваниям законов, то регистрирующий орган по
внесении устава в реестр обязан пред'явить
зарегистрированной организации требование
об исправлении тех частей устава, которые
противоречат закону.
§ 25. Изменения и дополнения устава про-
мысловой кооперативной организации, зареги-
стрированной на началах, установленных в
§ 14 -настоящей инструкции, подлежат реги-
страции в порядке, определенном для перво-
начальной регистрации данной кооперативной
организации, и с соблюдением сроков, установ-
ленных для первоначальной регистрации. За-
явление об изменении и дополнении устава по-
дается правлением организации и рассматри-
вается регистрирующим органом с соблюде-
нием § 14 настоящей инструкции.
§ 26. Изменения и дополнения устава, утвер-
жденные в порядке, указанном в пп. «г» и «д»
§ 2 настоящей инструкции, если эти измене-
ния и дополнения не соединены с расширением
района деятельности кооперативной организа-
ции, утверждаются соответствующим органом
регистрации с соблюдением. § 14 настоящей
инструкции, в противном случае изменения и
дополнения устава утверждаются в порядке,
определенном для первоначального утвержде-
ния их уставов.
§ 27. Изменение местонахождения правления
организации, поскольку не изменяется район
деятельности организации, производится путем
уведомления подлежащих органов регистра-
ции правлением организации.
§ 28. К заявлению о регистрации, а в подле-
жащих случаях и об утверждении изменений
и дополнений устава данной организации, под-
писанному правлением организации, должны
быть приложены:
а) текст изменяемых и дополняемых статей
с параллельным изложением прежней редакции
соответствующих статей устава данной орга-
низации или же новый измененный устав; ко-
личество экземпляров текста изменений или
нового измененного устава должно соответ-




копия протокола общего собрания (со-
брания уполномоченных) организации о при-
нятии изменений и дополнений устава или но-
вого измененного устава, в том же количе-
стве экземпляров, как указано в п. «а» § 28.
Все приложения должны быть подписаны
правлением организации.
§ 29. В случае регистрации устава промы-
словой коонеративной организации или его
изменений и дополнений, лицу уполномоченно-
му на получение бумаг (§ 7) или правлению
организации возвращается один из представ-
ленных экземпляров устава или текстов изме-
нений и дополнений устава с надписью о про-
изведенной регистрации за соответствующими
подписями и печатью регистрирующего орга-
на. Надпись должна содержать указание о дне
регистрации и очередной номер, под которым
организация занесена в реестр, второй экзем-
пляр устава остается в делах регистрирующего
органа, третий направляется в выше стоящую
инстанцию.
Примечание 1. В случае регистрации
промыслово-кооперативного т-ва, имеющего
по уставу право вести сельскохозяйствен-
ную деятельность, четвертый экземпляр
устава пересылается соответствующему ор-
гану, регистрирующему уставы с.-х. коопе-
ративных организаций.
Примечание 2. Все уставы должны
иметь однообразную надпись о регистрации
по прилагаемой форме (№ 4).
§ 30. В случае перехода существующего
промыслово-кредитного товарищества на устав
промыслового товарищества заявление о ре-
гистрации должно быть подписано , правлением
переходящего на новый устав товарищества.
К указанному заявлению о регистрациидол-
жны быть приложены:
а) три совершенно сходных между собой
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б)
 
список всех членов переходящего на но-
вый устав товарищества с указанием рода за-
нятий и места жительства каждого из них;
в) копия постановления общего собрания о




заверенная справка о регистрации дей-
ствующего устава промыслово-кредитного то-
варищества, переходящего на новый устав, со-
ответствующим органом Наркомфина.
Регистрация промыслово-кооперативных ор-
ганизаций, образовавшихся путем перехода
промыслово-кредитного т-ва на новый устав,
производится в общем порядке, при чем по
регистрации орган регистрации сообщает о со-
стоявшемся переходе в тот орган, в котором
была зарегистрирована перешедшая на устав
промыслового т-ва кооперативная организа-
ция.
IV. Порядок регистрациисоединив-
шихся или разделившихся промы-
слово-кооперативных организа-
ций.
§ 31, Регистрация промыслово-кооператив-
ных организаций, образовавшихся путем со-
единения или разделения существующих орга-
низаций, производится в соответствий с § 2
и § 3 настоящей инструкции подлежащим ре-
гистрирующим органом. Регистрация произво-
дится общим порядком, установленным•§§ 6—29
настоящей инструкции, с изменениями, указан-
ными в ■§§ 32—35.
§ 32. При слиянии двух или нескольких су-
ществующих промыслово-кооперативных орга-
низаций в новую промыслово-кооперативную
организацию на основе нового устава и под
новым наименованием,к заявлению о регистра-
ции, подписанному правлением всех сливаю-
щихся организаций, прилагаются: 1) три (а
если с.-х. организация— четыре) совершенно
сходных между собою экземпляра устава вновь
образующейся промыслово-кооперативной ор-
ганизации, подписанных вышеупомянутыми
правлениями; 2) справки от тех же органов,
в которых были зарегистрированы уставы со-
единяющихся промыслово-кооперативных орга-
низаций, о том, что со стороны кредиторов
соединяющихся кооперативных организацийне
заявлено протестов в установленный законом
срок; 3) заверенные правлениями копии поста-
новлений общих собраниях сливающихся про-
мыслово-кооперативных организаций о соеди-
нении, принятии устава вновь образуемой ор-
ганизации и утверждении соглашения, на осно-
ве которого должно произойти соединение.
Примечание. В случае наличия за-
явленных протестов со стороны кредиторов,
регистрация вновь образующегося в резуль-
тате соединения промыслово-кооперативной
организации производится при условии
представления в регистрирующий орган -в
копии соглашения между промыслово-ко-
оперативными организациями и соответству-
ющими кредиторами их или копии поста-
новления об отклонении в установленном
законом порядке заявленных кредиторами
протестов.
§ 33. При соединении существующих про-
мыслово-кооперативных организаций, путем
вхождения одной или нескольких организаций
в состав существующей промыслово-коопера-
тивной организации на основе устава послед-
ней и под ее наименованием, регистрируются
изменения и дополнения устава той организа-
ции, в которую вливаются остальные органи-
зации.
Регистрация производится в общем поряд-
ке. Сверх копии протокола общего собрания
(собрания уполномоченных) членов входящей
в состав существующей промыслово-коопера-
тивной организации о соединений с последней,
к заявлению о регистрации должны быть при-
ложены: копия соглашения, на основе которого
происходит соединение, справки от органов,
которыми зарегистрированы уставы входящих
в данную организацию промыслово-коопера-
тивных организаций о том, что со стороны кре-
диторов последних не заявлено в установлен-
ный законом срок протеста, или, в соответ-
ствующих случаях, копии соглашений между
упомянутыми промыслово-кооперативными ор-
ганизациями и их кредиторами, постановлений
комиссий (ст. 134 пол. о промысл, кооп.) об
отклонении заявленных кредиторами проте-
стов.
I 34. При разделении существующей промы-
слово-кооперативной организации уставы вновь
образуемых организаций регистрируются в
подлежащих органах, в соответствии с § 2 на-
стоящей инструкции. К заявлению о регистра-
ции, подписанному правлением разделяющейся
промыслово-кооперативной организации, дол-
жно быть приложено: 1) три (а если с.-х. дея-
тельность — четыре) совершенно сходных ме-
жду собою экземпляра устава каждой из вновь
образующихся организаций, подписанных пра-
влениями этих организаций; 2) заверенные ко-
пии постановлений общего собрания о разде-
лении и принятии уставов вновь образуемых
промыслово-кооперативных организаций и
3) справка от органа, в котором зарегистриро-
вана разделяющаяся промыслово-кооператив-
ная организация, о том, что со стороны кре-
диторов последней не заявлено в установлен-
ный законом срок протеста, или, в соответ-
ствующих случаях; копии соглашений между
промыслово-кооперативной организацией и
кредиторами об устранении заявленных по-
следними протестов или постановления особой
комиссии (ст. 134 пол. о пром. кооп.) об откло-
нении указанных протестов кредиторов.
§ 35. О произведенной регистрации промы-
слово-кооперативных организаций, возникших
в результате соединения или разделения су-
ществующих организаций, органы, производя-
щие регистрацию, одновременно с выдачей за-
регистрированной организации экземпляра
устава с регистрационной надписью, сообщают
в органы, где были зарегистрированы соеди-
нившиеся или разделившиеся организации, о
дне произведенной регистрации для отметок
в регистрационных книгах и производят за
счет организаций публикацию в соотв. местн.
орг. печати. Органы, получившие указанные
извещения, отмечают в регистрационной книге
о прекращении соответствующих промыслово-
кооперативных организаций, при чем отметка
о прекращении разделившейся промыслово-ко-
оперативной организации производится лишь
при наличии извещений органов о регистра-
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V. Порядок исключения из реестра
невозник ших и прекративших свою
деятельность промы слово-коопе-
ративных организаций.
§ 36. Зарегистрированные промыслово-ко-
оперативные организации обязаны в течение
шести месяцев со дня получения уведомления
о регистрации образовать органы управления,
известив об этом зарегистрировавший данную
организацию орган. В противном случае про-
мыслово-кооперативная организация по исте-
чении указанного выше срока считается не
возникшей, и учредители или правление ее
обязаны возвратить свой устав и представить
печать зарегистрировавшему их органу.
В случае неполучения от зарегистрирован-
ной промыслово-кооперативной организации,в
установленный срок, извещения о том, что дан-
ная организация открыла свои действия, заре-
гистрировавший устав данной организации
орган должен запросить учредителей или пра-
вление данной организации и затребовать воз-
вращения устава и представления печати.
В случае неполучения ответа на посланный
запрос, орган аннулирует произведенную ра-
нее регистрацию, отмечая об этом в реестре и
одновременно извещая о том же учреждения,
коим препровождался экземпляр устава заре-
гистрированной организации, а' также прини-
мает меры к истребованию от учредителей
устава, штампа и печати через подлежащие
местные органы.
§ 37. По получении извещения от промысло-
во-кооперативной организации об обращении
ее к ликвидации с приложением постановле-
ния общего собрания (собрания уполномочен-
ных) о ликвидации и списка членов ликвида-
ционной комиссии, или постановления испол-
кома СНК АССР или ЭКОСО РСФСР о при-
нудительной ликвидации, или определения суда
о признании данной организации несостоя-
тельной, или на основании постановления ор-
гана регистрации о ликвидации вследствие от-
сутствия в данной организации законом уста-
новленного минимума членов, или за исте-
чением срока, на который организация учре-
ждена, — орган, в котором зарегистрирована
данная организация, делает отметку в реестре
об обращении указанной организации к ликви-
дации и времени избрания или назначения ли-
квидационной комиссии.
I 38. По получении от ликвидационной ко-
миссии извещения об окончании ликвидации
промыслово-кооперативной организации4 и
утверждении отчета ликвидационной комиссии,
орган отмечает в .реестре время прекращения
данной промыслово-кооперативной организа-
ции и сообщает о состоявшейся ликвидации
учреждениям, которым препровождался устав
зарегистрированной организации.




§ 39. Органы регистрации должны вести по
регистрации уставов промыслово-кооператив-
ных организаций соответственно следующие
книги: 1) реестр первичных промыслово-коопе-
ративных организаций, 2) реестр промыслово-
кооперативных союзов, 3) алфавит зарегистри-
рованных промыслово-кооперативных органи-
заций, 4) журнал, в котором под очередным
номером вносятся все заявления о регистра-
ции. Формы реестров и журналы прилагаются
(№№ 1, 2, 3).
'§ 40. Реестр промыслово-кооперативных ор-
ганизаций не возобновляется ни в начале ка-
ждого года, ни при заведении нового тома ре-
гистрационной книги: порядковая номерация
в реестрах ведется одна непрерывно из года
в год.
Каждая запись и отметка в реестре должна
быть подписана зав. органом или его замести-
телем, а также сотрудником, ведущим реги-
страционную книгу.
Записи и отметки в реестре должны зано-
ситься разборчиво, а всякого рода исправле-
ния — иметь оговорку, подписанную указан-
ными выше лицами.
§ 41. Для каждой зарегистрированнойорга-
низации должно быть заведено особое дело,
куда должны помещаться поступившие заяв-
ления о регистрации и приложения к нему,
подлинный экземпляр устава и вся последую-
щая переписка по вопросам изменения и до-
полнения его и прекращения организации и
вся прочая переписка.
Дела зарегистрированных организаций дол-
жны храниться в течение трех лет со дня пре-
кращения действия указанных организаций и
по истечении этого срока передаваться уста-
новленным порядком в распоряжение местного
органа Центроархива.
<§ 42. Независимо от регистрационных книг
и алфавитных указателей к ним, органы реги-
страции ведут особую книгу отказов в реги-
страции промыслово-кооперативных организа-
ций со следующими графами: 1) дата отказа,
2) наименование промыслово-кооперативной
организации, 3) район деятельности последней,
4) местонахождение правления, 5) дата посту-
пления заявления о регистрации, 6) причина
отказа в регистрации.
§ 43. Возвращаемые прекратившими свою
деятельность организациями печати и штампы
подлежат уничтожению с составлением соот-
ветствующего акта.
Предварительно, при уничтожении печатей
и штампов, следует снимать оттиски и слепки
с них в установленном Центральным архивом
РСФСР порядке и тетрадь со слепками и от-
тисками хранить в соответствующем деле дан-
ной организации.
VII. Надзор органов регистрации
за деятельностью промыслово-ко-
оперативных организаций.
§ 44. Органы народного хозяйства, являю-
щиеся органами регистрации, осуществляют
надзор за деятельностью находящихся на под-
ведомственной им территории промыслово-ко-
оперативных организаций. При обнаружении в
промыслово-кооперативных организациях ор-
ганизационных недостатков или уклонениях
или нарушениях ими законов и обязательных
постановлений должны быть немедленно при-
няты меры к их исправлению. Для этого ор-
ганы регистрации должны, точно обозначив
замеченные недостатки и указав способы их
исправления, предоставлять организациям необ-
ходимый для устранения недостатков срок. О
недостатках и нарушениях устава, законов и
обязательных постановлений первичными орга-
низациями, входящими в промысловые союзы,
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§ 45. Принимая указанные в § 43 меры к
устранению организационных недостатков ко-
оперативных организаций, а также нарушений
ими уставов или действующих законоположе-
ний, органы регистрация не должны нару-
шать предусмотренной законами и уставами
самоуправляемости кооперативных организа-
ций и стеснять деятельность их органов упра-
вления.§ 46. При безуспешности мер исправления
нарушающих устав или действующие законо-
положения кооперативных организаций, а так-
же в случае более существенных нарушений
или уклонения деятельности в сторону, про-
тивную интересам государства, органы реги-
страции обязаны входить в соответствующий
исполнительный комитет или ЭКОСО РСФСР,
по принадлежности, с мотивированным пред-
ставлением о принудительной ликвидации та-
ких организаций. ^(При инструкции формы: 1) реестр зареги-
стрированных союзов пром.-коопер. органи-
зац., 2) реестр зарегистрированных первичных
пром.-коопер. организац., 3) журнал дел по
регистрац. пром.-коопер. организ. и 4) надпись
на регистрируемых уставах).
(Пр.. ВСНХ № 8—28/29 г., стр. 81).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 14 ЯНВАРЯ1929 г. № 317.
Об'является для сведения и руководства
инструкция по применению постановленияВЦИК и СНК РСФСР от 20 августа 1928 г. «О
передаче промысловой кооперации промыш-
ленных предприятий и промыслового инвен-
таря» *).
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Иванов.
Нач. АФУ И. Леонов.
Инструкция по применению поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 ав-
густа 1928 г. «О передаче промысло-вой кооперации промышленных
предприятий и промыслового и н-
в ентаря».
(Утв. ВСНХ РСФСР 4 января 1929 г. по согла-
сов. с НКФ РСФСР и Всекопромсоюзом).Издается на основании ст. 17 постановленияВЦИК и СНК РСФСР от 20 августа 1928 г.(С. У. 1928 г. № 115, ст. 715).
I. Передаче промысловой кооперации, на
условиях, указанных в постановлении ВЦИК иСНК РСФСР от 20 августа 1928 г. «О пере-
даче промысловой кооперации промышленных
предприятий .и промыслового инвентаря», на
праве кооперативной собственности подлежат:1) Нижеозначенные государственные фаб-
рики, заводы и прочие промышленные пред-приятия с принадлежащим им промысловым
инвентарем и прочим хозяйственным оборудо-
ванием:а) находящиеся ко дню опубликования вы-шеуказанного постановления ВЦИК и СНКРСФСР в арендном или неоформленном бес-
спорном фактическом пользовании промысло-
вых, промыслово-кредитных и смешанныхпромыслово-сельскохозяйственных кооператив-ных организаций и б) бездействующие и непредполагаемые бы?ь использованными по
*) См. «Бюл, Ф. и X. 3.» №39™-28 г., стр. 1809.
пятилетнему перспективному плану государ-
ственной промышленности.
2) Освобождающиеся при переоборудова-
нии предприятий государственной промышлен-
ности станки и другие машины, не могущие
быть целесообразно использованными в дру-
гих, государственных промышленных пред-
приятиях.
Примечание. В отдельных случаях с
соблюдением порядка, указанного в приме-
чании к ст. 1 постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 20 августа 1928 г., могут быть
передаваемы также и консервированные
предприятия, предполагаемые к использова-
нию по пятилетнему плану государственной
промышленности, если эти предприятия мо-
гут быть пущены в эксплоатацию коопера-
тивными организациями ранее, чем это пре-
дусмотрено по означенному плану, и если
при этом этот пуск в эксплоатацию не вы-
зовет затруднения в отношении снабжения
предприятий сырьем.
И. В целях осведомления промысловой ко-
операции о наличии: а) бездействующих и не
предполагаемых быть использованными по
пятилетнему перспективному плану государ-
ственной промышленности государственных
фабрик, заводов и пр. промышленных пред-
приятий республиканского и местного (в том
числе' низового) значения с принадлежащимим
промысловым инвентарем и прочим хозяй-
ственным оборудованием; б) освобождающих-
ся при переоборудовании предприятий госу-
дарственной прмышленности республиканского
и местного (в том числе низового) значения
станков и машин, не могущих быть использо-
ванными целесообразно в других государствен-
ных предприятиях, — все тресты, промкомби-
наты и промышленные предприятия в месяч-
ный срок, со дня издания настоящей инструк-
ции, обязаны сообщить списки означенных
предприятий и оборудования: а) тресты рес-
публиканского значения — Кустарному отде-
лу ВСНХ РСФСР, б) тресты, промкомбинаты и
промышленные предприятия местного (в том
числе низового) значения — местным органам
народного хозяйства, в ведении которого они
находятся. Промкомбинаты и предприятия во-
лостного значения — сообщают подлежащему
волостному исполнительному комитету. Озна-
ченные списки представляются в трех экзем-
плярах.
В дальнейшем, списки указанных выше
предприятий и оборудования должны сооб-
щаться каждые три месяца.
Кустарный отдел ВСНХ РСФСР и местные
органы народного хозяйства, а также волост-
ные исполнительные комитеты должны один
экземпляр означенных списков, в недельный
срок по получении их, сообщать: а) Кустарный
отдел — Всекэпромсоюзу, б) местные органы
народного хозяйства и волостные исполни-
тельные комитеты— местному по месту нахо-
ждения предприятий или оборудования про-
мысловому кооперативному союзу, а при от-
сутствии такового — Всекопромсоюзу.
Сведения о переданных предприятиях со-
общаются местными органами народного хо-
зяйства и волостными исполнительными коми-
тетами — Кустарному отделу ВСНХ РСФСР в
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Примечание 1. Списки на предприя-
тия представляются лишь в течение годич-
ного срока со дня опубликования постано-
вления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 августа
1928 г. (Изв. ЦИК № 220 от 21 ноября
1928 г.).
Примечание 2. От представления
сведений, касающихся оборудования, спе-
циально предназначенного только для дан-
ного производства, освобождаются тресты,
промкомбинаты и промышленные предприя-
тия следующих отраслей промышленности:
сахарной, металлургической, спичечной, бу-
мажной и винокуренной.
3) Госпредприятия не должны чинить пре-
пятствий промысловой кооперации к детально-
му осмотру предприятий и оборудования, ука-
занных в п.п. «а» л «б» § 2 настоящей инструк-
ции, и обязаны оказывать всяческое содей-





Для разрешения вопросов о передаче
промысловой кооперации предприятий с при-
надлежащим им инвентарем и прочим обору-
дованием местного (в том числе низового) зна-
чения при краевых, областных, губернских и
окружных исполнительных комитетах образу-
ются особые комиссии в составе: председате-
ля по назначению президиума исполнительно-
го комитета и двух членов — одного от со-
ответствующего краевого, областного, губерн-
ского или окружного отдела или местного
исполнительного комитета, в непосредственном
ведении которых состоит подлежащее переда-
че имущество, и другого — от местного союза
промысловой кооперации.
В автономных республиках, не имеющих
окружного деления, означенные особые ко-
миссии образуются при центральном исполни-
тельном комитете соответствующей автоном-
ной республики в составе председателя по на-
значению центрального комитета этой респуб-
лики и двух членов: одного от соответствую-
щего местного органа, в непосредственномве-
дении которого состоит передаваемое имуще-
ство, и другого — от местного союза промы-
словой кооперации.
В, случае отсутствия в районе того испол-
нительного комитета, при котором учреждает-
ся комиссия, союза промысловой кооперации,
в состав комиссии входит представитель вы-
шестоящего кооперативного союзного об'еди-
нения промысловой кооперации.
5) Кооперативные организации, в районе
которых находятся промышленные предприя-
тия, подлежащие передаче промысловой ко-
операции, подают заявления в подлежащий
краевой, губернский и окружной исполнитель-
ные комитеты, а в автономных республиках,
не имеющих окружчого деления, — в централь-
ный исполнительный комитет соответствующей
автономной республики.
6) Заявления о передаче кооперативным ор-
ганизациям освобождающихся при переобо-
рудовании государственной промышленности
местного (в том числе низового) значения стан-
ков и других машин и не. могущих быть це-
лесообразно использованными в других госу-
дарственных промышленных предприятиях по-
даются кооперативными организациями же-
лающими получить указанное оборудование, в
тот местный орган народного хозяйства, в ве-
дении которого данное предприятие находит-
ся; в отношении имущества предприятий во-
лостного значения— в надлежащий волостной
исполнительный комитет.
Ходатайства эти могут быть заявляемы не-
зависимо от того, находится ли оборудование
в районе организации, заявляющей ходатай-
ство, или вне ее района. В последнем случае
заявляющие ходатайства кооперативные орга-
низации, одновременно с подачей заявления,
сообщают копию его промысловому союзу по
месту нахождения оборудования.
Орган народного хозяйства или волостной
исполнительный комитет, в ведении которого
находится предприятие, должен разрешить во-
прос о передаче оборудования не позднее
двухнедельного срока со дня поступления хо-
датайства .от кооперативной организации и
представить свое постановление на утвержде-
ние: а) орган народного хозяйства — соответ-
ствующего исполнительного комитета; б) во-
лостной исполнительный комитет — уездного
исполнительного комитета.
Постановле-шя исполнительных комитетов
ниже краевого, областного и губернского зна-
чения, а в автономных республиках ниже цен-
трального исполнительного комитета автоном-
ной республики об отказе в передаче обору-
дования могут быть обжалованы ■кооператив-
ной организацией в выше стоящий исполни-
тельный комитет, при чем в тех случаях, когда
стоимость вышеуказанного оборудования не
превышает по инвентарной оценке 3.000 руб.,
постановления краевого, областного и губерн-
ского комитета, а в автономных республиках
центрального исполнительного комитета авто-
номной республики являются окончательными
и дальнейшему обжалованию не подлежат.
Если же стоимость оборудования превышает
3.000 руб., то постановления названных испол-
нительных комитетов могут быть обжалованы
заинтересованным кооперативным центром и в
Экономический Совет РСФСР, применительнок
порядку, указанному ст. 8 постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 20 августа 1928 г.
Примечание. Сроки обжалования:
а) в вышеуказанные исполнительные коми-
теты—не свыше двух недель со дня полу-
чения извещения об отказе, б) в Экономи-
ческий Совет РСФСР —не свыше одного ме-
сяца. Исполнительные комитеты обязаны
разрешать вышеуказанные вопросы в срок
не свыше двух недель.
7) Особая комиссия по передаче предприя-
тий (§ 4) должна разрешить вопрос о переда-
че предприятий не позже месячного срока со
дня поступления ходатайства, от кооператив-
ной организации.
8. Постановления особых комиссий в трех-
дневный срок после их решения представляют-
ся на утверждение исполнительного комитета,
при котором комиссия учреждена; последний
рассматривает означенное постановление не
позднее месячного со дня разрешения дела в
комиссии срока.
9) Постановлениеисполнительного комитета
об утверждении или отказе в утверждении по-
становления особой комиссии по передаче
предприятий (§ 4) об'является кооперативной
организации, ходатайствовавшей о передаче
предприятий, в трехдневный срок.
10) Постановление особой комиссии, утвер-
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об отказе в передаче предприятий (§ 4), мо-
жет быть в месячный срок после об'явления
об утверждении постановления (§ 9) обжало-
вано кооперативной организацией, ходатай-
ствующей о передаче, в соответствующий
краевой или областной исполнительный коми-
тет, который обязан вынести постановление по
жалобе и разрешить все возникшие по делу




Постановление особой комиссии об
отказе в передаче предприятий (§ 4), утвер-
жденное центральным исполнительным коми-
тетом автономной республики, не имеющей
окружного деления, краевым, областным, гу-
бернским исполнительным комитетам, а также
постановление краевого или областного испол-
нительного комитета, состоявшееся по жалобе,
принесенной в порядке § 10 настоящей ин-
струкции, могут быть обжалованы заинтересо-
ванным кооперативным центром в порядке
ст. 88 пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 20 авгу-
ста 1928 года.
12) Заявление о передаче предприятий, вхо-
дящих в состав трестов или торгов республи-
канского значения, подаются тому народному
комиссариату, в ведении которого находится
трест и торг, и разрешаются последним в ме-
сячный срок со дня подачи заявлений. Жалобы
на решение указанных органов подаются в ме-
сячный срок в Экосо РСФСР.
Примечание. В том же порядке раз-
решется вопрос о передаче оборудования
предприятий республиканского значения,
при чем обжалование в Экономический Со-
вет РСФСР допускается лишь в тех слу-
чаях, когда стоимость оборудования превы-
шает по инвентарной оценке 3.000 руб.
13) При передаче предприятий порядок и
условия передачи устанавливаются на основа-
нии постановления ВЦИК и СНК РСФСР от
20 августа 1928 г. Порядок и условия переда-
чи оборудования устанавливаются согласно
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении положения о республиканских,
краевых, областных и губернских местных до-
рожных фондах.
На основании ст. 3 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 13 августа 1928 года об образовании местных
дорожных фондов и обращении в них посту-
плений по местному налогу с грузов, привози-
мых и вывозимых по железным дорогам и вод-
ным путям сообщения РСФСР (Собр. Узак.
1928 г. № 107, ст. 668) х) ; Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляет:
Утвердить и ввести в действие с 1 октября
1929 года нижеследующее положение о респу-
бликанских, краевых, областных и губернских
местных дорожных фондах.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов. •
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
27 декабря 1928 года.
правил ст. 1, 3, 11 и 12 того же постановления
с тем из'ятием, что сроки оплаты оборудова-
ния устанавливаются от 5 до 10 лет.
14) При определении стоимости передавае-
мого имущества, надлежит исходить из оцен-
ки его, значащейся по инвентарным описям
предыдущего перед передачей года, учитывая
амортизацию и фактическую изношенность
предприятия или оборудования, чем опреде-
ляется действительная стоимость на день пе-
редачи. С определенной таким образом стои-
мости делается скидка не менее 30 проц.
15) Указанные в § 2 станки и машины могут
также передаваться с соблюдением правил на-
стоящей инструкции и на тех же условиях ко-
митетам бирж труда для организуемых ими
коллективов безработных.
16) На основании постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 16 августа
1928 г. «О мерах к обеспечению развития ко-
операции инвалидов» (С. У. 1928 г. № 122,
ст. 769) *) правила настоящей инструкции рас-
пространяются на передачу промышленных
предприятий и промыслового инвентаря произ-
водственно-кооперативныморганизациям инва-
лидов, в частности:
а) кооперации инвалидов подлежат сообще-
нию сведения, указанные в § 2;
б) при рассмотрении заявлений кооперации
инвалидов в особых комиссиях (§ 4) в состав
последних должен входить, кроме члена от
промысловой кооперации, представитель мест-
ного союз'а кооперативных артелей инвалидов;
в) в случае поступления заявлений о пере-
даче одного и того же предприятия или обо-
рудования как от промысловой кооперации,
так и от кооперации инвалидов, в состав ко-
миссии также должны входить представители
от местных союзов того и другого вида ко-
операции, при чем вопрос в комиссии решается
по большинству голосов, а при равенстве го-
лосов — переносится на разрешение, соответ-
ствующего исполнительного комитета.
(Пр. ВСНХ № 7—28/29 г., стр.. 52).
Положение о республиканских,
краевых, областных и губерн-
ских местных дорожных фондах.
1. В автономных советских социалистиче-
ских республиках, автономных областях, не
входящих в краевые об'единения, краях (обла-
стях) и губерниях образуются местные респу-
бликанские, краевые, областные и губернские
дорожные фонды.
2. Дорожные фонды состоят в распоряже-
нии советов народных комиссаров автономных
республик, областных исполнительных комите-
тов автономных областей, не входящих в кра-
евые об'единения, краевых (областных) и гу-
бернских исполнительных комитетов.
3. Дорожные фонды составляются из сле-
дующих источников: а) ассигнований по мест-
ным бюджетам в размере суммы поступлений
местного налога с грузов, привозимых и выво-
зимых из данной автономной республики, авто-
номной области, края (области) и губернии, за
Транспорт и связь
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исключением той части поступлений от налога
с грузов, которая подлежит отчислению в обще-
республиканский фонд в порядке, определя-
емом особым постановлениемСовета Народных
Комиссаров РСФСР, в соответствии с положе-
нием о местных финансах; б) ассигнований по
общереспубликанскому дорожному фонду в
порядке перераспределенияотчислений в обще-
республикаский фонд от местного налога с гру-
зов; в) специальных ассигнований по тем мест-
ным бюджетам, при которых образован дорож-
ный фонд; г) сумм, поступающих в возврат вы-
данных из .дорожного фонда ссуд; д) процен-
тов, получаемых по выданным на дорожное
строительство ссудам; е) процентов на капи-
тал; ж) иных поступлений, обращаемых на уси-
ление дорожного строительства.
Суммы, ассигнуемые по местным бюджетам
окружных, уездных и нижестоящих исполни-
тельных комитетов на дорожное строительство,
расходуются непосредственно из бюджетных
средств и в дорожный фонд не зачисляются.
4. Местные дорожные фонды расходуются:
а) на устройство новых дорог и дорожных со-
оружений; б) на переустройство, восстановле-
ние и капитальный ремонт существующих до-
рог и дорожных сооружений; в) на приобрете-
ние дорожных машин и оборудования для ме-
ханизации дорожных работ.
Расходы на обычный текущий ремонт, на
содержание дорог и дорожных сооружений и
т. п. относятся на общие средства местных
бюджетов и не могут покрываться за счет до-
рожного фонда.
5. Дорожные фонды используются: а) в по-
рядке безвозвратных ассигнований на дорож-
ное строительство и б) путем выдачи процент-
ных и беспроцентных ссуд. Суммы, выдава-
емые в ссудном порядке, не должны превы-
шать одной трети общего годового поступле-
ния в дорожный фонд- Сроки погашения выда-
ваемых ссуд, а также проценты по ссудам уста-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания к статье 9 постано-
вления Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 14 мая 1928 года об оплате
жилых помещений в городах и рабочих по-
селках.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Изложить примечание к ст. 9 постановления
Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 14 мая 1928 г. об оплате жилых по-
мещений в городах и рабочих поселках (Собр.
Узак. 1928 г. № 53, ст. 402) *) в следующей ре-
дакции:
«Примечание. Члены промысловых
кооперативных товариществ (артелей) опла-
навливаются советами народных комиссаров
автономных республик, краевыми, областными
и губернскими исполнительными комитетами,
при чем размер процентов не может быть вы-
ше двух в год.
6. Безвозвратные ассигнованияиз дорожного
фонда выдаются окружным, уездным и соот-
ветствующим им исполнительным комитетам на
устройство, переустройство, восстановление и
капитальный ремонт дорог, ведущих к пунктам
наибольшего экономического тяготения в пре-
делах данной административно-территориаль-
ной единицы, а также под'ездных путей.
7. Советы народных комиссаров автономных
республик, областные исполнительные комите-
ты автономных областей, не входящих в кра-
евые об'единения, краевые (областные) и гу-
бернские исполнительные комитеты устанав-
ливают план использования средств дорожного
фонда в республиканском, краевом, областном
и губернском масштабе и сообщают этот план
окружным, уездным и соответствующим им
исполнительным комитетам одновременно с
контрольными цифрами по построению мест-
ного бюджета.
8. Средствам, расходуемым из дорожного
фонда, ведется особый учет.
9. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР, по соглашению о заинтересо-
ванными ведомствами, в месячный срок издать
инструкцию о порядке образования, хранения,
расходования и отчетности по местным дорож-
ным фондам.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
27 декабря 1928 года.
(С. У. 28/1—29 г. № 5, ст. 61).
Опубликовано:
При приказе НКПС от 23 февраля 1929 г. за
№ 764 положение об юридическом б ю-
р о НКПС (Пр. НКПС 23/11—29 г. № 764).
чивают занимаемые ими жилые помещения
на основаниях, установленных ст.ст. 5 и 6
для рабочих и служащих, в том случае, если
эти товарищества (артели) входят в соот-
ветствующие вышестоящие кооперативные
об'единения, работают через эти об'едине-
ния или непосредственно по заказам госу-
дарственных учреждений и предприятий или
кооперативных организаций и не распреде-
ляют своей прибыли по паям и если при-
том члены этих товариществ (артелей) по-
лучают за свою работу определенное воз-
награждение».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
14 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 11, ст. 121).
Номинальное хозяйство
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об оплате поземельно-регистрационных работ,
производимых в городских/поселениях и рабо-
чих, дачных и курортных поселках.
На основании ст.ст. 7 и 8 положения о зе-
мельных распорядках в городах от 13 апреля
1925 года (Собр. Узак. 1925 г. № 27, ст. 188),
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Утвердить нижеследующие правила об опла-
те поземельно-регистрационных работ, произ-
водимых в городских поселениях и рабочих,
дачных и курортных поселках.
Правила об оплате поземельно-ре-
гистрационных работ, производи-
мых в городскихпоселениях и ра-
бочих, дачных и курортных посел-
ках.
1. Работы по основной и текущей регистра-
ции земель, находящихся в пределах городской
(поселковой) черты и состоящих ко времени
производства основной регистрациив непосред-
ственном пользовании органов коммунального
хозяйства, а также переданных или вновь пере-
даваемых во временное пользование по аренд-
ным договорам или иным основаниям на срок
до пяти лет, производятся за счет средств, от-
пускаемых по местному бюджету.
2. Работы по основной и текущей регистра-
ции всех прочих земель, кроме упомянутых в
ст. 1, производятся за счет средств тех госу-
дарственных, кооперативных, профессиональ-
ных и общественных учреждений и предприя-
тий, а также частных лиц и их об'единений,
которые пользуются землями в пределах го-
родской или поселковой черты.
3. Предельные таксы оплаты за производство
работ по основной и текущей земельной реги-
страции и за выдачу по ней справок, сведений
и выписей разрабатываются соответствующими
органами коммунального хозяйства по согласо-
ванию с финансовыми органами и по^ одобре-
нии их городскими и поселковыми советами
утверждаются по каждому городскому поселе-
нию или поселку отдельно краевыми, областны-
ми или губернскими исполнительными комите-
тами. Утвержденные таксы опубликовываются
краевыми, областными и губернскими исполни-
тельными комитетами в качестве их обязатель-
ных постановлений и сообщаются Народному
Комиссариату Внутренних Дел и Народному
Комиссариату Финансов РСФСР.
4. Предельные таксы оплаты работ по ос-
новной земельной регистрации устанавливают-
ся с таким расчетом, чтобы взимаемая по ним
оплата покрывала собою расходы: а) по с'емке
земель, указанных в ст. 2 настоящего поста-
новления, и б) по составлению и изготовлению
инвентарных описей на каждый отдельный уча-
сток, отдельных на них планов и земельных
записей, указанных в инструкции Экономиче-
ского Совета РСФСР от 23 сентября 1926 года
по производству регистрации земель в преде-
лах городской черты (Собр. Узак. 1927 г. № 15
ст. 101) Щ
                                            
'
В расходы по с'емке земель, указанных в
п. «а» настоящей статьи, не входит стоимость
основных геодезических работ (триангуляция
и полигонометрия) и работ по вертикальной
с'емке,, производство которых относится пол-
ностью на средства местного бюджета.
5. Предельные таксы оплаты работ по те-
кущей земельной регистрации устанавливаются
с таким расчетом, чтобы взимаемая по ним пла-
та покрывала собой расходы по внесению в
акты земельной регистрации изменений в пра-
вовом, хозяйственном и природном состоянии
земельных участков и прочих фактов, подле-
жащих регистрациив порядке производства те-
кущей земельной регистрации.
6. Предельные таксы устанавливаются в за-
висимости от категорий землепользователей
(государственные, частные, рабочие, служа-
щие), от места расположения регистрируемых
участков (в центральной части поселения или
на окраине его),' от характера застройки и от
других местных условий, с соблюдением, одна-
ко, условия самоокупаемости всех работ, пре-
дусмотренных в ст.ст. 4 и 5 настоящего поста-
новления в целом.
7. При производстве основной земельной ре-
гистрации плата взимается с землепользовате-
лей в два срока: а) при открытии работ по
основной земельной регистрациив тех районах,
в которых находятся соответствующие земель-
ные участки,— в размере от 50 до 75% общей
ставки и б) при выдаче землепользователям зе-
мельных записей— остальная часть платы.
Районы производства основной регистрации
и размер первого взноса устанавливаются рас-
поряжением городского или поселкового со-
вета.
8. Плата, причитающаяся за производство
земельной рагистрации и за выдачу по ней
справок, сведений и выписей, взимается с зе-
млепользователей органами коммунального хо-
зяйства и составляет специальные средства дан-
ного городского или поселкового совета, пред-
назначенные исключительно для расходов по
основной и текущей земельной регистрации и
с'емке.
Взимание, хранение и расходование этих
специальных средств и отчетность по ним про-
изводятся согласно инструкции, издаваемой
Народным Комиссариатом Внутренних Дел
РСФСР по соглашению с Народным Комисса-
риатом Финансов РСФСР.
9. В случае невнесения землепользователями
в установленный срок причитающейся с них
платы за производство регистрации, последняя
взыскивается органами коммунального хозяй-
ства в порядке, установленном для взимания
налогов и сборов.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
10 января 1929 года.
(С. У. 8/И— 29 г. № 8, ст. 86).
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ТрЗГД и соцарах •
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении статута ордена Трудового
красного знамени РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Утвердить нижеследующий статут ордена
Трудового красного знамени РСФСР.




Условия и порядок награждения
орденом Трудового красного зна-
мени РСФСР.
1. Для ознаменования исключительных за-
слуг перед РСФСР в области производства,
государственной службы, общественной дея-
тельности, науки, литературы и искусства учре-
ждается орден Трудового красного знамени
РСФСР. Изображение и описание знака этого
ордена утверждается Президиумом Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета.
2. Орденом Трудового красного знамени
РСФСР могут быть награждаемы как отдель-
ные лица, так и предприятия, учреждения и
коллективы трудящихся.
3. Награждение орденом Трудового красно-
го знамени РСФСР производится постановле-
нием Президиума Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета по представле-
нию центральных учреждений и ведомств
РСФСР, центральных исполнительных комите-
тов автономных республик, краевых, областных
и губернских исполнительных комитетов, а так-
же общереспубликанских центров обществен-
ных организаций.
4. Лица, предприятия, учреждения и коллек-
тивы трудящихся, награжденные орденом Тру-
дового красного знамени РСФСР, могут быть
лишены такового постановлением Президиума
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета.
5. Знак ордена Трудового красного знамени
РСФСР носится на левой стороне груди. Кол-
лективы трудящихся вправе прикреплять этот
знак или помещать его изображение на своем
знамени.
6. Вместе с знаком ордена Трудового крас-
ного знамени РСФСР награжденному вручается
особая грамота, утвержденная Президиумом
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета.
II. Льготы и преимущества для лиц,
награжденных орденом Трудово-
го красного Знамени РСФСР.
7. Лица, награжденные орденом Трудового
красного знамени РСФСР, и члены их семей
подлежат пенсионному обеспечению на осно-
ваниях, установленных постановлением Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народные Комиссаров РСФСР
от 21 мая 1928 года об обеспечении персональ-
ными пенсиями лиц, имеющих исключительные
заслуги перед Республикой (Собр. Узак. 1928 г.
№ 56, ст. 420) *);
8. Лица, награжденные орденом Трудового
красного знамени РСФСР, пользуются льгота-
ми по государственному подоходному налогу,
а также иными льготами в порядке ст. 5 поста-
новления Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 27 июля 1927 года о героях труда
(Собр. Узак. 1927 г. № 45, ст. 456) 2 ), а равно
постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 3 октября 1927 года
о льготах и преимуществах для героев труда
(Собр. Узак. 1927 г. № 107, ст 720) 3 ), на оди-
наковых основаниях с лицами, признанными
героями труда.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
14 января 1929 года.
(С. У. 20/11—29 г. № 12, ст. 130).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении статьи 32 Кодекса Законов о Тру-
де РСФСР.
На основании статьи 2 постановления 2 сес-
сии Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета X созыва о порядке изме-
нения кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54,
ст. 530) Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
1. Дополнить статью 32 Кодекса Законов о
Труде РСФСР следующими словами:
«Случаи ответственности заказчика при не-
достаточности имущества подрядчика (постав-
щика) для погашения задолженности по зара-
ботной плате занятым по выполнению подряда
(поставки) лицам, а также по взносам на со-
циальное страхование этих лиц, регулируются
особым законом (приложение)».
2. Дополнить ту же (32) статью Кодекса
Законов о Труде РСФСР приложением следую-
щего содержания:
Приложение (к статье 32).
О мерах обеспечения правильной
выплаты заработной платы рабо-
чим, служащим и крестьянам, заня-
тым на работах у частных подряд-
чиков (поставщиков), а такжевзнс
сов указанных лиц на социальное
страхование.
1. По подрядам и поставкам, сданным част-
ным лицам и частным предприятиям и требую-
щим для своего исполнения организации вре-
менных работ с привлечением рабочих, служа-
щих или крестьян в числе не менее пяти чело-
век (заготовка, возка и сплав лесоматериалов,
строительные работы и т. п.), заказчики (госу-
дарственные, кооперативные и всякие иные
учреждения и предприятия, а также частные
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—28 г., стр. 1157.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—27 г., стр. 1280.
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лица) не вправе производить никаких плате-
жей, причитающихся по договору подрядчикам
(поставщикам), кроме первоначального аванса,
до представления подрядчиком (поставщиком)
доказательств: а) производства полного расче-
та за истекшее время с рабочими, служащими
и крестьянами, занятыми у него по выполне-
нию договора с заказчиком; б) уплаты за ис-
текшее время взносов на социальное страхо-
вание указанных в пункте «а» лиц, подлежа-
щих социальному страхованию.
2. В виде исключения заказчик может про-
извести подрядчику (поставщику) очередной
платеж и при наличии задолженности послед-
него по. заработной плате и по взносам на со-
циальное страхование, если эта задолженность
не превышает одного расчетного срока, устано-
вленного при найме рабочих, служащих и кре-
стьян на данную работу, и для уплаты взносов
на социальное страхование. В этом случае под-
рядчик (поставщик) обязан немедленно из по-
лученного им платежа погасить указанную за-
долженность.
3. Под частными подрядчиками (поставщи-
ками) в настоящем постановлении понимаются
также трудовые артели в отношении рабочих,
работающих у них по найму.
4. Доказательством производства подрядчи-
ками (поставщиками) расчета с рабочими, слу-
жащими и крестьянами, занятыми по выполне-
нию подряда (поставки), служат расчетные
книжки или удостоверения рабочих организа-
ций, а в отношении уплаты взносов на социаль-
ное страхование—квитанции учреждений, упол-
номоченных на прием указанных взносов.
Заказчику предоставляетсяправо принимать
в доказательство расчетачи другие документы,
если последние удостоверены ответственным
должностными лицами и будут признаны заказ-
чиком достаточными.
5. В случае, если подрядчик (поставщик)
окажется неисправным в производстве расче-
тов с рабочими, служащими и крестьянами, за-
нятыми у него по выполнению подряда (по-
ставки), или в уплате за них взносов на соци-
альное страхование, заказчик вправе произ-
вести с ними за счет подрядчика (поставщика)
расчет по бесспорным требованиям к послед-
нему, а также погасить задолженность по со- ,,
ццальному страхованию, обратив на это все
причитающиеся подрядчику (поставщику) сум-
мы и внесенный им в обеспечениеподряда (по-
ставки) залог.
Подрядчик (поставщик) обязан при этом не
позднее семи дней по требованию заказчика
пополнить залог. В случае непополнения зало-
га заказчик вправе расторгнуть договор.
6. Частным подрядчикам (поставщикам) в
договорах с рабочими, служащими и крестья-
нами, а также в расчетных Книжках и иных
документах, выдаваемых занятым у них рабо-
чим, служащим и крестьянам, воспрещается
именовать себя контрагентами, представителя-
ми и т. п. государственных или кооперативных
учреждений и предприятий, сдавших им под-
ряд (поставку).
7. Передача подрядчиком (поставщиком) ча-
сти или всей работы другим лицам не осво-
бождает подрядчика (поставщика) от действия
настоящего постановления.
8. Подрядчик (поставщик), нарушивший ст. 6
или представивший ложное удостоверение о
производстве расчета с занятыми по выполне-
нию подряда (поставки) рабочими, служащими
и крестьянами или употребивший не по назна-
чению полученные для указанного расчета и
для уплаты взносов на социальное страхова-
ние средства (ст. 2), подлежит уголовной от-
ветственности.
9. Должностное лицо государственного, ко-
оперативного или иного общественного учре-
ждения или предприятия, а также смешанного
акционерного общества, произведшее подряд-
чику (поставщику) платежи с нарушением пра-
вил настоящего постановления, несет ответ-
ственность в уголовном или дисциплинарном
порядке и обязано возместить учреждению или
предприятию убытки, вызванные этими непра-
вильными действиями (ст. 10), в размерах не
свыше своего трехмесячного заработка.
10. При недостаточностиимущества подряд-
чика (поставщика) для погашения задолженно-
сти по заработной плате занятым у него по
выполнению подряда (поставки) лицам и по со-
циальному страхованию, заказчик непосред-
ственно отвечает перед этими лицами и стра-
ховыми органами в размере не свыше произ-
веденных им платежей, когда эти платежи бы-
ли произведены без представления подрядчи-
ком (поставщиком) указанных в статье 2 дока-
зательств расчета с соответствующими работ-
никами и уплаты страховых взносов, кроме
случаев, упомянутых в ст. 2.
Частное лицо, частное товарищество или об-
щество, являющееся заказчиком, несет преду-
смотренную выше ответственность также и в
тех случаях, когда платежи подрядчику (по-
ставщику) были произведены на основании
представленных последним доказательств, ука-
занных во второй части ст. 4.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
7 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 11, ст. 120).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке производства отчислений на жилищ-
ное строительство из фондов улучшения быта
рабочих и служащих курортных трестов обще-
государственного значения.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Отчисления на жилищное строительство из
фондов улучшения быта рабочих и служащих
курортных трестов общегосударственного зна-
чения производятся в порядке, предусмотрен-
ном п. «а» ст. 6 положения о фондах улуч-
шения быта рабочих и служащих (Собр. Зак.
1928 г. № 43, ст. 387) *).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
10 января 1929 года.
(С. У. 8/И—29 г. № 8, ст. 88).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 20 сентября 1927 года
о государственном нормировании заработной
платы служащих государственных учреждений.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Дополнить -постановление Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 20 сентября 1927 года
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о государственном нормировании заработной
платы служащих государственных учреждений
(Собр Узак. 1927 г. № 97, ст. 647, и 1928 г. № 26,
ст. 192) х ) статьей б 1 нижеследующего содер-
жания:
«б 1 . Твердые штаты районных исполнитель-
ных комитетов и сельских советов устанавли-
ваются соответствующими окружными испол-
нительными комитетами по представлению
уполномоченного краевого (областного) отдела
(управления) рабоче-крестьянской инспекции.
В нерайонированных местностях твердые
штаты волостных исполнительных комитетов и
сельских советов устанавливаются уездными
исполнительными комитетами и сообщаются гу-
бернскому отделу рабоче-крестьянской инспек-
ции.
Внесение изменений в установленные штаты
в течение бюджетного года может произво-
диться лишь в таком порядке, какой преду-
смотрен для утверждения штатов, с тем, что
для упомянутых исполнительных комитетов
а обязательными являются указания вышестоя-
щих отделов рабоче-крестьянской инспекции,
преподанные в результате произведенного об-
следования».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
21 декабря 1928 года.
(С. У. 28/1—29 г. № 5, ст. 59).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке учета биржами труда лиц, числя-
щихся безработными и временно не заинтере-
сованных в получении работы.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
1. Предоставить право лицам, состоящим
на учете бирж труда, независимо от того, яв-
ляются ли они членами профессиональных со-
юзов или не являются, , временно не заинтере-
сованным в получении работы по найму, сни-
маться с учета биржи труда сроком на шесть
месяцев или один год.
По истечении указанного срока доброволь-
но снявшиеся с учета лица, по их заявлениям,
могут быть восстановлены на учете или полу-
чить дополнительную отсрочку явки на биржу
труда на срок от шести месяцев до одного
года.
2. В связи с изменением своего материаль-
ного или семейного положения безработные,
по их желанию, могут быть восстановлены на
учете биржи труда до истечения того срока,
на который они временно снимались с учета.
3. За лицами, восстановленными на учете
биржи труда в порядке, предусмотренном в
предыдущих статьях, сохраняется перзичная
дата их регистрации на бирже труда.
4. Сроки, в течение которых безработные
сняты с учета бирж труда, не прерывают тру-
дового стажа означенных лиц, но эти сроки
не включаются в трудовой стаж последних.
1 5. Предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР в месячный срок издать ин-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40— 27 г., стр. 1650,
и № 9—28 г., стр. 388.
струкцию о порядке проведения в жизнь на-
стоящего постановления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 6 марта 1929 г.
(Изв. ЦИК 20/Ш— 29 г. № 64).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 14 МАРТА 1929 г.
№ 66
о союзном членстве и защите интересов инва-
лидов труда I и II групп и получающих пен-
сию по старости за выслугу лет.
Всем профорганизациям.
На основании постановления президиума
ВЦСПС от 8 февраля, раз'ясняем:
I. Инвалиды труда, отнесенные к I или
II группе инвалидности, считаются механически
выбывшими из" членов профсоюза. Получаю-
щие пенсию по старости и за выслугу лгт
остаются членами союза в течение одного года
с момента назначения им пенсии и только по
истечении этого срока, если они не поступят
на работу по найму, считаются механически
выбывшими из профсоюза.
II. У инвалидов труда и получающих пен-
сию за выслугу лет, механически выбывших
из членов профсоюзов, остаются их членские
билеты с отметкой о причинах выбытия из
союза. Эти билеты приравниваются к билетам
членов профсоюзов в отношении права посе-
щения союзных учреждений: клубов, физкуль-
турных площадок, стадионов, союзных вече-
ров и т. п.
Наравне с членами союза инвалиды I и II
групп и лица, получающие пенсию за выслугу
лет, пользуются культурно-просветительными
учреждениями, как-то: библиотеками, школа-
ми, курсами, выставками и т. д.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Зав. Орг. Отд. ВЦСПС А. Коростелев.
(Т. 17/Ш— 29 г. № 63).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ВЦСПС ОТ 14 МАРТА 1929 г.
№ 65
о союзном членстве лишенных избирательных
прав.
Всем профорганизациям.
В связи с запросами с мест ВЦСПС в до-
полнение к циркуляру ВЦСПС № 31 («Труд»
№ 37 от 14/11 —29 г.) раз'ясняет, что лица, ли-
шенные избирательных прав, сохраняют со-
юзное членство в течение одного года с мо-
мента лишения их прав, если они возбудили
ходатайство о восстановлении их в избира-
тельных правах. В этом случае снятие их с
работы по мотивам лишения избирательных
прав является недопустимым.
Сохраняя профсоюзное членство, они не
могут избираться в союзные органы.
В случае разрешения вопроса о лишении
их избирательных прав в последней инстанции
(ЦИК союзной республики) до истечения го-
дичного срока, лишенные избирательных прав
после этого исключаются из членов союза.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Зав. Орг. Отд. ВЦСПС А. Коростелев.
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Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о капитализации пенсий и платежей за увечье
или смерть, причитающихся с ликвидируемых
предприятий.
На основании ст. 5 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 23 ноября
1927 года о капитализации пенсий и платежей,
причитающихся с ликвидируемых предприятий
за увечье или смерть (Собр. Зак. 1927 г. № 65,
ст. 661) *), Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляют:
1. В случае ликвидации по каким бы то ни
было основаниям предприятий (государствен-
ных, смешанных, кооперативных, обществен-
ных и частных) причитающиеся с них на осно-
вании судебных решений или по иным основа-
ниям платежи за увечье или смерть в пользу
потерпевшего лица или членов его семьи под-
лежат уплате последним через органы государ-
ственного страхования.
2. Ликвидационные комиссии или ликвида-
торы не позже трех месяцев со дня принятия
ими дел ликвидируемого предприятия сооб-
щают в соответствующие местные органы госу-
дарственного страхования о лицах, в пользу
которых причитаются с ликвидируемых пред-
приятий повременные платежи (пенсии), с точ-
ным указанием места жительства этих лиц,
размера повременных платежей и сроков упла-
ты (пожизненная, временная пенсия), а также
представляют названным органам государ-
ственного страхования копии судебных реше-
ний, исполнительные листы или иные доку-




Орган государственного страхования, в
соответствии с данными о возрасте пенсионе-
ров (и в случае необходимости— с данными
медицинского осмотра), исчисляет, на основа-
ний правил и тарифов Главного правления го-
сударственного страхования по страхованию
пожизненных и временных пенсий, размер ка-
питализированной суммы, подлежащей внесе-
нию в органы государственного страхования.
Исчисление капитализированной суммы дол-
жно быть произведено с таким расчетом, чтобы
соответствующие лица получили от органа го-
сударственного страхования причитающиеся им
платежи полностью со дня последнего произве-
денного предприятием или ликвидационной ко-
миссией платежа.
4. По получении от ликвидационной комис-
сии (ликвидаторов) капитализированной суммы
платежей соответствующий орган государ-
ственного страхования выдает лицам, имеющим
право на получение пенсии, соответствующий
полис о застраховании их пожизненных или
временных пенсий, а также пенсионную книж-
ку и производит выплату пенсии на основа-
нии утвержденных в установленном порядке
правил страхования пенсий через органы госу-
дарственного страхования по указанию заинте-
ресованных' лиц.
5. Причитающиеся с ликвидируемых пред-
приятий (ст. 1) органам социального страхо-
вания, в порядке второй части ст. 413 и ст. 414
*) См. «Бю'л. Ф. и X. 3.» № 50—27 г., стр. 2069.
Гражданского Кодекса РСФСР, на основании
судебных решений платежи за увечье или
смерть, причиненные социально застрахован-
ным как до ликвидации, так и во время произ-
водства ликвидации, капитализируются и вно-
сятся соответствующей ><ассе социальногостра-





платежей производится кассой социального
страхования, которой присуждены указанные
платежи, из расчета назначенной в порядке
социального страхования инвалиду-увечнику
или его семье пенсии, на основании правил и
тарифов, установленных Главным правлением
государственногострахования для страхования
пожизненных и временных пенсий.
7. Страховая касса должна заявить ликви-
дационной комиссии (ликвидаторам) претензию
о внесении капитализированных платежей в
сроки, установленные для заявления претензий
по заработной плате.
В свою очередь ликвидационная комиссия
(или ликвидаторы), независимо от заявления
страховой кассы, должна принять меры к вы-
явлению претензий, подлежащих капитализа-
ции, и сообщить о них не позднее трех меся-
цев со дня принятия дел кассе социального
страхования для исчисления их размера.
8. При несогласии ликвидационной комиссии
(или ликвидаторов) с размером исчисленной
органом государственного страхования или
страховой кассой капитализированной, суммы,
ликвидационная комиссия (ликвидаторы) может
в течение недельного срока пред'явить соот-
ветствующий иск о пересмотре исчисленной
суммы капитализированных платежей.
Решение суда об установлении суммы капи-
тализированных платежей является окончатель-
ным и обжалованию не подлежит.
Впредь до выяснения судом решения по
указанному в настоящей статье иску назван-
ные претензии подлежат удовлетворению как
бесспорные.
9. Заявленные страховой кассой претензии
о внесении капитализированных платежей при-
равниваются, в отношении очередности удо-
влетворения, к заработной плате.
10. В случаях, предусмотренных ст. 5, орга-
ны социального страхования выдают социаль-
но застрахованным лицам пенсию в сроки,
установленные для выдачи пенсий инвалидам,
обеспечиваемым в порядке социального стра-
хования.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
31 декабря 1928 года.
(С. У. 14/11—29 г. № 10, ст. 110).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 2 положения об обеспе-
чении персональными пенсиями лиц, имеющих
исключительные заслуги перед Республикой.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Изложить п. «а» статьи 2 положения об
обеспечении персональными пенсиями лиц,
имеющих исключительные заслуги перед Рес-
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тральным Исполнительным Комитетом и Сове-
том Народных Комиссаров РСФСР 21 мая
1928 года (Собр. Узак. 1928 г. № 56, ст. 420) *)
в следующей редакции: «а) детям, а также
братьям и сестрам до восемнадцатилетнеговоз-
раста».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
14 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 11, ст. 125).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 21 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 97
о лишении права на пенсию и на пособие по
безработице бывших помещиков, фабрикан-
тов, жандармов, полицейских и т. п.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
1. Лишить права на пенсию и пособие по
безработице в порядке социального страхова-
ния следующие категории лиц: а) лиц, принад-
лежавших к классу эксплоататоров (бывших
помещиков, фабрикантов, заводчиков и т. п.);
б) бывших офицеров и чиновников белых ар-
мий, а также руководителей контрреволюци-
онных банд (п. «и» ст. 11 инструкции ЦЙК
СССР от 28 сентября 1926 г. о выборах в со-
веты (Собр. Зак. СССР 1926 г. № 66, ст. 501) 2);
в) всех бывших служащих и агентов полиции,
особого корпуса жандармов и охранных отде-
лений, членов царствовавшего дома, а также
всех лиц, прямо или косвенно руководивших
действиями полиции, жандармерии и каратель-
ных органов как при царском строе, так равно
и при белых контрреволюционных правитель-
ствах, как-то: бывших министров, их товари-
щей, директоров департаментов министерств,
генерал-губернаторов, главноначальствующих
при чрезвычайной охране, военных и граждан-
ских губернаторов, вице-губернаторов, губерн-
ских и уездных предводителей дворянства, чи-
новников для особых поручений, старших
председателей и членов уголовных департа-
ментов, а также прокуроров и товарищей про-
куроров судебных палат, следователей по важ-
нейшим делам, председателей и членов воен-
ных судов всех наименований, членов губерн-
ских правлений, земских, крестьянских и уезд-
ных начальников, чинов министерства внут-
ренних дел и всех служащих тюремного ве-
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 10 октя-
бря 1923 года о купле-продаже в розницу с рас-
срочкой платежа.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—28 г., стр. 1157.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—26 г., стр. 1559.
домства (п. «к» ст. 11 той же инструкции);
г) бывших и настоящих служителей всех ре-
лигиозных культов (п. «л» ст. 11 той же ин-
струкции); д) членов семей лиц, перечислен-
ных в предыдущих пунктах настоящей статьи;
е) членов семей лиц, расстрелянных по поста-
новлению суда или органов ОГПУ за банди-
тизм, шпионаж, политическую и экономиче-
скую контрреволюцию.
Примечание. В отдельных случаях,
при наличии особо исключительных обстоя-
тельств, указанным в п. «е» настоящей ста-
тьи членам семей пенсия может быть на-
значена постановлением Главсоцстраха НКТ
союзной республики.
2. В случае восстановления в избиратель-
ных правах лиц, указанных в п.п. «а» — «д»
ст. 1, цредоставлять им право на пенсию и по-
собие по безработице на общих основаниях.
При этом, однако, работу по найму, предше-
ствовавшую времени, когда эти лица принад-
лежали к категориям, указанным в п.п. «а» —
«г» ст. 1, а также работу по найму в течение
этого времени— не зачитывать в станс рабо-
ты по найму.
3. Тех из указанных в ст. 1 лиц, которые
обеспечивались пенсией или пособием по без-
работице ко дню опубликования настоящего
постановления или в последующее время, ли-
шить назначенной пенсии и пособия по безра-
ботице в случае лишения их избирательных
прав. _
                              
%
При этом члены профсоюзов подлежат ли-
шению пенсии и пособия по безработице со
дня исключения их в связи с лишением изби-
рательных прав из профсоюза, остальные же—
со дня истечения срока, установленного для
обжалования постановления избирательной ко-
миссии о лишении избирательных прав, а в
случае обжалования этого постановления— со
дня отказа последней инстанции в предоста-
влении избирательных прав.
4. Настоящее постановление подлежит при-
менению со дня его опубликования.
Цусстраху НКТ СССР поручается предста-
вить на утверждение Союзного Совета Соци-
ального Страхования при НКТ СССР проект
вытекающих из настоящего постановления из-
менений действующих правил обеспечения
в порядке социального страхования.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Петров.
(Т. 16/Ш— 29 г. № 62)
гражданский процесс
Дополнить постановление Всероссийского
Центрального ИсполнительногоКомитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР о купле-
продаже в розницу с рассрочкой платежа
(Собр. Узак. 1923 г. № 79, ст. 770) статьями Зг
и З2 в следующей редакции:
«З1 . Продавец имеет впредь до полной упла-
ты покупателем цены залоговое право на про-
данное имущество, при чем требования про-
давца, вытекающие из договора, удовлетворя-
ются преимущественно перед другими взыска-
ниями, обращаемыми на это имущество, кроме
тех, которые, согласно ст. 101 Гражданского
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«З 2 . Отчуждение (продажа, мена, дарение
и т. п.), а равно залог купленного в рассрочку
имущества, совершенные покупателем до пол-
ной уплаты им покупной Цены, признаются не-
действительными в следующих случаях:
а) когда приобретающий или принимающий
в залог от кого-либо имущество знал или по
обстоятельствам дела должен был знать, что
имушество этим лицом куплено в рассрочку и
еще полностью не оплачено;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 85 Уголовного Кодекса
РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
На основании статьи 2 постановления 2 сес-
сии Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета X созыва о порядке изме-
нения кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54,
ст. 530) изложить статью 85 Уголовного Ко-
декса РСФСР (Собр. Узак. 1928 г. № 8, ст. 71) *)
в следующей редакции:
«85. Нарушения постановлений, изданных в
интересах охраны лесов от хищений и истреб-
лений, если стоимость незаконно добытого или
причиненного лесному хозяйству ущерба пре-
вышает пятьдесят рублей по таксам, устана-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о введении в 1928/1929 году обязательного
«окладного страхования от огня школ и больниц
в сельских местностях по постановлениям мест-
ных исполнительных комитетов.
Во изменение ст.ст. 1 и 4 постановления
Экономического Совета РСФСР от 6 сентября
1928 года об обязательном окладном страхо-
вании от огня школ и больниц в сельских мест-
ностях (Собр. Узак. 1928 г. № 123, ст. 784) 2 ),
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Статью 1 указанного постановления Эко-
номического Совета РСФСР от 6 сентября
1928 года дополнить предложением следующего
содержания:
«В 1928/1929 году обязательное окладное
страхование от огня школ и больниц вводится
лишь в тех автономных республиках, краях,
областях и губерниях, о введении в которых
этого вида обязательного окладного страхо-
вания будут вынесены соответствующие поста-
новления советов народных комиссаров авто-
номных республик, краевых, областных и гу-
бернских исполнительных комитетов».
2. Статью 4 указанного постановления Эко-
номического Совета РСФСР от 6 сентября
1928 года изложить в следующей редакции:
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 235.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№49— 28г. стр.2351.
б) когда отчуждено или отдано в залог
имущество, купленное в рассрочку у государ-
ственного учреждения или предприятия».
Председатель ВЦИК М^ Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
22 декабря 1928 года.
(С. У. 5/И— 29 г. № 7, ст. 77).
вливаемым губернскими и окружными испол-
нительными комитетами на основании отпуск-
ных цен лесничеств, — принудительные работы
на срок до шести месяцев или штраф в раз-
мере не свыше тройной стоимости незаконно
добытого или истребленного, с обязательным
отобранием незаконно добытого.
Те же действия, совершаемые в виде про-
мысла, независимо от стоимости незаконно до-
бытого или причиненного лесному хозяйству
ущерба, — лишение свободы или принудитель-
ные работы на срок до одного года, с обяза-
тельным отобранием незаконно добытого».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
10 декабря 1928 года.
(С. У. 5/Н— 29 г. № 7, ст. 70).
«Обязать местные исполнительные комитеты
включить в местные бюджеты 1928/1929 года,
в случае вынесения постановлений, указанных
во 2 части ст. 1, необходимые суммы на стра-
хование школ и больниц».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
5 января 1929 года.
(С. У. 20/11—29 г. № 12, ст. 142).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о сроках платежей по сельскому обязательно-
му окладному страхованию на 1928/1929 год
для Рязанской и Смоленской губерний.
Во изменение п.п. «б» и «г» ст. 1 постано-
вления Экономического Совета РСФСР о сро-
ках взноса платежей по обязательному оклад-
ному страхованию в 1928/1929 году в сельских
местностях РСФСР от 16 июля 1928 г. (Собр.
Узак. 1928 г. № 96, ст. 619) *), Экономический
Совет РСФСР постановляет:
а) установить для Рязанской губернии ко-
нечный срок взноса платежей по обязательно-
му окладному сельскому страхованию в
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1563.
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1928/1929 году для страхователей, хозяйства
которых облагаются сельскохозяйственным на-
логом с дохода свыше 400 рублей или облага-
ются сельскохозяйственным налогом в инди-
видуальном порядке, — 15 ноября 1928 года;
б) для Смоленской губернии установить два
частных срока — 15 сентября и 15 ноября
1928 года.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
15 декабря 1928 года.
(С. У. 31/1— 29 г. № 6, ст. 68).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОСФИНОТДЕЛА ОТ
10 НОЯБРЯ 1928 г.
о дополнении перечня товаров, на торговлю
которыми не распространяется действие ст. 15
расписания личных промыслов, облагаемых
твердою ставкою госуд. промыслового налога.
На основании ст. 5 общих примечаний к рас-
писанию облагаемых промысловым налогом
личных промыслов (приложение 1 к положению
о гос. продналоге; С. 3. 1928 г. № 50, ст. 443) *)
Финансовый Отдел Московского Совета РК и
КД (Мосфинотдел), по соглашению с Москов-
ским Губернским Отделом Торговли, постано-
вляет дополнить перечень товаров, торговля
Судебная
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 1929 г., ПРОТ. № 4.
(П. 1). О течении давностного срока по испол-
нительному листу.
По настоящим делам ГКК Верхсуда по-раз-
ному разрешала вопрос об аннулировании
исполнительного листа по давности, при чем
в определении по делу Леонтьева с гр-нами
д. Болотова и др. ГКК Верхсуда признала
исполнительный лист аннулированным «за не-
хождением» по этому листу в течение более
3 лет, а между тем этот термин нашему законо- •
дательству неизвестен.
Верховный Суд раз'яс.няет:
Исполнительный лист может быть пред'яв-
лен судебному исполнителю к исполнению лишь
в течение 3 лет со дня вступления решения в
законную силу. Неполучение исполнительного
листа или непред'явленне его к исполнению
в течение этого срока влечет за собою аннули-
рование решения и выданного по нему испол-
нительного листа (185 ст. ГПК). Пред'явление
исполнительного листа судебному исполнителю
прерывает течение давностного срока по испол-
нительному листу, и, следовательно, согласно
ст. 51 ГК исчисление давностного срока начи-
нается снова, и истекшее до перерыва давно-
сти время в новый срок не зачисляется. і
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34— 28 г., стр. 1526.
Опубликованы:
Положение, утв. НКП РСФСР 1 марта 1929 г.,
об экстернате при сельскохозяй-
ственных вузах (Е. Н. П. 1 /III— 29 г.
№ 10—11, стр. 49).
—
 
При циркуляре НКЗд РСФСР от 6 февра-
ля 1929 г. № 6—89/13 положение о Государ-
ственном институте биологиче-
ской физики (Вопр. Здрав. 15/Н —29 г.
№ 6, стр. 78). .
— При циркуляре НКЗд РСФСР от 31 янва-
ря 1929 г. № 87/40 положение о Государ-
ственном институте физической
культуры им. П. Ф. Лесгафта (Вопр. Здрав.
7/И— 29 г. № 5, стр. 69).
которыми в дачных поселках при условиях,
перечисленных в постановлении МФО от 12 ян-
варя с. г. *), подлежит обложению промнало-




кондитерские изделия, при условии спе-
циальной торговли ими;
2) холодные закуски (сыр, колбаса и всякого
рода консервы);
3) прохладительные напитки, кроме хлебно-
го кваса.
За Зав. Мосфинотделом Захаров.
Налог, п/отдел: Бородкин, Плавкий.
(Бюл. МФО 6/Ш— 29 г. № 17, стр. 14).
практика
Судебный исполнитель, получив исполни-
тельный лист, производит по нему взыскание,
при чем в случае ненахождения должника или
отсутствия у него имущества, на которое можно
обращать взыскание, судебный исполнитель или
приостанавливает производство по взысканию,
или же выносит постановление о прекращении
производства с возвращением исполнительного
листа в соответствующий суд с извещением об
этом взыскателя. В том и другом случае тече-
ние нового давностного срока исчисляется с
момента извещения взыскателя по последнему
имеющемуся в деле адресу о приостановлении
или прекращении производства по исполни-
тельному листу, а давность прерывается, если
взыскатель в течение 3 лет вновь обратится
к судебному исполнителю или в суд с какими-
либо заявлениями по поводу взыскания, на>
пример, об указании имущества должника, его
местожительства и т. д.
(Судебн. Практ. 28/11—29 г. № 4, стр. 1).
(П. 2). О раз'яснении п. «в» ст. 271 ГПК.
Согласно п. «в» ст. 271 ГПК, взыскание не
может быть обращено на паевые взносы дол-
жника в кооперативные организации. Из сооб-
щения Центросоюза видно, что в некоторых
случаях этот закон неправильно применяется.
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В виду этого Верхсуд раз'ясняет:
Взыскание не может быть обращено на
паевые взносы должника в кооперативные оргз -
низации лишь только до тех пор, пока должник
остается членом этой организации. При подаче
заявления о выходе из кооперативной органи-
зации паевой взнос, согласно нормального уста-
ва, подлежит возвращению «не ранее учине-
ния расчетов с обществом». Следовательно, ко-
оперативная организация имеет бесспорноепра-
во на погашение задолженности выбываю-
щего члена кооператива путем удержания из
подлежащих возвращению паевых взносов, не-
зависимо от того, переходит ли выбывающий
член кооператива в другую кооперативную
организацию или совсем выбывает из коопера-
ции.
(Судебн. Практ. 28/11—29 г. № 4, стр. 1).
(П. 3). Об ответственности за нарушение правил
регистрации внебиржевых сделок.
Раз'яснить, что нарушение правил регистра-
ции внебиржевых сделок является социально-
опасным деянием лишь в случаях, когда оно
осложнено признаками какого-либо иного пре-
ступления (уклонение от налога, сокрытие обо-
ротов, нарушение правил о торговле и проч.),
в каковых случаях оно и подлежит квалифика-
ции по соответствующим статьям УК (напр.,
ст.ст. 60, 62 УК и проч.). Нарушение правил
регистрации внебиржевых сделок при отсут-
ствии указанных признаков не влечет за собой
ответственностив уголовном порядке.
(Судебн. Практ. 28/11—29 г. № 4, стр. 2).
(П. 4). О порядке увольнения и разрешения





что истец по настоящему делу, гр-н Фа-
теев, в своем исковом заявлении о неправиль-
ном увольнении его из Наркомфина указывает,
что он является «выдвиженцем в аппарат Нар-
комфина советскими и партийными организа-
циями»;
2) что выдвижение на работу в государ-
ственные и общественные учреждения и орга-
низации рабочих и крестьян производится
проф. организациями и местными советами в
определенномпорядке;
3) что, как общее правило, выдвигаемые на
те или иные должности рабочие и крестьяне не
имеют в момент выдвижения соответствующей
теоретической и практической подготовки, в
виду чего учреждения и организации, куда вы-
движенец направлен для работы, в течение
определенного (достаточно продолжительного)
срока, необходимого для подготовки выдви-
женца, не могут пред'являть к нему те же тре-
бования, в смысле квалификации, какие нани-
матели вправе пред'являть к работникам, при-
нятым в порядке общего договйра найма;
4) что в силу этих соображений обычный по-
рядок увольнения или перевода служащих не
применим к выдвиженцам, как не применим
в этих случаях и обычный порядок разрешения
возникающих вследствие увольнения споров
между уволенным и нанимателем,
пленум Верхсуда, считая, что этот вопрос
должен быть разрешен в законодательном по-
рядке, постановляет: войти с предложением в
НКТруд РСФСР через отдел законодательных
предположений НКЮ о выработке специаль-
ного закона по вопросу о порядке увольнения
и перемещения на менее ответственную работу
выдвиженцев в государственный и кооператив-
ный аппараты и о порядке разрешения воз-
никающих на этой почве конфликтов.
Пленум Верхсуда на основании 247 ст. ГПК
и имея в виду, что в силу ст. 4 ГПК суд при
отсутствии закона решает дело, руководствуясь
общей политикой рабоче-крестьянского прави-
тельства, считает необходимым разрешить на-
стоящее дело, исходя из следующих соображе-
ний:
1) что организации, выдвигающие то или
иное лицо на работу в государственный и ко-
оперативный аппараты, должны установить дли-
тельный срок (примерно около года), в тече-
ние которого выдвигаемое лицо не может быть
уволено с работы или перемещено на другую
менее ответственную работу без согласия вы-
двинувших его организаций;
2) что, если администрация после того, как
ею были приняты все меры к повышению ква-
лификации выдвиженца и к использованию на
работе с учетом его индивидуальной способ-
ности, все же находит, что выдвиженец являет-
ся неспособным и не приучается к порученной
ему работе, — она вправе и по истечении
установленного срока поставить перед выдви-
нувшей его организацией вопрос о необходи-
мости перевести его на другую работу или о




что, если соответствующие организации
соглашаются с администрацией, вопрос счи-
тается решенным, и в этом случае иск выдви-
женца о неправильном увольнении судебному
рассмотрению не подлежит; если выдвинувшие
организации не соглашаются с администрацией,
то увольнение выдвиженца не - может состо-
яться, и в случае увольнения его до истечения
установленного срока виновные в этом лица
привлекаются к уголовной ответственности, а
выдвиженец должен быть немедленно восста-
новлен в прежней работе при разрешении уго-
ловного дела или путем пред'явления самостоя-
тельного иска.
Лишь после истечения срока, установленного
для подготовки выдвиженца, вопрос об его
увольнении может разрешаться на общих осно-
ваниях.
В силу этих соображений пленум Верхсуда
постановляет: отменить определениеГКК Верх-
суда по настоящему делу и дело передать на
вторичное рассмотрение ГКК Верхсуда.
(Судебн. Практ. 28/11—29 г. № 4, стр. 2).
(П. 9). О квалификации кражи скота из трудо-
вых ловецких хозяйств.
Раз'яснить, что кража лошадей и другого
крупного скота из трудовых ловецких хозяйств
может квалифицироваться по ст. 166-а УК.
(Судебн. Практ. 28/ІІ—29 г. № 4, стр. 3).
Издатель— Государственное Финансовое
                  
Ответственный редактор В. Брюханова.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СССР
Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. Телефон 4-87-27.
„БЮЛЛЕТЕНЬ
к
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1929 грд.
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР
и РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех
наркоматов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
. „Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бюллетень" успевает отражать
на своих страницах все законы и постановления, вышедшие за неделю, включая и те, кото-
рые опубликованы непосредственно перед его выходом в свет. Эта аккуратность в выходе
и свежесть помещаемого материала являются одним из главнейших достоинств „Бюллетеня".
Весьма ценным является также самый принцип об'единения законов и постановлений, каса-
ющихся самых различных сторон жизни Советского Союза, что дает возможность следящим за
„Бюллетенем" быть в курсе техизменений и нововведений, которыепроисходятвовсех областях.
„Бюллетень" за время своего существования получил заслуженную популярность в
среде административных, хозяйственных и судебных работников. Для всех их „Бюллетень"
является положительно незаменимым настольным пособием.
„Известия ЦИК" от 12/ѴШ— 28 г. № 186.
„Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно по-
мочь каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомствен-
ных постановлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом „Бюллетене" полно,
аккуратно и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 50 разных
правительственных и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения как
законодательных органов, гак и ведомств. К особым достоинствам „Бюллетеня" следует
отнести то, что благодаря еженедельное™ журнала в каждом номере „Бюллетеня" поме-
щается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом но-
мере „Бюллетеня" алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере'^.
^Правда" от 30,ІХ— 26 г. № 225.
„Давая, как в: в прошлом году, обстоятельные своды достоявшихся за неделю уза-
конений, „Бюллетень", конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каж-
дого финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает
ѳсобого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычно быстром темпе
шаг-в-шаг с самой жизнью".
                     
„Эконом. Жизнь" от 18/ІѴ — 26 г. № $9.
„Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее
удачного опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетво-
рения запросов^е только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных
в своих требованиях, лиц и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов,
судебных и да.
Сравнительно доступное по цене, безукоризнецное по внешности издание, регуляр-
ность и своевременность выхода в свет еще более увеличивают достоинства „Бюллетеня",
выделяя его из ряда других изданий, преследующих аналогичные цели".
Отн. Центр. Консулы. Моск. Губ. Коля. Защитников от 29/ІХ — 27 г. № 11.
Редакция—Пушечная (б. Софийка), 10. Телефон 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 18 р., на 6 мес— 10 р., на 3 мес— 8 р. Для финансовых'
банковских и судебных работников и членов коллегии защитников, работников юриди-
ческих консультаций профсоюзов: на 1 год-12 р., «а 6 мес— 7 р., на 3 мес— 4 р.
Означенной категории подписчиков допускается рассрочка: при подписке— 6 р. и 1 мая 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты „Бюллетеня" за 1925,1926 к 1927 гг.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавит-
ные указатели, прибавляют к годовой плате 2 рубля.
Гл. Контора Государственного Финансового Издательства: Москва, Пушечная (Софийка), 10.
Телефон 4-87-27. Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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